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\  I f  n o t pu id  t il l  th e  c lo se  o f  th e  y e a r ,  2 ,00
E T  N o  p u p e r  w ill b e  d is c o n tin u e d  u n t i l  all arreara­
ges a re  p a id , u u le ss  a t  th e  o p tio n  o f  m e  p u p l i s h e r . j  
O ’ S in g le  co p ie s , th r e e  c e n ts  —fo r sa le  .a t  th e  o ffice .
O ’ A ll le t te r s  a n d  c o m m u n ic a t io n s  to  b e  a d d re s se d  
0 th e  P u b l is h e r s .
‘ L I F E  O N  T H E  O C E A N  W A V E /
“  A  life o n  th e  O c e a n  W a v e  !”
T h e  m a n  w h o  w ro te  i t  w a s  g ree n  ;
I  H e  n e v e r  h a s  b e en  to  s e a ,
S  A nd a  s to rm  h e  h a s  n e v e r  s e e n .
1  H e  n e v e r  h a s  been  a ro u se d
F r o m  th e  m o rn in g ’s g e n tle  doxe 
r  B y th e  so u n d  o f  sp lu sh iu g  w a te r ,
„ Aw i t  fell from  th e  h o rrid  h o se  !
> H e n e v er h a s  h e a rd  a  m a n  
) S c ru b b in g  r ig h t e v e r  h is  h e a d ,
, W ith  a  n o ise  suffic ien t to  ro u se  
. \ F ro m  th e  g ra v e  th e  s lu m b e r in g  d e a d .
r h a s  se en  a  f a t w o m a n  
G row ing  th in n e r  d a y  b y  d « y ,
I d lean ing  o v e r  th e  v e sse l’s s id e ,
■ T hrow ing  h e rs e lf  a w a y  ;
l lu l e  p e o p le  lo o k  c a re le ss ly  on , 
p io u g h  in  te a r s  th e  w o m a n  m a y  b e , 
n fee liu g  s a y  it  is n o th in g  a t  a ll ,  
th e  ro ll o f  th e  se a .
i tv n d O  ! h e  ha6  n e v e r  b e en  s c a -s ic k ,
And crept into bed in his coat,
SRhile e v e ry  m o tio n  in c re as ed  h is thrors, 
A nd h is / c c / i n g *  w e re  a l l  in  h is  th r o a t .
'h a t  m a n  m a y  h a v e  s a ile d  in  a  b o a t,
I n  so m e  p u d d le  o r  o n  a so u n d  ;
[H ut i f  h e  h a s  be en  to  se a  and  w ro te  
f S u c h  a  so n g , h e  d e se rv e s  to  b e  d ro w n e d .
Jw
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I l l  L I C E  N X  C R A N E -
iv t h e  author ok th e  “  unholy w is h . ”
I .
Ths d a y  h a d  b e e n  w e t  a n d  d r e a r y ,  fit em - 
lem  of i t s  m o n th , N o v e m b e r  ; a n d  a s  th e  
vening  p o s tm a n  s p la s h e d  th ro u g h  th e  m u d , 
n h is  r o u n d s  in  a  c e r ta in  s u b u rb  of a  m a n - 
fa e tu rin g  to w n  in  E n g la n d ,  t h e  f a m ily  g ro u p s  
i e d  fro m  t h e i r  w a rm , c o sy  s i tt in g - r o o m s , 
i  s a id  th e y  w o u ld  r a th e r  h e  h a d  h is  w a lk  
an  th e y , in  th e  w in t r y  w e a th e r .
3 e  le f t l e t t e r s  a t  m a n y  o f  th e  h o u se s , b u t  
o t a t  a l l ,  a s  h e  w o u ld  h a v e  d o n e  in  th e  
a iu t 'a c tu r in g  d i s t r i c t s  o f  t h e  t o w n ; a n d  
h ils t be is  k n o c k in g  a t  o n e  d o o r , o f  a  w e ll-  
ep t, p r e t t y  h o u se , s t a n d in g  in  a  sm a l l  g a r -  
en , l e t  u s  g la n c e  in to  i t s  f r o n t  p a r lo r ,  p re -  
o e l io g  a m in u te ,  th e  l e t t e r  t h a t  w ill so o n  b e  
h e re .
T h e  fa m ily  a r e  a t  d in n e r  th e re .  T w o  la -  
ies  o n ly . O n e , y o u n g  s t i l l ,  a n d  h a n d s o m e , 
i t s  a t  th e  h e a d  o f th e  t a b le ,  th e  o th e r ,  m u c h  
'p a g e a  a n d  e q u a l ly  w e ll- lo o k in g , th o u g h  in  
~ o re n t s ty le ,  s i ts  o p p o s i te  to  h e r , fa c in g  
e w in d o w . S u r e ly  th e y  c a n n e t  b e  m o th e r  
a n d  c h i ld  ! I t  i s  n o t  o n ly  t h a t  t h e r e  a p p e a r s  
s c a rc e ly  su ff ic ie n t  c o n t r a s t  in  th e  a g e ,  b u t  
th e y  a r e  so  to t a l l y  u n l ik e  in  fa c e ,  fo rm , a n d  
e x p re s s io n  ; th e  e ld e r  a l l  f ire  a n d  p r id e ,  th e  
y o u n g e r  a l l  g r a c e  a n d  sw e e tn e ss . N o , th e y  
a r e  o n ly  s te p -m o th e r  a n d  d a u g h te r .
‘ M a k e  h i s te ,  N  n e y ,’ s a id  th e  y o ung- la d y  
) B ia s e r v a n t  in  w a it in g , * t h e r e ’s  th e  p o s t­
la b  com in g  h e r e .’
H e r  a c c e n t w as g a y  a n d  j o y f u l ; s h e  e x -  
■vw sijm c p l e a s a n t  n e w s , p o o r  
g i r l ; a n d  the m aid  l e f t  th o  ro o m  w ith  nlao- 
r i t y ,
‘ F o r  m e ? ’ s i t  q u e s t io n e d , a s  t h e  g i r l  r e ­
t u r n e d  w ith  a le t te r .
‘ N o t  fo r  y o u , m i s : , ’ w a s  th e  s e r v a n t ’s a n -  
e r .  F o r  m y i i is  t r e s s ,’
S h e  p u t th e  le t te r  o n  tu e  t a u ie c iu u i  b y  m e  
d e  o f  M rs. C ran e , a n d  th e  l a t t e r  l a id  d o w n  
e sp o o n  w ith  w h ich  s h e  w a s  e a t in g  so m e 
o u u d -r ic e d  p u d d in g , a n d  to o k  i t  u p .
‘ W h o  is it  from  m a m m a ? ’
‘ H o w  ca n  I te ll, M ill i c e n t ,  b e f o re  i t  is  
, 'p e n e d ?  I t  looks l ik e  so m e b u s in e s s  l e t t e r ,  
o r  a  c i r c u la r .  A  la rg e - s iz e d  s h e e t  o f  b lu e  
p a p e r ,  a n d  no e n v e lo p e , I t  c a n  w a it .  W il l  
" j M a k e  som e m o re  p u d d in g  ? ’
P h i l l i p  so m e tim e s  w r ite s  o n  th o s e  b u s i-  
' s sh e e ts ,’ c r ie d  M iss  C ra n e , e a g e r ly .  1 I s  
1 is  h a n d w r i t in g  m a m m a  ? ’
P h i l i p ! n o th in g  b u t  P h i l i p ! Y o u r  
i a g h ts  a r e  fo re v e r  r u n n in g  u p o n  h im . I 
li y o u  a b o u t  p n d d iu g , a n d  y o u  r e p ly  w ith  
i l i p ! W e re  I  M r . O r a u fo r d ,  I  s h o u ld  b e  
t o u s .’
' N o  m o re , th a n k  y o u ,’ w a s  t h e  r e jo in d e r  
h e  y o u n g e r  la d y , w h ile  a  sm ile , a n d  a 
'h t  b lu sh  ro se  to  h e r c a n d id  fa c e . • M arn - 
I , y o u  h a v e  n e v e r  a p p r e c ia te d  P h i l i p , ’ sh e  
p ro c e e d e d  to  s a y . B u t  th e  la d y  h a s  o p e n e d  
h e r  l e t t e r ,  a n d  w a s  d e e p  in  i t s  c o n te n ts .
‘ N a n c y ,’ c r ie d  o u t M rs. C ra n e , in  a  s h a r p ,  
h a s ty  to n e  a s  sh e  fo ld e d  th e  l e t t e r  to g e th e r ,  
in  w h a t  see m e d  a  m o v e m e n t o f a n g e r ,  ‘ t a k e  
a ll  a w a y , a n d  p u t  th e  d e s s e r t  o n . N o  c h e e se  
fo r  m e to -d a y , a n d  M iss  M i ll ic e n t  d o e s  n o t  
c a r e  fo r  it . B e  q u i e t : I  w a n t  t h e  ro o m  
c le a re d . R in g  fo r  H a r r i e t  to  h e lp  y o u . ’
In  M rs. C r a n e 's  im p a t ie n t  m o o d s  sh e  
b ro o k ed  no  d i l a f t r y  s e r v in g , a u d  th e  d o m e s ­
tic s  knew  i t .  S o  t h a t  h e r  w ish  in  th i s  in ­
s ta n c e , w a s  e x e c u te d  w ith  a l l  d i s p a tc h ,  a n d  
sh e  a n d  h e r  s t e p - d a u g h te r  w e re  le f t  a lo n e  to ­
g e th e r  j
' A r e  M erer a p p r e c ia t e d  P h i l i p , '  y o u  
f.-e b e g a n , a s  th o  d o o r  c lo se d . ‘ N o t  
J u k i ,  1 a m  a w a r e ,’ I  h a v e  a lw a y s  to ld  
.M lic en t, t h a t  y o u r  e x a l te d  o p in io n  o f  
y d f  e x a g g e r a te d  lo v e , w o u ld  so m e tim e  
■e  ^ c h e e k . T h is  l e t t e r  is  fro m  h is  e tn -
h e s i ta te d  M ill ic e n t ,  fo r  t h e r e  w a s  
- h a r d  a n d  d e f ia n t  a n d  t r i u m p h a n t  
p m o th e r 's  a c c e n ts  a u d  w o rd s , a n d  
J t a B e r .— ■ ' *
E 4  l a s  b e e n  r o b b in g  l e n t ,  a n d  h a s  n o w  
T h e y  w a rn  m i  to  g iv e  h im  u p  to  
J i i  h s  sh o u ld  co m e f  J j n g  h e r e . ’
[he f i r s t  sh o ck  of t h b K r r ib l e  a s s e r t io n , 
m t  C r a n e  .g a s p e d  f i ,  b r e a th ,  so  t h a t  
(p a s s io n e d  d e n ia l  s ' l ' s o u g h t  ;o  u t t e r  
t n o t co m e. F o r  h e r l ’ n f id e n c e  in  h e r  
j r o th e r  w a s  s tro n g , a n d  l u i . R a r t  w h is p e r e d  
h a t  tb s a c c u s a t io n  w a s  n o r t u e .
T h e r e  is  so m e m is t a k e ,!  ilio s a id ,  r e c o v -  
b e r  a g i ta t io n ,  a n d ' s p e a k in g  q u i te
1 t h e  l e t t e r , ’ r e tu r u H  M rs . C ra n e , 
i t  o v e r  th e  ta b l e  to r a r d s  h e r ; a n d  
n. r e a d ,  a u d  h e r  confidence a n d  h o p e  
\ h / j
W h e n  .iL n irg n t C ra n e  h a l  b e e n  te n  a n d  
h e r  b r o th e r  e ig h tl-A e y  w e re  l i t  m o th e r le s s . 
M r . C ra n e , a f t e r  a  j | o r t  l a p *  o f  t im e  m a r ­
r ie d  a g a in , a  y o u n < M tfe . S u l  d id  n o t  t a k e  
k in d ly  to  th e  tw o * ® d r e n ,  c  t h e y  to  h e r . 
S h e  u sed  to  s a y  to  A t e r s - o n  tin t th e y  w e re  
so  w r a p t  u p  in  i T A 1 V b e r t h e 'R a d  n o  lo v e  
to  g iv e  h e r . B u t  A A c h i ld r e i l  th e m se lv e s , 
k n e w  t h a t  th e i r  n e n  U flth e r  d fe ik e d  th e m , 
in  h e r  in m o s t h e a r t ;  i* a t  h a i |  t h e y  lo v e d  
h e r ,  w ith  a  t r u e  a u d  e a lir e  lovl, s h e  c o u ld  
n e v e r  h a v e  r e tu r n e d  A— for w h o so  q u ic k  a s  
c h i ld r e n  in- d e te c t in g  w ie rc  th e r  a f fe c tio n s  
- a y  s e c u re ly  b e  p la c e d  ‘ I p  a i l  o p e n  r u p -  
r e  w i th  th e  c h i ld r e n  s ip  n e A r  <iine, a s  sh e  
ig h t  h a v e  d o n e  h a d  a f fa in iw  d ’ h e r  ow n  
j e n  b o rn  to  h e r .  S h e  e t c o u r a ^ h  h e r s e l f  in  
e r  a n t ip a th y  to  th e  c h i d r e n . ^ f l  to w a r d s  
b i l ip  i t  g re w  iu to  a  po sitiv e  i l i r e d .  H e  
ffas  a  g e n e ro u s , h ig h , s p ir i te d , b '  t i re s o m e  
j,0y ,  a s  b o y s  w h o  a r e  w o r ta  a n y th W  a r e  a p t  
jo be. H e  k e p t  t h e  h o ts c  in  ci’a m o tio n , 
an d th e  d ra w in g -ro o m  in  a  l i t f e J iW n u in g  
tops o n  i ts  c a r p e t ,  a u d  b r e a k in g  i tsN n d o w s  
ffith  b ‘s in d ia - r u b b e r  b a l l .  M rs .  O. ^ e  w a s
perpetually slipping upon marbles, and 
treacherous hooks and fishing-tackle were 
wont to entangle themselves in her stockings 
and feet. She invoked no end of storms on 
his head, and the boy would gather his play­
things together and decamp with them ; but 
the next day they, or others more trouble­
some, would be lying about again. What 
provoked Mrs. Crane worse than all was 
that she could not put Philip out o f temper. 
M hen she attacked him with passionate an­
ger, he replied by a laugh and a merry word, 
sometimes an impertinent one, for, if  the 
truth must be avowed, Philip was not always 
deferent towards his stop mother. She had 
the ear of their father, not they ; and she got 
the children put to school. Millicent was 
eighteen and Philip sixteen before they re­
turned home, aud then Mr. Crane was dead, 
and the money, which ought to have been 
theirs, was left to the widow for her life, 
and to them afterwards— and she but twelve 
or fourteen years older than they w ere! 
Mrs. Crane was charged to pay them £ 5 0  a 
year each, during her l i fe ; an additional 
fifty to Philip till he attained the age o f 
twenty-one then to cease ; and Millicent was 
to have her home with her step-mother, un­
less removed from it by marriage,’
rI t’s a wicked will,’ burst forth Philip, in 
the height of his indignation; ‘ my father 
must have lost his senses before he made 
such.’
‘ We must make the] best of it, Philip, 
whispered his gentle sister soothingly ; ‘ it is 
done, and there is no remedy. You shall 
have my £ 5 0  as well as your own : 1 shall 
not want it.’
‘ Don t talk nonsense, Millicent,’ returned 
the boy. ‘ You’ll want your £ 5 0  for clothes 
and pocket-money : do you flatter yourself 
that deceitful old crockidile will furnish them? 
And if  she did, do you think I would take 
the paltry pittance from you ?
Philip said he would go to sea, but Mil­
licent cried and sobbed, and entreated that 
he would not; for she possessed that dread 
of a sea-life indigenous in many women, and 
Philip, who loved her dearly, yielded to her. 
Then he said he would go into the army ; 
but where was his commission to come from ? 
Mrs. Crane declined to furnish funds for it. 
At length, an old friend of his father’s ob­
tained for him an admission into one o f the 
London Banking-houses. He was then seven­
teen ; but he was not to expect a salary for 
ever so long a period after admission, and his 
£1 0 0  a year was all he had to keep him, in 
every way. Enough, to o ! as Mrs. Crane 
said, as many others may say. Yes, amply 
enough, when a young man has moral strength 
to resist expensive temptations, but very lit­
tle to encounter those which bubble up in the 
vortex of a London life. From five o’clock 
in the evening, about which hour he left 
business, was Philip Caane his own master, 
without a home, save his solitary lodgings, 
and without relatives. Friends (as they' are 
so called) he made for him self; but they 
were friends that he had better have been 
without, for they were mostly young men of 
expensive habits, aud of means superior to 
his. As the years went on, debt came ; cm- i 
barrasmeut came ; despair came; aud,in  an 
evil hour, it was on his twenty-second birth-1 
! y Phi'q. O n sc  took what, did 'mt belong- 
to him, and detection followed. Hence the i 
letter which the reader has seen addressed to 
Mrs. Crane by the firm, in which they gave! 
vent to the fulness o f their indignation.
Millicent sat with her eyes and thoughts] 
concentrated on the letter : and a slow con- i 
viction of its truth came to her. ‘ Oh, Phil- j 
ip ! P h ilip !’ she wailed forth, ‘ anything but! 
th is ! I would have worked to save you 
from crime. Mrs. Crane! Mamma ! what j 
he has taken must be instautly*replaced.’ ' !
‘ Not by me,’ was the harsh reply. 1 You ! 
will never find me offering a premium for 
theft. He deserves punishment, and I trust 
lie will meet it. I f  he attempts to come here,
I shall assutedly give him up to justice.’
Millicent did not answer, did not remon­
strate, but sat with her head bowed in her 
clasped hands. She knew how resolute was 
Mrs. Crane, where her dislike was concerned ; 
and she knew, now, that she hated Philip : 
she had long suspected it. A  knock at the 
house door aroused Millicent.
‘ Mamma,’ she exclaimed, starting up,
‘ that i3 Mr. Crauford. He must he told 
this. Perhaps— when he knows— he will 
not I am going up stairs,’ she added, more 
hurriedly, as she heard a servaut advancing 
to admit the visitor. ‘ Do you tell him,’
How many phases of thought pass through 
the mind in an instant of time ! In the in­
terval of Miliioent’s escaping from the room, 
and Mr, Crauford’s entrance to it, Mrs, Crane 
had ruu over the matter with herself, aud 
taken her resolution. She would not tell 
Mr. Crauford, He was on the point (within 
a few months, for it was to be in spring) of 
marriage with Millicent: she desired the 
lat. er married with all her heart and wish, 
and certainly she would not give informa­
tion of any kind which might tend to stop 
that marriage. Mrs. Crane was a vain wo­
man, fond of admiration : her head had lat­
terly been running on the possibility of a 
second marriage, and she wanted Millicent 
gone, that herself aud her movements might 
be left without encumberauce.
Mr. Crauford entered—-a gentlemanly mau 
of about thirty. His manners were pleasin'*, 
and Iiis countenance was handsome ; but its 
chief expression was that of resolute pride. 
He was in business with his father, a flour­
ishing manufacturer of the town, and was 
much attached to Millicent. People said 
how fortunate she had been, what a desira­
ble man he was, ane what a good match.
He sat with Mrs. Crane the whole evening, 
and took tea with her. Millicent never came 
down. Mrs. Crane told him that Millicent 
was uot well, and, she believed, had retired 
to rest. When he left the house, Millicent 
came shiveriug into the parlor, and crept 
close to the fire, for she was very cold.
‘ Mamma, how is it ? What does he say ?’
‘ Millicent,’ said the elder lady, turnin'* 
away her face, which was blushing hotly for 
her untruth,, to tell which was not one of 
Mrs. Cranes frequent faults, ‘ it will make 
no difference in Mr. Crauford’s attentions to­
wards you. He must feel the degredation 
Philip has brought, but he will not visit it 
on you— upon one condition.’ I
‘ What condition ?’ asked Millicent, ra is-' 
ing her eyes to her step-mother.
That you never speak o f your brother to ! 
h i- ^ i^ a t  you never, directly or indirectly, 
ull^ | B L uu in his presence; and should 
Mr. O ^ B r d , in a moment of forgetfulness , 
mention l ^ ^ p ’s name before you, that you  
will not notice it, but turn the convesatiou to 
another subject.’
‘ Aud is this restriction to continue after 
our marriage ?’ inquired Millicent.
‘ I  know nothing about that. When peo­
ple are married, they soon fiud out what 
matters they may or may not enter upon with 
each other. It is enough, Millicent that, you 
observe it for the present.’
‘ It is no difficult restriction,’ mused Mil­
licent. ‘ For what could I  have to say now 
about Philip that I should wish to talk of to 
him ?’
She laid her head against the side marblo 
of the mantelpiece as she spoke, and a sort 
of half-moan escaped her. Mrs. Crane 
looked at her troubled countenance, at her 
eyes closed in pain, at the silent tears trick­
ling down. ‘ And for an ungrateful rake ?’ 
she contemptously uttered.
II.
The weeks went on, several, and, with 
them, the preparations for Millicent Crane’s 
marriage with Mr. Crauford. For once—  
rare occurrence!— it was a union of love, 
and Milllcent’s happiness would have beeu 
unclouded but for the agitating suspense she 
was in about her brother. His hiding-place 
had not beeu traced, but it was the opinion 
o f the bankiug-firm that he had escaped to 
America, And there they quietly suffered 
him to remain, for his defaction had not been 
great— not sufficient for them to go to the 
expense and trouble of tracking him out there. 
Millieent’s days were anxious and her nights 
weary : she loved this brother with a. lively, 
enduring love : like as a mothes clings to 
her child, so did Millicent cling to him. She 
pictured him wandering the earth, homeless, 
friendless, destitute; overwhelmed wiuh re­
morse, for she knew that an honorable na­
ture, like Philip’s, could not commit a crime 
and then forget i t ; or she pictured him rev­
elling with disolute companions, sinking 
deeper into sin, day by day. Before Mr. 
Crauford alone she strove to appear cheer­
ful and happy, not wishing him, after his re­
striction, to think she dwelt too much on 
this erring brother. «.
One day, in the beginning of Feburary, 
she was walking unaccompanied into the 
town, when a man, dressed loosely in the 
garb of a sailor, wearing a large, sh abby pi­
lot-jacket, and with huge black whiskers, 
stepped up to her and put a note i.oto her 
hand without speaking, touched his ha.t, and 
disappeared down a side-street, Millicent, 
much surprised, stared after the man, and 
opened it.
‘ Mv D ear S ist e r :— Come to me this 
evening at dusk, if  ^ u  can do so without 
suspicion at home. I  have been days on the 
watch, and have uot been able to get speech 
of you. I am now writing this, hoping to 
give it you, if not to day, some other. Be 
very cautious; the police are no doubt on 
the look-out for me here, as they have been 
in London. I a m  at 24 Port street; the 
house is mean and low, and you must come 
to tho top story, and enter the door on your 
right hand. W ill you dare this for my sake 7
P . C.’
Millicent had unconsciously stood while 
she read the note, and her face was turning 
as white as death. So intent was she a-s not 
to perceive Mr. Crauford, who happened, by 
ill-luck, to be passing through the street— an 
unusual part o f tho town for him to be in, 
at that ho u r of tho d a y . He crossed  o v er 
the road, aud touched her on the shoulder, 
and Millicent, whose head was full of officers 
of justice looking after Philip, positively 
screamed in alarm, and crumpled the note 
up ,u her hand, and t h r u s t  i t  into he* Lnsnm,
‘ What is the matter ?’ cried Mr Crauford, 
looking at her in astonishment.
‘ l thought— 1— is it only you ?’ stammered 
Millicent.
‘ Only m e ! Whom did you expect it 
was ? What has happened, Millicent, to 
drive away your color, like this? What is 
that letter you have just hidden, with as 
much terror as if  it were a forged bank­
note ?’
‘ The letter’s— nothing,’ she gasped, her 
teeth chattering with agitation and fright.
‘ It must be something,’ persisted Mr. 
Crauford. ‘ I  saw a filor-fellow  come up 
aud give it you. Very strange !’
‘ Indeed it is nothing,’ repeated Millicent 
— ‘ nothing that I  can tell you .’
‘ Do you want to make me jealous, Millic­
ent ?’ he asked, in a tone that she might take 
for either jest or earnest.
‘ 1 will tell you all about it some time,’ 
she said, endeavoring to assume a careless, 
playful tone. ‘ I  promise it, Richard.’
He left her as she spoke, for he was in 
pursuit of hasty business ; but as he walked 
on he pondered over what he had seen, and 
Millieent’s agitation; and repeated to him­
self that it was ‘ very strange.’
Evening came, and Millicent, arrayed in 
the plainest garb she could muster, a cloth 
cloak and dark winter bouuet, and making 
an excuse to Mrs. Crane that she was going 
to spend au hour with some friends who 
lived near, started forth to meet her brother. 
She knew perfectly well the locality of the 
street lie had mentioned, Port street, but 
never remembered to have been in i t ; lor 
though not what might be consid ered a de­
cidedly disreputable street, it wais tenanted 
by the very poor, and partly let out in low 
lodging-houses. A s she turned rapidly into 
it, she saw, by the light of the dim evening, 
that it was an unwholesome, dirty street, 
garbage and offal lying about, in company 
with half-naked children; squalid men were 
smoking pipes, and women with uncombed 
hair, tattered clothing, and loud, angry 
tongues, stood by them. Millicent drew 
her black veil tighter over her lace as the 
peered out for No. 24.
To turn into the house and up the two 
flights o f stairs, was the work o f a moment. 
Peeping out of the door indicated, and hold­
ing a light in his hand, was the same man 
who had given her the note. He retreated 
into the room before Millice.nt, and held the 
door open for her. Sho s'.ood in hesitation.
‘ Millicent, don’t you kuow me ?’ he whis­
pered, pulling her in and bolting the door 
behind her. And w hilst she was thinking 
it could not be Philip, she saw that it was. 
lo r  one single instant he took off the black 
curl’s like a sailor’s, and the false black 
whiskers; and his own auburn hair, his fair 
face, with its open, gay  expression and fresh 
color, appeared to view.
‘ Oh Philip  ! Philip !’ she exclaimed, 
bursting '.nto tears, ‘ that it should have come 
to th is !. >
Australia,* if  Millicent would help him with 
the passage-money, the lowest amount that 
the lowest passenger could be conveyed for, 
and clothe him with a few necessities for the 
voyage.
• 1 would not ask it, M illicent.’ he said,
‘ for I  do not deserve help from you : 1 would 
not, ou my word of honor, but that, that 
country hold out hope of my redeeming what 
I have d one; and, tor your sake, if  not for 
my own, I  would endeavor to redeem the 
past, and atone for it, for I  well know this 
has been a severe trial to y o u .' Large for­
tunes are made there by the cultivation of 
land— don’t look so incredulous and stop me, 
Millicent, they are. > If I can gain money, 
my first step shall be to refund what 1 took ; 
and, perhaps, in time—in time, Millicent— 
you may acknowledge a brother again.—  
Should this luck not be mine, I  can at least 
there workrifonestly for the bread 1 eat—  
work and rough it— and I  have had enough 
of crime. Here work is denied me, for I 
may not show myself in the face of day.’
Millicent, good, forgiving, and full of love, 
promised with alaerity all ho wished. She 
had uot the money at command but deter­
mined to procure it .  After her own wants 
were supplied out of her yearly £ 5 0 , she haa 
always forwarded the remainder to Philip ; 
and, latterly, her spare cash, had been spent 
in making preparations for her wedding.
* I will come here again to-morrow even­
ing, Philip,’ she said, ‘ and bring what I can 
with me, that you may be getting some 
clothes together. I will get it you all in a 
few days. Is—is there nowhere else that 
we could meet instead of hero !’
‘ O f course there’s no:,’ he answered. ‘ It 
will not do for us to be seen meeting in the 
street, lest the officers catch the scent. 
Nothing will harm you here, my dear sister.
I f  the house is poor, it is honest; and the 
way to it, though filthy vith poverty, is not 
depraved.’
•No, no, there’s nothing to harm me,’ she 
pleasantly acquiesced. ‘ I will be here again 
to-morrow night, Philip.’
The next evening crcurastauces seemed to 
favor Millicent. She was invited, without 
Mrs. Crane, to take tea at a friend’s house, 
and nothing would be easier, she thought, 
than to go out ostensibly to pay the visit, 
and run first to Philip. So she attired her­
self in the same dark cloak and bonnet, and, 
when ready, went in to say adieu to Mrs. 
Caane.
‘ You are going very early,’ exclaimed the 
latter ; ‘ and what a dowdy you have made 
of yourself, Millicent! I thought that old 
coal-scuttle of a bonnet was discarded last 
winter. ’
‘ It is raining fast, mamma.’
‘ Is it?  I  hope you have got your dress 
up. Where’s N ancy?’
They went out together, Miss Crane and 
Nancy. Soon Millicent dismissed the latter, 
saying she wished to proceed alone, but that 
Nancy need not mention this to her mistress. 
The girl promised. She was pleased to have 
an hour for herself, and went gossiping off 
to some of her acquaintance; and she ouly 
thought her young lady was going to steal a 
walk with Mr. Crauford.
Millicent walked swiftly, heedless o f the 
dirt and rain. It was a windy uight, and 
as sue was iuiuiuS t'uu f fho allcv
which led from the broad, lighted street to 
Port street, her umbrella, a Light one,, turned 
inside out. So Millicent had to make a 
stand there, and battle there.
On the other side of the wide street, pick­
ing his way that he might not soil more than 
•necessary, his evening boots, was advancing 
a gentleman, likewise under cover of an um­
brella. He glanced at the figure, opposite, 
struggling aud fighting with hers, and a smile 
at her efforts came to his eyes and lips ; but 
it was quickly supereeeded by astonishment, 
for as the figure threw its taee upwards in 
the struggle with this obstinate umbrella the 
rays of a street gas-lamp fell on it, and dis­
closed the features ef his own betrothed 
wife. It was Richard Crauford.
Millicent and the umbrella disappeared 
down the alloy, and Mr. Crauford, after a 
short mental debate, strode after her. He 
traced her into Port street, and he saw her 
enter the house No. 24. Mr. Crauford, his 
senses turned upside down with wonder and 
perplexity, took his standing within the en­
trance door of one opposite and watched.
I t  was half au hour before she came out, 
and she went quickly up the street In the 
rain, without putting up her umbrella, fear­
ful, perhaps, o f another collision with the 
wind. Mr. Craufoid came from his hiding- 
place, and kept her in view till she was 
knocking, heated and out of breath, at their 
friend’s, where he had likewise an invitation. 
He went up, as she stood there waiting for 
admission; but he said nothing o f what he 
had seen— not a word: he had resolved to 
watch her future movements, and pursue the 
matter up. But he was pointedly cool to 
Millicent, and did not see her home in the 
evening. He was a proud, vaiu man, and 
to have any doubt of suspicion cast upon his 
future wife was to his spirit bitter as worm­
wood. And yet, to doubt Millicent Crane ! 
— open, honorable, right-miuded Millicent 
Crane ! Mr. Crauford was sorely perplexed, 
and worried himself on bis sleepless bed that 
night. ------ -
I I I .
Several days elapsed, after the events de­
tailed in the last chapter, before Millicent 
got together the necessary money for her 
brother, borrowing, in secret, a lew pounds 
from one and a lew pounds from another; 
for Mrs. Crane she did not dare to ask or 
confide in, and nearly every evening she con­
trived to see him. But never did she enter 
that low street, and its No. 24, but she was 
watched by Richard Crauford. He made 
inquiries. A  handsome young sailor, just 
came on a voyage, was lodging in the house, 
and the young woman came to see him. 
Richard Crauford could not fathom it, but 
his heart waxed wroth against Millicent.
One evening, when the time of Philip’s 
departuro was drawing near, as Millicent 
was returning through Port street, from one 
of these stolen visits, she heard the haughty 
stride behind her and the voice of one she 
well knew.
| ‘Millicent! Miss Crane
She was obliged to turn, shaking all over
h a v e  ch o se n  m e  fo r  y o u r  w ife  ; y o u  c a n n o t  ■ vo u  w ill e x p la in  y o u r  c o n d u c t, a n d  I  find y ou  
s u s p e c t  m e  o f  a n y  th in "  w ro n g  !’ | ^ av e  d o n e  n o th in g  u n w o r th y  th e  fu tu re  w ile  o f
M y  w ife , y e s . I  d id  c h o o se  y o u . B u t  a n  h o n o ra b le  m a n . C an  y o u  do  th i s ,  M ill ie  
d o  y o u  th in k  a  w ife , a c tu a l  o r  p ro m is e d , 
sh o u ld  h o ld  a  d is g ra o e fu l  s e c re t ,  a n d  k e e p  i t
e n t ? ’
H < j s a t  d o w n  b e s id e  h e r  a n d  to ld  h e r  a l l .  j w i th  a p p r e h e n s io n , a n d  d e b a t in g  h o w  sh e  
H o r,y th e  te m p ta t io n s  o f  h is  L o n d o n  l i f e  h a d  c o u ld  a c c o u n t  fo r  h e r  a p p e a r a n c e  in  s u c h  a  
o v e r w h e lm e d  h im , i t s  e m b a r r a s m e n t  h a d  lo c a li ty .
d ro w n e d  h is  r e a s o n  a n d  h i s  h o n o r ,  a n d ,  in  * W h a t  h a v e  y o u  b e e n  d o in g  h e r e  7’ d e -  
a  f a ta l  m o m e n t o f  d e s p a ir ,  h e  h a d  t a k e n  a  m a n d e d  M r  C r a u f o r d .  ‘ T e l l  m e .’
b a n k - n o te  w h ic h  h e  c o u ld  n o t  r e p la c e .  N o t i  __ R ic h a r d — i t  w a s  a n  e r r a n d .  I t ’ is
fo r  a n  h o u r  s in co  h a d  h e  k n o w n  p e a c e ,  a n d  d o n e  i /o w ,  a n d  I  a m  g o in g  h o m o .’ 
h a d  i t  n o t  b e e n  fo r  th e  d i s g r a c e  to  her o f i i Y o u  c a n  b a vo n o  l e g i t im a te  e r r a n d  in
h a v in g  h e r  o n ly  b r o th e r  a t  t h e  fe lo n ’s  b a r ,  | t | j j s  p .l r t  o f  th e  t o w n , ’ h e  r e to r t e d ,  ‘ a n d  
h o  s h o u ld  tw e n ty  t im e s  o v e r  h a v e  g iv e n  h im -1  y o u r  v is its  b e r0  o f  l a te ,  h a v e  b e e n  p r e t t y  f r e -  
s e l f  u p  to  j u s t ic e .  H e  h a d  b e e n  in  h id in g  , , u e n t .  W il»  y o u  ica p ^rb  to  m e  th e  c a u s e  o f  
e v e r  s in c e , in  p o v e r ty ,  a n d  w a s  n o w  in  s c a n ty  e i t r a o r d i n a a y  c o n d u c t ,  M i l l i e e n t !’ 
c lo th in g , fo r  h is  c lo th e s ,  w h a t  fe w  h e  b r o u g h t  ] • 'R i c h a r d , '  s b e  c r ie d ,  w i th  t e a r s  o f  a g i t a -  
w i th  h im  w h e n  h e  to o k  f l ig h t, h a d  g o n e , a r t i -  I i : o n  i v o u  h a v e  k n o w n  m e  fo r  y e a r s ; y o u  
■ <510 a f te r  a r t i c le ,  to  p r o c u r e  fo o d . H o  h a d  I ____L J
m a d e  u p  his m i n i  to  leave the c o u n t r y  f o r  i * mat period i « OY« l ‘° b e *1>e l »a(lofsoiii, which* A t i th u  been nine".
from her husband ?
I trust— Richard— when I am your wife 
— that we shall have no concealments from 
each other,’ she panted forth. ‘I  will not 
from you.’
1 W i l l  y o u  te l l  m e  w h a t  b r in g s  y o u  to  th is  
p l a c e  o f  a n  e v e n in g , a n d  w h o  is  i t  y o u  co m e 
to  v i s i t  ? ’
‘ Later I  will tell you— if  you will allow 
me,’ she answered. ‘ I may not now.’
‘ What do you c a l l ‘ later?’ When we 
are married ?’
Yes.’
And not before ?’
You would not hear me, Richard,’ she 
returned, her mind reverting to his interdic­
tion, ‘ and perhaps not forgive me.’
•You must think my confidence in you 
will stretch to any limit,’ he haughtily re­
joined. ‘A  man does not usually marry 
with doubt on his mind. I must know what 
this mystery is ; and without subtersuge.’
* I may not tell you now,’ she answered, 
iu a deprecating tone; ‘ I do not know what 
the consequence might be. I  will ask per­
mission.’
‘ O f your sailor friend at No 2 4? ’ he re­
turned, his lip curling with ineffable scorn. 
And Millicent could not suppress a cry of 
terror.
• Oh, Richard, don’t ask me? don’t try to 
fathom this ! On my word of honor, as your 
future, wife, I  am doing nothing wrong; noth­
ing disgraceful ; nothing of which I need be 
ashamed.’
‘ I f  y o u  w ish  m e  to  b e l ie v e  th is ,  y o u  m u s t  
te l l  m e  w h a t  i t  is , a n d  l e t  m e  j u d g e  w h a t  
y o u  c a l l  1 d i s g r a c e f u l . ’
‘ Indeed I  cannot, to-night. But perhaps 
to-morrow night— I will try. I  will if  i  
can.’
‘ Very well,’ he replied ; I w ill afford you 
the opportunity to-morrow night.’ And he 
continued to walk by Millieent’s side till 
she reached her home. But he did not offer 
her his arm, and observed a stern silence.
‘ Y o u  w ill  c o m e  i n ? ’ sh e  s a id  to  h im , 
w h e n  th e  d o o r  w a s  o p e n e d .
‘ No. Good night to you,’ he answered, 
and turned and strode away. I t  seemed as 
if he had but constrained himself to walk 
with her for her protection.
The next time Millicent saw her brother, 
she spoke o f Mr. Crauford, and asked if  she 
might impart the secret to him.
‘ You could not betray it to a worse man, 
lover of yours though he is,’ was Philip’s re­
joinder. ‘ He is one of your cold, upright 
men, Millieeut, who would deem it deroga­
tory to his high mercantile character not to 
deliver me up to justice if he knew I  was 
here. When I am quite gone, and the good 
ship which will bear ime out of danger, then 
tell him.’
‘ T h a t  m a y  n o t  be fo r  a  w eek  o r  f o r tn ig h t , ’ 
sh e  an sw e re d .
‘ B efo re  a  f o r tn ig h t ,  I  i io p e .  I sh a ll  g o  b y  
th e  firs t t h a t  s a ils  fro m  L iv e rp o o l, a n d  y o u  sh a ll 
have  n o tic e  o f  m y  d e p a r tu r e .  B u t ,  M ill ic e n t, 
i f  y o u  th in k  th o  d e la y  w il l  c a u se  stfrious u n ­
p le a sa n tn e s s  b e tw e e n  y o u  a n d  R ic h a r d  C ra u fo rd , 
cell h im  a t  o n ce . I  w il l  r i s k  i t .  A n d  b e t te r  
th a n  a  w o r th le s s  v a g a b o n d , a s  I  h a v e  p ro v ed  
m ysull’, s h o u ld  lie s a c rin c e d , t W a  .th a t y o u r  
p ea ce  s h o u ld  be e n d a n g e re d .’
M ill ie e n t’s  h e a r t  s a n k  w i th in  h e r  : b u t  she  
fe lt t h a t  h e r  d u ty  to  h e r  u n fo r tu n a te -  b ro th e r  
m u s t  be p a r a m o u n t  o v er a l l  th in g s .  S h e  re flec t­
e d , to o , t h a t  R ic h a r d  C ra u fo rd  lo v e d  h e r ,  a n d  
hoped  sh e  s h o u ld  liud  l i t t l e  d iffic u lty  iu  a p p e a s ­
in g  h im  w h e n  th e  t im e  fo r  d e c la r in g  a l l  s h o u ld  
e o ia t.  B esides, she  b eliev ed  t h a t  lie c o u ld  n o t  
h e lp  su s p e c tin g  th e  m y s te ry  m u s t  h av e  r e f e r ­
en c e  to  P h i l i p ,  th o u g h  h e  w o u ld  n o t  h in t  a t  
su ch  in  h is  h ig h  a n d  h a u g h ty  sense o f  h o n o r.
l i e  so u g h t h e r  t h a t  e v e n in g . H e  h a d  w a tc h e d  
h e r  to  th e  o ld  h a u n t ,  a n d  lie w a tc h e d  h e r  o u t  
a g a in ,  a n d  th e n  s tro d e  a f te r  h e r  a n d  o v erto o k  
h e r  in  th e  s t r e e t ,  a s  lie  h ad  d o n e  th e  p re c e d in g  
o n e .
‘ I  sa id  I w o u ld  affo rd  y o u  a n  o p p o r tu n i ty  o f  
s p e a k in g  to  m e  to - n ig h t , ’ lie b e g a n , w i th o u t  
a n y  p re v io u s  s a lu ta t io n , a n d  in  a  to n e  a lm o s t o f  
re p u ls io n . ‘ 1 a m  h e re  to  d o  i t . ’
A n d  I  c a n n o t y e t ,  R ic h a rd . Y ou  m u s t a c ­
co rd  m e a  l i t t l e  w h ile  lo n g e r  ; a  few  d a y s .’
‘ N o t a  d a y , n o t  a n  h o u r , ’ he b u r s t  f o r th .
‘ I f  w e p a r t  to - n ig h t  w i th o u t  fu l l  con fidence be­
tw ee n  u s , w e p a r t  fo r tlie  la s t  t im e .
‘ R ic h a r d ,’ sh e  u t te r e d , c la sp in g  h e r  h a n d s  
to g e th e r  a n d  la y in g  th em  o n  h is  a r m  in  h e r  a g ­
i ta t io n , ‘ d o  n o t  b e  so h a r s h  w ith  m e , d o  n o t  be 
so  c r u e l !  I  a s su re  y o u , a s  I  w o u ld  a s s e r t  i t  
in  th e  h e a r in g  o f  H e a v e n , t h a t  m y  g o in g  a s  l 
have  d o n e  to  t h a t  h o u se  in  P o r t  s t r e e t ,  is  no  ju s t  
c a u se  fo r y o u r  b re a k in g  w ith  m e. Y o u  t a u g h t  
m e to  love y o u , R ic h a r d ; i f  y o u  d e s e r t  m e , y o u  
rem o v e a ll  I n o w  h av e  to  live  f o r . ’
‘ F in e  w o rd s, tlo w ery  s e n t im e n ts ,’ tie  r e to r t ­
e d , ‘ b u t  th e y  possess m o re  s o p h is tr y  t h a n  re a ­
so n . I  do  n o t  d e s e r t  y o u , o r  h av e  w ish e d  to  
do  so : I  a s k  b u t  fo r y o u r  confidence , M i ll i e e n t ; 
i f  y o u  w ill n o t  g iv e  i t  m e , y o u  d riv e  m e  fro m  
y o u . ’
‘ I  w il l  g iv e  i t  y o u , R ic h a r d — a f te r  a  l i t t l e  
w h ile . I w o u ld  g iv e  m u c h  to  be a b le  to  g iv e  i t  
y o u  n o w .’
‘ W h a t  p re v e n ts  y o u  ? ’
‘ H a v e confidence in  m e ,’ sh e  im p lo re d , ev a d ­
in g  h is  q u e s t i o n ; ‘ ac co rd  m e y e t  a  few  d a y s ’ 
d e la y . D o  n o t  see m e b efo re  th e n , i f  y o u  -w ould 
so w is h  i t .  B u t  c h e r is h  n o  h a rsh n e ss  a g a in s t  
m e , fo r I  d o  n o t  d ese rv e  i t . ’
‘ I  a m  n o t  a  foo l, M ill ic e n t ,’ h e  b i t te r ly  s a id .
‘ Y o u  a s k  to  b e  freed  fro m  m y  co m p a n y  t h a t  
y o u  m a y  p u rs u e  y o u r  in iq iu i to u s  v i s i t s : i t  is 
im p o ssib le  t h a t  th e y  c a n  b e  fo r a n y  g o o d . A n d  
i t  is  e q u a l ly  im p o ss ib le  t h a t  y o u  c a n  lie ca lled  
u p o n  to  iu d u lg e  in  a n y  l in e  o f  c o n d u c t w h ic h  
m a y  n o t  be to ld  to  y o u r  f u tu re  h u s b a n d . I  
th in k  a  spec ies  o f  m ad n e ss  m u s t  h a v e  o v e r ta k e n  
y o n . ’
‘ S o rro w  h a s  o v e r ta k e n  m e ,’ sh e  m u rm u re d ,
‘ n o th in g  e lse . C an  y o u  n o t  u n d e r s ta n d , R ic h ­
a r d ?  T h e re  is  a  s ec re t in  th is  m a t te r  w h ic h  is 
n o t  m in e .’
‘ W h a t  i f  I  p ro m ise  to  k e e p  i t ?  W h a t  is  e n ­
t ru s te d  to  y o u  m a y  lie e n tru s te d  to  m e . ’
‘ M a y  I  t r u s t  h im '?’ sh e  ask e d  h e rse lf . ‘ W i th  
p e r fe c t  sa fe ty  to  P h i l i p ? ’
‘ I f  i t — in v o k ed  c r im in a l i ty '? ’ sh e  h e s i ta te d ,  
lo o k in g  a t  h im , a n d s p e a k iu g  t im id ly .  ‘ C r im ­
in a l i ty  in  a n o th e r , ’ sh e  h a s t i ly  a d d e d , ‘ n o t  in  
m e. W o u ld  y o u  p ro m ise  to  k e e p  i t  th e n '? ’
‘ I  a m  n o t  in  th e  h a b i t  o f  b e in g  m a d e  th e  
c o n fid e n t o f  c r im e ,’ h e  im p e r io u s ly  re jo in e d . ‘ I 
d id  n o t  k n o w  t h a t  y o u  w e re .’
A n d  M ill ie e n t le l t  t h a t  h e r  m o m e n ta ry  h o p e  
o f  te l l in g  h im  th e n  m u s t n o t  be in d u lg e d . She 
s to o d , lo o k in g  th e  im a g e  o f  t ro u b le  a n d  d e s p a ir ,  
h e r  ch e ek s  p a le , a n d  h e r  eyes c a s t  d o w n . M r. 
C ra u fo rd  m a y  be fo rg iv e n  fo r m is ta k in g  th e  
s ig n s  fo r th o se  o f  d e c e it a n d  g u i l t .
T h e n  y o u  re fu se  to  te l l  m e , M ill ic e n t C ra n e  ?, 
h e  re su m e d .
F o r  th e  p r e s e n t ; fo r  a few days. I  h av e  n o  
o th e r  re so u rc e . In d e e d  I  w i l l  te l l  y o u  l a t e r . ’ 
‘ N o ,’ h e  s a id , ‘ 1 s h a l l  n ev e r g iv e  y o  u  a n o th ­
e r  o p p o r tu n i ty .  W e  p a r t  n o w  fo r e v e r . ’
O h , R ic h a r d ,  y o u  c a n n o t  m ea n  i t  ! ’ sh e  u t ­
te re d  , h e r  vo ice s h a k in g  w i th  e m o tio n . ‘ S u re ly  
y o u  w ill  n o t  c a s t  m e  off, a n d  w e  so  n e a r  th e  
tim e  o f  b e in g  m a n  a n d  w i f e ! ’
I I  w i l l  sen d  y o u  y o u r  le t te r s  b ac  k  to -m o r­
r o w ,’ h e  co ld ly  re jo in e d  ; to -n ig h t  i t  i s  too  la te  ; 
a n d  I  d esire  t h a t  y o u  w ill  r e tu r n  m e m in e . 
A d ie u . Y o u r w a y  n o w  lie s  on e  ro a d , a n d  m in e  
a n o th e r . ’
‘ B u t  i t  m u s t  n o t  b e , ’ sh e  s o b b e d , c la sp in g  h is  
a r m  in  h e r  a u g u is h . ‘ I  a m  to  b e  y o u r  w ife , 
R ic h a rd  ; y o u  n av e  sa id  i t . ’
‘ Y e s ,’ h e  an sw e re d , r e m a in in g  q u i te  s t i l l ,  
a n d  n o t  s e e k in g  to  p u s h  h e r  h a n d  a w a y
S he pressed  b o th  h e r  h a n d s  u p o n  h e r  th ro b ­
b in g  tem p les , a n d  a g a in  d eb a ted  th e  q u es tio n  
w ith  h e rse lf. H e r  b ro th e r ’s s a f e ty ; a n d  tier 
o w n  h a p p in e ss  a n d  th e  g ood  o p in io n  o f  R ic h ard  
C rau fo rd  : sh o u ld  she  r isk  th e  fo rm e r fo r th e  
l a t t e r ?  M r. C ra u fo rd  w a tc h e d  h e r  co u n te n an ce  
a n d  i ts  s ig n s  o f  d e sp a ir .
TO HE CONTINUED.
fflflfc anb f f l i  ^tiutittg.
H av in g  m a d e  la rgo  a d d itio n s  to  o a r  fo rm e r  v a r ie ty  o f
P L A IN  A N D  F A N C Y
J O B  T Y P E ,
W e  a re  n o w  p re p a re d  to  execute w ith  neatsbbs and  des­
patch, every description o f  J o b  W o rk , such as
C irculars, B ill-H eads, Cards, B lanks,
C atalogues* P rogram m es,
Shop Bills, Labels, Auction and H and
B i l l s *  Scc .
P a r t ic u la r  a t te n t io n  p a id  to
P R I N T I N G  I N  C O L O R S ,  
B R O N Z I N G ,  A tc .
The B roken Saw.
A  b oy  w e n t to  live w ith  a  a  m a n  w h o  w as ac ­
c o u n te d  a  h a rd  m a s te r . H e  n ev e r k e p t  Iiis 
hoys ; th e y  r a n  a w a y , o r  g av e  n o tiee  th e y  m e a n t 
to  q u i t ; so h e  w a s  hu ll' h is  t im e  w ith o u t  o r  in  
sea rch  o f  a  b o y . T h e  w o rk  w as n o t  very  h a rd  
— o p e n in g  a n a  sw e ep in g  o u t  th e  sh o p , c h o p p in g  
w o o d , g o in g  e r ra n d s , a n d  h e lp in g  ro u n d . A t 
la s t  Siam F ish e r  w e n t to  live w ith  h im . ‘ S am 's  
a  good  b o y ,’ sa id  Iiis m o th e r . ‘ I sh o u ld  lik e  
to  see a  h oy  n o w -a-d ay s t h a t  h a d  a  s p a r k  o f 
goodness in  h im ,’ g ro w le d  th e  new  m a s te r .
I t  is a lw a y s  b ad  to  b eg in  w ith  a  m a n  w ho  
lia s  no  confidence in  y o u ; b ec au se , do  y o u r 
b e s t, y o u  a r e  lik e ly  to  h av e  l i t t l e  c re d it  fo r i t .  
H o w e v er, Sam  th o u g h t  h e  w o u ld  t r y ; th e  w a g ­
es w e re  g o od , a n d  Iiis m o th e r  w a n te d  h im  to  
g o . S am  h a d  b ee n  th e re  b u t  th re e  d a y s , be­
fo re , in  s a w in g  a  c ro ss -g ra in e d  s t ic k  o f  w ood, 
lie b ro k e  th e  saw '. H e  w a s  a  l i t t l e  f r ig h te n e d . 
H e k n e w  he w a s  c a re fu l , a n d  h e  k n ew  h e  w as 
a  p re t ty  good sa w e r, to o , fo r a  b oy  o f  h is  ag e  ; 
n e v e rth e le s s , th e  saw  b ro k e  iu  h is  h an d s .
‘ A n d  M r. J o n e s  w ill th ra s h  y o u  fo r i t , ’ said  
a n o th e r  b oy  w ho  w a s  in  th e  w ood-house w ith  
h im . ‘ W h y , o f  c o u rse , I  d id n ’t  m ea n  to , a n d  
a c c id e n ts  w ill h a p p e n  to  th e  b es t o f  fo lk s ,’ said  
S a m , lo o k in g  w ith  a  v e r ry  so rry  a i r  o n  th e  
b ro k e n  saw . ‘ M r . J o n e s  n e v e r  m ak e s a llo w a n - 
sa id  th e  o th e r  b oy  ; ‘ I  n ev e r saw  a n y ­
th in g  lik e  h im . T h a t  B ill m ig h t  h av e  s ta y e d , 
o n ly  h e  ju m p e d  in to  a  h e n ’s n es t a n d  b ro k e  h e r 
eg g s, l i e  d a r e n ’t  te ll o f  i t ; b u t  M r. J o n e s  k e p t 
su sp e c tin g  a n d  su sp e c tin g , a n d  la id  e v e ry th in g , 
o u t  o f  th e  w a y  to  B ill, w h e th e r  B ill w as to  
b lam e  o r  n o , t i l l  B ill c o u ld n ’t  s ta n d  i t ,  a n d  
w o u ld n ’t . '  D id  h e  te l l  M r. J o n e s  a b o u t  th e  
e g g s ? ’ a sk e d  S am . ‘ N o ,’ s a id  th e  b o y ;  ‘ h e  
w a s  ’(r a id  to — M r. J o n e s ’ g o t  su c h  a  te m p e r .’
1 l  th in k  h e ’d  b e t te r  o w n  s q u a re  u p , ’ sa id  Sam .
‘ l  re ck o n  y o u ’ll find i t  b e t te r  to  p re a c h  th a n  to  
p r a c t ic e ,’ sa id  th e  b o y . 1 I ’d  r u n  a w a y  before 
I ’d  te l l  h im  a n d  h e  soon tu rn e d  on  h is  heel 
a n d  le f t p o o r Sam  a lo n e  w ith  h is  b ro k e n  saw
I t  w as a f te r  s u p p e r ,  a n d  he w as n o t  lik e ly  to  
see M r. J o n e s  t h a t  n ig h t .  T h e sh o p  w a s  B hut, 
a n d  Iiis m a s te r  h a d  g o n e  to  som e to w n  m e e tin g  
T h e n e x t m o rn in g  h e  w o u ld  g e t  u p  e a r ly ,  go in ­
to  th e  w oo d -h o u se , a n d  see w h a t  w as d o n e , for 
S am  w o u ld  n ev e r h id e  th e  saw .
T h e  p o o r b o y  d id  n o t feel very  c o m fo rtab le  o r 
h a p p y . H e s h u t  u p  th e  w o o d-house , w a lk e d  
o u t  iu  th e  g a rd e n , a n d  th e n  w e n t u p  to  h is  l i t ­
t le  c h a m b e r u n d e r th e  eaves. H e w ish ed  he 
c o u ld  te ll i l l 's .  J o n e s  ; h u t  she w a s n ’t  sociab le , 
a n d  lie  h ad  r a th e r  n o t . ‘ O h , m y  G o d ,’ said  
S am , fa ll in g  o n  h is  k n ee s , ‘ h e lp  m e to  do  th e  
th in g  t h a t  is  r i g h t . ’ S am  h a d  a lw a y s  sa id  Iiis 
p r a y e r s ; h u t  lie la id  n o t p u t  iiis w ho le h e a r t  
in to  h is  p ra y e r  a s  lie d id  th a t  n i g h t ; t h a t  n ig h t  
h e  p ra y e d .
I  do  n o t k n o w  w h a t  tim e i t  w a s , b u t  w h e n  
M r. J o n e s  cam e in to  th e  h ouse  th e  boy h ea rd  
h im . H e g o t  u p ,  c r e p t  d o w n  s ta i rs ,  a n d  m et 
M r. J o n e s  in  th e  k itc h e n . 1 S ir , ’ sa id  S am  1 
b ro k e  y o u r  s a w , a n d  1 th o u g h t  I ’d  com e a n d  
te ll y o u  ’fore y o u  saw  i t  iu  th e  m o rn in g .’
‘ W h a t  d id  y o u  g e t  u p  to  te ll m e f o r ? ’ a sk e d  
M r. J o n e s  ; ‘ I  sh o u ld  th in k  m o rn in g  w o u ld  he 
t im e  e n o u g h  to  te ll o f  y o u r  c a re le ssn e ss .’ ‘ B e­
c a u s e ,’ sa id  S am , ‘ I  w as a f ra id  i f  I  p u t  i t  o tf  1 
m ig h t he te m p te d  to  lie  a b o u t  i t .  I ’m  s o rry  I  
b ro k e  i t ; h u t  I  t r ie d  to  be c a re fu l.
M r. J o n e s  lo o k ed  a t  th e  b oy  from  h e a d  to  
fo o t, th e n  s t r e tc h in g  o u t  h i s  h a n d , ‘ T h e re , 
S a m ,’ he sa id , h e a r t i ly ,  ‘ g iv e  m e y o u r  h a n d . 
S h a k e  h a n d s ; 1 11 t r u s t  y o u , Sam . T h a t 's  
r i g h t ; t h a t ’s  r ig h t .  Go to  b e d , boy  : n ev e r 
te a r . I ’m  g la d  th e  saw  b jo k e  ; i t  sh o w s th e  
m e t t le 's  in  y o u . Go to  b e d .’
M r. J o n e s  w as fa ir ly  w o n . N ev er w e re  b e t­
te r  fr ie n d s  a f te r  t h a t  th a n  S am  a n d  h e . Sam  
th in k s  ju s tic e  lias n u t  b ee n  d o n e  M r. J o n e s . I f  
th e  b o y s  luul tre a te d  h im  h o n e s tly  an ti ‘ above 
h o a r d ,’ h e  w o u ld  have  b ee n  a  good  m a n  to  live 
w i th .  I t  w a s  th e i r  co n d u c t w h ic h  so u re d  a n d  
m ad e  h im  su sp ic io u s . I do  n o t  k n o w  h o w  th a t  
is  ; I  o n ly  k n o w  t h a t  S am  F is h e r  finds in  M r. 
J o n e s  a  k in d  m a s te r  a n d  a  fa ith f u l  f r ie n d .—  
C h i l d ’s  P a p e r .
A n Open P olar Sea.— D r. H a y es , th e  fe llow  
v o y ag e r o f  th e  la te  D r . K a n e , d e livered  a  le c t­
u re  tiefore th e  A m eric an  G e o g rap h ica l S o c ie ty  
in  N ew  Y o rk  o n  T h u rsd a y  e v e n in g , 10 th  i n s t . ,  
re la tiv e  to  th e  p ro p o sed  e x p e d itio n  fo r confirm ­
in g  th e  d iscoveries o f  D r . K a n e . H e re v ie w ed  
th e  a r g u m e n t  o f  D r . R in k  o f  C o p e n h a g e n , 
q u e s tio n in g  th e  d iscovery  o f  a n  o p en  sea by  
M o rto n , a n d  d ec la re d  t h a t  th e  ev idences w ere  
in c o n tro v e rtib le  t h a t  th e  o p en  w a te r  h a d  a c ­
tu a l ly  been  d iscovered . M o rto n  b ro u g h t  w ith  
h im  b ea r sk in s , a n d  ev ery b o d y  k n ew  th a t  b ea rs  
k e p t  n e a r  o p en  w a te r . T h e  i i ta n ts  a n d  se a g u lls , 
w h ic h  c o u ld  o n ly  liv e  n e a r  th e  w a te r ,  w ere  seen  
to  m ig ra te  y e a r ly  to  th e  n o r th .  T h e iso th e r­
m al lin es  in d ic a te  a  m ild e r  e l im a te  in  th a t  re ­
g io n . T h e  tra d it io n s  o f  th e  E sq u im e a u x  a l l  
p o in t  to  th e  N o r th  a *  th e  o r ig in a l  s e a t  o f  th e i r  
ra ce . I t  w as c e r ta in  t h a t  th e  peop le  d e te r io ra ­
ted  in  p ro p o r tio n  to  th e i r  d is ta n c e  from  t h a t  
p o in t . H e  fo u n d  th e m  ta l le r  a n d  m ore  perfec t- 
in  fo rm  th e  h ig h e r  th e  la t i tu d e  in  w h ich  th e y  
re s id e d . O cean  c u r re n ts  fro m  th e  N o r th  have  
keen  found  to  he w a rm e r b y  p o la r  e x p e d itio n s , 
a n d  I ) r .  K ane observed  dense c lo u d s o f  m is t  in  
th e  N o r th e a s t .
D r. H ayes proposes to  p roceed  u p  B affin 's 
B ay  an d  a lo n g  G rin n e ll L an d  a s  fa r  n o r t l i  a s  is  
p ra c tic a b le , a u d  th e n  go in to  w in te r  q u a r te r s ,  
l i e  w o u ld  th e n  g o  s t i l l  f u r th e r  to  th e  n o r th ,  to  
e s ta b lish  d ep o ts  o n  th e  ro u te ,  a f te r  w h ic h  th o  
jo u rn e y  sh o u ld  be pe rfo rm ed  in  a  b o a t m o u n te d  
o n  sledges to  th e  o p en  sea . T h is , he a n t ic i ­
p a te s , w o u ld  he a b o u t  la t i tu d e  b l  °  , a  d is ta n c e  
o f  s ix  h u n d re d  m ile s  fro m  th e  p o le . T h e h u m ­
m ock  ice w h ic h  im peded  th e  m ovem en ts o f  D r . 
K an e, d o  n o t e x is t  o n  th e  w e s te rn  s ide  o f  S m ith  
S tr a i t  to w ard  G rin n e ll L and  ; hence he believes 
t h a t  lie  c o u ld  re ach  t h a t  p o in t , a n d  th a t  th e  
jo u rn e y  n o r th w a rd  b y  b o a ts  w o u ld  be ea sy .—  
T h e D oc to r hopes to  be re a d y  in  1 800  to  s t a r t  
on  h is  e x p e d itio n  w ith  a  vessel o f  a  h u n d re d  
to n s  a n d  tw elv e  sa ilo rs . L e tte rs  w ere  re a d  by  
D r. H a y es from  P ro fesso rs A gassiz a n d  B ach e , 
expressive o f  th e i r  a p p re c ia tio n  o f  th e  im p o r­
tan c e  o f  the  p roposed  e x p e d itio n . T h e le t te r  
o f  P ro f. A gassiz is h ig h ly  in te re s tin g , a n d  is  a s  
fo llo w s :
C a m b r id g e ,  D e c. 6 , 1858.
M y d e a r  L econte : * * * I  beg  to  a d d  a
w ord  w ith  re g a rd  to  D r . H a y e s ’s e x p e d itio n . I  
co n sid er i t  a s  h ig h ly  im p o r ta n t ,  n o t  o n ly  in  a  
scien tific  p o in t  o f  v iew , b u t  p a r t ic u la r ly  so fo r 
th e  in te re s t  o f  th e  w h a le  fisheries. T h e o rg a n ­
iz a tio n  o f  these  h u g e  in h a b i ta n ts  o f  th e  ocean  
seem  to  m e to  fu rn ish  th e  m o s t d ire c t  p ro o f  t h a t  
th e re  is a n  open  s e a ’in  th e  A rc tic s . T h e w h a le s  
b e in g  w arin -h lo o d ed , a i r - b re a th in g  a n im a ls , 
m u s t com e to  th e  su rfa c e - to  b re a th e . T h ey  
c a n n o t live w i th o u t  i t .  N ow  i t  is  w e ll k n o w n  
th a t  d u r in g  th e  w in te r  th e y  a re  n o t  fo u n d  o u t­
s id e— th a t  is , to  th e  s o u th  o f  th e  ice -belt o f  th e  
A rc tic  sea s . T h ey  re tr e a t  n o r th w a rd  d u r in g  
th e  co ld  season , a n d  i f  th e  w h o le  ex p a n se  o f  
t h a t  A rc tic  sea  w a s  covered  w ith  ice,- th e y  
w o u ld  n ec essa rily  p e r ish  d u r in g  tho  lo n g  w in ­
te r . 1 do  n u t  k n o w  a  m o re  d ire c t  ev idence o f  
th e  p resence  o f  ex ten siv e  o p en  w a te r  in  th e  
n o r th e rn m o st re g io n s  o f  th e  g lo b e , th a n  th e  
m ode o f  life  o f  th e  w h a le s , a n d  th e  d iscovery  o f  
a  passag e  in to  th e  o p en  w a te r , w h ic h  w o u ld  
re n d e r  w h a le  fish ing  possib le d u r in g  th e  w in te r ,  
w ou ld  be one o f  th e  m o s t im p o r ta n t  re s u lts  fo r 
th e  im p ro v em en t o f  w h a le  fish ing . T h e  a r g u ­
m e n t m ay  n o t  s t r ik e  fo rc ib ly  one w h o  is n o t  a c ­
q u a in te d  w ith  th e  s t ru c tu re  o f  th e  w h a le s , b u t  
to  a  p h y s io lo g is t i t  m u s t b e  ir re s is t ib le . V ery  
t ru ly  y o u r  fr ie n d .
L . A G A SSIZ .
I ) r .  J o h n  L . L eco n te , P h ila d e lp h ia .
T h e  so c ie ty  a p p o in te d  a  c o m m itte e  to  co-op­
e r a te  w ith  D r . l la y e s  in  h is  o b jec t.
I l l i c i t  L o v e , E l o p e m e n t , D e f a l c a t io n  a n d  
D e a t h  .—T h e  B uflalo-C unim ercia 1 A d v e rtis e r  p u b ­
lish e s  a  s e r ie s  o f  le t te rs  w h ic h  d e ta il  a  re m a rk ­
a b le  s to ry  o f  c r im e . T h e  C o m m e rc ia l say s  :
“  F o u r te e n  y e a rs  a g o  I la r lo w  C ase w as a  r e ­
s p e c ta b le  a n d  esteem ed  c itiz e n  o f  B uffa lo . H e 
h e ld  th e  p lace  o f  A ss is ta n t  P o s tm a s te r  u n d e r  
M r. D o rsh e im e r, a n d  w a s  fu r m a n y  y e a rs  in ­
tru s te d  w ith  th e  m o re  im p o r ta n t  d u t ie s  o f  th e  
office. A  m em lie r o f  one o f  th e  B a p tis t  c h u r c h ­
es , u p r ig h t  in  ev e ry  w a lk  o f  l ife , m a rr ie d  a n d  
th e  f a th e r  o f  a  fa m ily , h e  seem ed to  be us firm  
in  th e  s t r a ig h t- f o rw a r d  p a th s  o f  v i r tu e  a s  a n y  
o th e r .  R em o v in g  to  S a n d u sk y , O h io , h e  re­
ce ived  th e  a p p o in tm e n t  o f  c o lle c to r  o f  t h a t  p o rt  
u n d e r  M r. F illm o re . T h e  a p p o in tm e n t  w as 
on e  u n iv e rs a lly  a p p ro v e d , a n d  th e  n u m e ro u s  
f r ie n d s  o f  C ase in  th is  c i ty  w e re  re jo iced  a t  h is  
success in  life . W h ile  h o ld in g .th a t  office he w as 
in t im a te  in  th e  fa m ily  o f  a  M r. F . ,  one o l h is 
a s s is ta n ts . M rs. F . w a s  y o u n g , b e a u t if u l ,  im ­
p ass io n ed , a n d  a  f a ta l  a ta e lim e n t g re w  u p  be­
tw ee n  th e  tw o , w h ich  re m a in e d  u n su sp ec te d  
u n t i l  th e  t r u t h  w a s  m ad e  k n o w n  b y  th e  sudden  
e lo p e m e n t o f  C ase w i th  M rs. F . ,  a n d  th e  s im u l­
ta n e o u s  d isco v ery  t h a t  lie  h a d  absconded  w itli 
g o v e rn m e n t fu n d s  to  th e  a m o u n t  o f  som e $ 3 4 , 
000 . F ro m  th a t  t im e  fo rw a rd  n e a rly  a l l  trac e  
o f  th e  g u i l ty  p a i r  w as lo s t. T h e  fam ily  o f 
C ase, b e reav e d  a n d  b e tra y e d , re m a in e d  hopeless 
in  th e i r  g r ie f . M r. F . en g a g ed  in  a  lo n g  b u t 
f r u it le s s  chase  o f  th e  fu g itiv es . A n d  n o w , from  
off th e  sea , co m e t id in g s — a  b ro k e n , h a lf- to ld  
s to ry  o f  lo n e ly  w a n d e rin g s  in  fo re ig n  la n d s  a 
fu l l  re c i ta l  o f  a  n ev e r-c ea sin g  re m o rse , w i th  p i t ­
i fu l  a n d  s o l i ta ry  d e a th s  in  fa r  a w a y  is lan d s a n d  
on th e  s to rm y  w a te rs  o f  th e  In d ia n  O cean . 
B otf.i v ic tim s  o f  u n h a llo w e d  p assio n  a r e  as lee p  
— t i l t ’ m o th e r  in  th e  g ro v e s  o f  C ey lo n , the. l i t t le  
c h ild  in  th e  co ra l fo rests  o f  th e  sea . T h e  be­
t r a y e r  s t i l l  w a n d e rs  th e  e a r t h . ’
D r e a m  o f  a  Q u a k e r  L a d y .— T h ere  is a  b ea u ­
t i f u l  s to ry  to ld  o f  a  p io u s  Q u a k e r la d y , w ho  
w a s  a d d ic te d  to  sm o k in g  tobacco . She h ad  in ­
d u lg e d  in  th o  h a b i t  u n t i l  i t  h a d  in cre ase d  so 
u p o n  h e r  t h a t  sh e  n o t  o n ly  sm oked  h e r  p ip e  a 
la rg e  p o r tio n  o f  th e  d a y , b u t  fre q u e n tly  s a t  u p  
in  h e r  bed  fo r th i s  p u rp o se  d u r in g  th e  n ig h t .—  
A f te r  on e  o f  th e s e  n o c tu rn a l  e n te r ta in m e n ts ,  
sh e  fell a s le e p  a u d  d re am ed  t h a t  she  d ie d  an d  
a p p ro a c h e d  h e a v e n . M e e tin g  a n  a n g e l, she 
ask e d  h im  i f  h e r  n a m e  w a s  w r it te n  in  th e  book 
o f  L ife . H e  d isa p p e a re d  ; h u t  re p lie d  o n  re ­
tu r n in g ,  t h a t  h e  c o u ld  n o t  find i t .  ‘ O h ,’ said 
sh e , “  d o  lo o k  a g a in  ; i t  m u s t be t h e r e .”  H e 
e x a m in e d  a g a in  ; b u t  re tu r n e d  w ith  a  so rro w fu l 
face , sa y in g  i t  w a s  n o t  th e re . ‘ O h ,’ s a id  sh e , 
in  a g o n y , ‘ i t  m u s t  he th e re  ; /  h a v e  a n  a s s u r ­
an ce  th a t  i t  is  th e re . D o  lo o k  once m o r e . "  T he 
a n g e l  w a s  m oved to  te a r s  b y  h e r  e n tre a t ie s ,  an d  
a g i i n  le f t  h e r  to  re n e w  iiis  s e a rc h . A f te r  a  
Io n "  ab se n ce  h e  ca m e b a c k , h is  face r a d ia n t  w ith  
jo y ,  a n d  e x c la im e d ,— ‘ W e  h av e  fo u n d  i t ,  b u t  it  
w a s  so c lo u d e d  w ith  tobacco  sm oke t h a t  w e 
c o u ld  h a rd ly  see i t . ’ T h e  good w o m an  u p o n  
w a k in g , im m e d ia te ly  th re w  h e r  p ip e  a w u y , an d  
n e v e r  "indulged  in  's m o k in g  a g a in .— S p i r i t u a l  
A g e .
< T o m m y , m y  s o n ,’ sa id  a  fond  m o th e r  o n  h e r  
r e tu r n  fro m  a  jo u rn e y , ‘ h av e  y o u  sa id  y o u r  
p ra y e rs  n ig h t  a n d  m o rn in g ? ’ ‘ Y es,’ w a s  th e  
re p ly  : ‘ t h a t  is , ev e ry  n i g h t ; h u t  a n y  s m a r t  boy 
c a n  ta k e  c a re  o f  h im se lf  in  th e  d a y t im e .’
A  C a lifo rn ia  j u r y  in  a  su ic id e  case la te ly  
fo u n d  th o  fo llo w in g  v e r d ic t :  “ W e , th e  j u r y ,
find t h a t  th e  deceased  w a s  a  fo o l.’
C o n t e n t e d  w i t h  L i t t l e .— H e w h o  is c o n te n t­
ed  w i th  a  l i t t le  h a s  sec u red  w e a lth  a t  th e  c h e ap ­
e s t  r a te .  M an y  a  lo n g  a n d  w e a ry  life  o f  ex a s­
p e ra te d  to il m ig h t  have  b een  sp a re d  to  i ts  pos­
sesso r, by  th e  s im p le  re c o g n it io n  o f  th o  fa c t 
h a t  a  sm all fo r tu n e  a n d  a  serie s  o f  sm all c i r ­
cu m stan c es  jv u u ld  h av e  p roved  a  g re a te r  g a in  
th a n  a  w h o le  life  o f  d e v o u r in g  a m b itio n .
So i t  is w ith  t h a t  a r d e n t  d esire  m a n y  persons 
have  to  m ak e  them selves co n sp icu o u s figu res in  
l ife ’s affilirs , w h o  d o  n o t  com e b y  g re a tn e s s  n a t­
u ra lly ,  b u t  w h o  sw ell them selves o u t  l ik e  th e  
fro g , a n d  co n c lu d e  b y  b u rs tin g . A  m a n  m ay  
liv e  in  a  sm a ll house w i th o u tb e in g a  sm all m an . 
H is  h e a r t  m ay  be a s  la rg e  a s  i f  he lived  in  a n  
im p e r ia l  m a n s io n , su rro u n d e d  by  a ll  th e  a p p u r ­
ten a n ces  o f  l u x u r y . A  l i t t l e  ta le n t  w e ll used  
m ay  co n fe r a  g re a te r  a d v a n ta g e  o n  i ts  possessor, 
th a n  th e  u tm o s t en d e av o r a p p lie d  to  p ro d ig io u s  
r e s u lts , w h ich  c a n n o t be com passed . In  th is  
free  re p u b lic  th e  c itize n  c a n  re a lly  c o n te n t h im ­
s e lf  w ith  l i t t l e ,  w i th o u t  those  d isp a ra g in g  p a r ­
a lle ls  th a t  m ay  a r is e  u n d e r a n  a r is to c ra tic  gov­
e rn m e n t. ThiH lesson is  n o t  s e c tio n a l, b u t  a p ­
p lies e q a lly  to  th e  h a rd y  sons o f  M ain e  liv in g  
o n  th e  f r u its  o f  la b o rio u s  d a y s , a n d  to  th e  su ­
g a r -p la n te r s  o f  L o u is ia n a , i f  th e y  w ill  o n ly  
ta k e  i t  to  h e a r t .  Y ou  have h u t  a  s in g le  room  
p erch an c e , y o u r  n am e is n o t  k n o w n  am o n g  th e  
l is ts  o f  fam e a n d  fo r tu n e , a n d  by th e  la b o r o f  
y o u r  h a n d s  y o u  m u st s u s ta in  y o u r s e lf : t r u ly ,  
y o u  sh o u ld  lie h a p p y  w ith  su c h  a l o t ; th e  g l i t ­
te r in g  g a u d s  o f  fo r tu n e , e m in e n t s ta t io n  a n d  a  
n am e o f  re n o w n , m a y  b u t  concea l a n  a c h in g  
h e a r t  o r  w e a ry  h e a d , a n y th in g  b u t  th e  tre a s u re  
o f  c o n te n t.
A  m a n  is m o s t p ro p e r ly  s a id  to  b e  ‘ r ip e  fo r  
I f 'a n y t h i n g ’ w h e n  h e  is  a  l i t t t e  m e llo w .
T iie  N ewspaper.— R ev. H e n ry  W a rd  B eec h er 
th u s  sp e a k s  o f  th e  n e w sp a p e r , th e  com m on peo­
p le 's  E n cy c lo p ed ia  :
• In  no  o th e r  w a y  can  so m u c h , so v a r ie d , so  
u se fu l in fo rm a tio n  be im p a r te d , a n d  u n d e r  c ir ­
cum stances so fa v o rab le  ii >r e d u c a tin g  th e  c h i ld 's  
m in d , a s  th ro u g h  a  ju d ic io u s , w e ll co n d u c ted  
n ew sp ap er .
T o  live in  a  v illa g e , w a s  once to  be s h u t  u p  
a n d  c o n tra c te d . B u t  now  a  m a n  m ay  be a  h e r ­
m it  a n d  y e t  a  cosm opo lite . H e m ay  live in  th e  
fo rest, w a lk in g  m ile s  to  a  p o s t office, h a v in g  a  
m ail b u t  once a  w e ek , a n d  y e t  ho sh a ll  he fo und  
a s  fa m ilia r  w i th  th e  liv in g  w o r ld  a s  th e  b u s ie s t  
a c to r  in  i t .  F o r  th e  n e w sp a p e r is a  sp y -g lass  
by  w h ich  lie b r in g s  n e a r  th e  m o st d i s ta n t  t i lin g s  
— a  m icroscope b y  w h ic h  h e  le isu re ly  e x a m in e s 
th e  m o st m in u te  objec ts— a n  e a r  t ru m p e t  b y  
w h ich  lie co llec ts  a n d  b rin g s  w i t h i n h i s  h e a r in g '- 
a l l  th a t  is s a id  a n d  d o n e a l l  ovejT the e a r th — a  
m u seu m  fu ll o f  liv in g  p ic tu re s  o f  re a l  life , 
d ra w n  n o t  o n  ca n v as , b u t  w i th  p r in te r 's  in k  o n  
p a p e r .
T h e  effect o f  l ib e ra liz in g  a n d  e n la rg in g  th e  
m in d  o f  th e  y o u n g , o f  th is  w e ek ly  com m erce 
w ith  th e  w o r ld , w ill lie a p p a r e n t  to  a n y  o n 2 
w h o  w ill p o n d e r i t .  O nce, a  l ib e ra l  e d u c a tio n  
c o u ld  o n ly  he co m p le te d  b y  fo re ig n  tra v e l . T h e 
sons o n ly  o f  th e  w e a lth y  co u ld  in d u lg e  in  th is  
co stly  b enefit. B u t  n o w  th e  p o o r m a n ’s son  ca n  
le a rn  a s  m u ch  a t  h o m e, a s  a  h u n d re d  y e a rs  ag o  
a  g e n tle m a n  cou ld  le a rn  b y  jo u rn e y in g  th e  
w o r ld  over. F o r  w h ile  th e re  a re  som e a d v a n ta ­
ges in  g o in g  in to  tlje  w o r ld , i t  is  th e  p o o r m a n 's  
p riv ile g e  to  have th e  w o r ld  com e to  s,ie h im .—  
T h e  n e w sp a p e r is a  g r e a t  co llec to r, a  g re a t  tra v ­
e le r , a  g r e a t  le c tu re r . I t  is  th e  com m on  peo­
p le 's  E n cy c lo p ed ia— th e  ly c e u m , th e  c o lle g e .”
S t r e n g t h  o f  S nips  o r  w a r .— U n ti l  la te ly  th e re  
h a s  been  no  in crease  in  th e  c a p a c ity  o f  sh ip s  o f  
w a r  to  re s is t s h o t ,  w h i ls t  th e ir  c a p a c ity  fo r a t ­
ta c k  h a s  been  a u g m e n te d  a  h u n d re d  fold. Ex- 
p e r im e n ts  re c e n tly  m ad e  b y  th e  B r i t is h  n a v a l 
a u th o r i t ie s ,  have  re m e d ied  th is  defic iency . A t 
a  re c e n t d in n e r ,  L ord  H a rd w ie k e , o f  th e  re p re ­
s e n ta tiv e  o f  th e  B r it is h  A d m ira lty , s ta te d  t h a t  
th e  s ide o f  a n  o a k  b u i l t  fr ig a te  w as p la te d  w ith  
iro n  sec tio n s , in  v a r io u s  w a y s . T h e  o n ly  sac - 
ccssfu l p la n  p ro v ed  to  be fo u r- in c h , s o l i d '  
w r o u g h t- iro n  p la te . T h is  th o u g h  tired  u p o n  
w ith  0 8 -p o u n d e r, c h a rg e d  w ith  te n  p o u n d s  o f  
p o w d e r, re s is te d  e v e ry  b a l l ,  a n d  ca u sed  th em  to  
b re a k  in to  d u s t ,  w h ile  a l l  th e  o th e r  sh e a th in g s  
w ere  s h o t th r o u g h ,  a s  th o u g h  th e y  w ere  ro t te n
eggs- _________ __________
A  C o n s i d e r a t e  D a r k e y .— 1 C aesa r,’ sa id  a  
p la n te r  to  h is  n e g ro , ‘ c lim b  u p  t h a t  tree  a n d  
th in  th e  b ra n c h e s .’ T h e  n eg ro  show ed n o  dis­
p o s itio n  to  c o m p ly , a n d  b e in g  pressed  f o r a  re a ­
so n , an sw ere d  : ‘ W e ll, lo o k  h e a h , m assa , i f  I  
go  u p  d a r  a n  fa ll d o w n  a n d  b ro k e  m y  n ec k , 
d a t ’l l  be a  th o u sa n d  d o lla rs  o u t  o f  y o u r  p o ck e t. 
N o w . w h y  d o n ’t  y o u  h ire  a n  I r is h m a n  to  g o  u p , 
a n d  i f  he fa lls  a n d  k il ls  hiaelf, d a r  w o n ’t  be n o  
loss to  n o b o d y .’
£ j f t  f t p W a i t i i  f f ia jr f te ,
Thursday, December 30,1858.
S . M . P E T T I N G 1 L L  Sc C O ., a re  a u th o riz e d  A ger.ta  fo r 
receiving A d v e rtis e m e n ts  a n d  S u b s c r ip tio n s  fo r th is  p a p e r .  
O ffice*— 10 S la te  S t . ,  B o s to n , a n d  119 N a s s a u  S t . ,  N e w
S . R .  N IL E S ,  (su c c e s s o r  to  V . B . P a lm e r ,)  N e w sp a p e r  
A d v e r tis in g  A g en t, N o . 1, S c o lla v 's  B u ild ing , C o u r t  s t r e e t ,  
B o s to n , is  a u th o riz e d  to  rec e iv e  a d v e r tis e m e n ts  fo r th is  p a ­
p e r ,  a t  th e  r a te s  re q u ire d  by  u s.
The C hristm as Festival.
W e  issu e  th e  p re s e n t  n u m b e r  o f  o u r  p a p e r  
d u r in g  th e  g la d  a n d  h o ly  d ay s  o f  C h ris tm a s  
w e e k , th e  season  o f  re jo ic in g  a n d  th a n k fu ln e s s , 
th e  t im e  o f  g o o d -w ill a n d  k in d  g re e tin g s , a n d  
o f  th e  p le a sa n t  in te rc h a n g e  o f  k in d  deeds a n d  
f r ie n d ly  g if ts .  T h is  season  is  in  som e m ea su re  
t h e  g re a t- re s t in g  p la c e  a n d  h o lid a y  o f  th e  y e a r ,  
a n d  i f  th e  g e n ia l  a sso c ia tio n s  a n d  p le a sa n t 
a m e n it ie s  to  w h ic h  w e have a llu d e d  c lu s te r  
a r o u n d  th is  t im e , in  a  m u c h  h ig h e r  d eg ree  
o u g h t  th i s  to  be t r u e .  A  fi t t in g  p lac e  is  C h ris t­
m a s  w e ek  fo r  th e  w o rld  to  in d u lg e  in  those  
fe e lin g s  o f  jo y  a n d  g r a t i tu d e  w h ich  i t  sh o u ld  
feel in  v iew  o f  th e  Great G u t  w h ic h  th e  tim e 
c o m m e m o ra te s , a n d  o f  th e  b less in g  w h ic h  i t  
c o n t in u a l ly  re ceiv es , a n d  in  th o se  ca lm  a n d  
p ro f ita b le  re flec tio n s  w h ich  a re  f i t t in g  to  p re p a re  
i t  fo r  th e  g i f t  o f  a  n ew  y e a r ,  a b o u t  to  lie b e ­
s to w ed . H o w  fi t t in g  a  close to  th e  y e a r  fu ll 
ro u n d e d  w ith  b less in g s is  i t ,  t h a t  th e  C h r is tia n  
w o r ld  sh o u ld  re m e m b e r a n d  c e le b ra te  th e  a n n u ­
a l  re c u rre n c e  o f  th e  t im e  w h ic h  m a rk e d  th e  
g re a te s t  a n d  b e s t  o f  th e  g if ts  w h ic h  th e  A u th o r  
o f  a l l  b less in g s  h a s  b esto w e d  u p o n  th e  w o r ld  !
I f  th e  h o s ts  o f  h ea v en  sa n g  o n  th is  d a y  th e  
g r e a t  c h o ra l  so n g  o f  “  G lo ry  to  G od in  th e  
h ig h e s t ,  a n d  o n  e a r th  p ea ce , g o o d -w ill to w a rd  
m e n !”  Bhould n o t  e n lig h te n e d  h u m a n i ty ,  w h ic h  
i s  so b lessed  in  th e  “  g la d  t id in g s  ”  o f  th e  a n ­
g e lic  a n n u n c ia t io n , e v e ry w h e re  j o in  w ith  g ra te ­
fu l  h e a r ts  in  th e  h e a v e n ly  a n th e m , a s  th e  a n ­
n u a l  C h ris tm a s  t im e  com es ro u n d  ?
T h e  C h r is t ia n  w o r ld , th o u g h  o b se rv in g  th is  
fe s tiv a l to  a  g re a te r  o r  loss e x te n t,  does n o t  en  
t e r  fu l ly  in to  th e  g ra te fu l  a n d  jo y o u s  s p i r i t  o f  
t h e  occasion . W h y  sh o u ld  n o t  a l l  o u r  c h u rch es  
b e  a r ra y e d  in  e v e rg ee n , w i th  m o tto e s  a n d  ta ­
p e r s ,  a n d  ev e ry  m a rk  o f  a  fe s tiv e  occasion  ? 
W h y  sh o u ld  w e n o t  a l l  go  to  o u r  h ouses o f  
w o rsh ip , th e re  to  u n i te  in  th o se  serv ices a p p r o ­
p r ia te  to  th e  t im e ?  W h y  sh o u ld  w e n o t  th e re  
g o  b ac k  in  s p i r i t  to  th e  t im e  w h e n  th e  s im p le  
sh e p h e rd s  o n  th e  s ta r - l i t  p la in s  o f  J u d e a  w ere  
s ta r t l e d  a s  th e  “  a n g e l o f  th e  L o rd  cam e u p o n  
th e m , a n d  th e  g lo ry  o f  th e  L o rd  sh o n e  ro u n d  
a b o u t  th e m ,”  a n d  th e  voices o f  h e a v e n  p ro ­
c la im e d  th e  “  g o o d . t i d in g 6 ’’ o f  th e  S a v io r’s 
b i r t h  ? W h y  sh o u ld  ■fre n o t  y e a r ly  w e lcom e 
th e  d a y  w ith  a p p r o p r ia te  sen d e es  o n  C h ris tm a s  
ev e , a n d  w h y  sh o u ld  w e n o t  h o n o r th e  b i r t h ­
d a y  o f  th e  S av io r o f  th e  W o r ld  a s  w id e ly  a s  w e 
h o n o r  th e  b ir th -d a y  o f  o u r  n a t io n  ? T h e  C h ris t­
m as  t im e  ! w h a t  g ra te fu l  a n d  g lo rio u s  asso c ia­
t io n s  c lu s te r  a r o u n d  i t ! L e t  i t s  fe s tiv a l- tim e  
b e  k e p t  a n d  i t s  g lo rio u s  songs b e  s u n g ! L e t us 
in d u lg e  in  th o se  v is ions  o f  b lessedness fo r o u r  ra ce  
w h ic h  th e  p ro m ises  o f  t h a t  t im e  m a k e  su re . L et 
u s  see th e  b ro k e n -h e a rte d  h ea led  , th e  c a p tiv e w a Ik ­
in g  fo r th  a n d  le a v in g  h is  m a n a e le s a t  h is  o p en  p r is ­
o n  d o o r, th e  l ig h t  flood ing  th e  e y e s o f  th e  b lin d , 
a n d  l ib e r ty  b less in g  th o se  w h o  a r c  b ru ise d . L e t us 
com e to g e th e r  a t  th is  t im e  in  th e  s p i r i t  o f  th e  
o cc asio n , th e  s p i r i t  o f  g ra tiu d e  a n d  jo y . L et 
u s  o p en  o u r  eyes a n d  lo o k  a r o u n d  u s  ; l e t  u s  
q u e s tio n  ou rse lv e s  o f  th e  g ra n d e u r  a n d  im p o rt­
an c e  o f  t h a t  g r e a t  e ra  w h ic h  op en e d  on  th is  
b lessed  d a y , a n d  w e s h a ll  n o t  w ish  th e  t im e  to  
p a s s  b y  w ith o u t  f i t t in g  co m m e m o ra tio n . S h a ll 
n o t  th e  C h r is tia n  w o r ld , th e n ,  observe m o re  
fu l ly ,  a n d  s h a ll  n o t  w e , a s  a  c o m m u n ity  o f  r e ­
l ig io u s  so c ie tie s , com m em o ra te  m o re  d is tin c tiv e ­
ly  th e  a n n u a l  C h ris tm a s , th e  g re a t  C h r is tia n  
F es tiv a l o f  th e  y e a r ?  W ill  n o t  th e  p eo p le  s a y . 
A m e n ?  W e  close th ese  h a s ty  p a ra g ra p h s  b y  
q u o t in g  th e  fa m ilia r  C h ris tm a s  h y m n  w r it te n  b y  
S ears . I s  i t  n o t  b e a u t if u l  ?
C a lm  on  th e  lis ted ln g  e a r  o f  n igh t 
C o m e  h e a v e n 's  m e lo d io u s s tr a in s ,
W h e re  w ild  J u d e a ’s tr e tc h e s  fa r  
H e r  s ilv e r-m a n tle d  p l a iu s !
T h e  a n sw e rin g  h ills  o f  P a le s tin e  
S en d  b a c k  th e  g la d  re p ly  ;
A nd  g re e t, f ro m  a ll th e ir  h o ly  h e ig h ts ,
T h e  d a y -sp r in g  f ro m  on  h igh .
O ’e r  th e  b lue  d e p th s  o f  G alilee  
T h e r e  c o m es  a  h o lie r  c a lm ,
A nd S h a ro n  w a v e s , in  so le m n  p ra is e ,
H e r  s ile n t g roV es o f  p a lm .
“ G lo ry  to  G od ! ”  th e  sou n d in g  sk ies,
L o u d  w i th  th e ir  a n th e m s  z ing ,—
“  P e a c e  to  th e  e a r th ,—g ood-w ill to  m en,
F ro m  h e a v e n ’s  e te r n a l  K ing  ! ”
L ig h t o n  th y  h ills , J e ru s a le m  !
T h e  S a v io r  n o w  is b o rn  !
A nd b rig h t on  B e th le h e m ’s j o y o u s  p la in s  
B re a k s  th e  firs t C h r is tm a s  m o rn .
T h e  good  p eo p le  o f  R o e k p o rt  seem  to  
p a r ta k e  o f  th e  g e n e ro u s  s p i r i t  o f  o th e r  p laces. 
T h e  lad ies  o f  th e  B a p t is t  S ocie ty  h eld  a  F a i r ,  a 
s h o r t  t im e  s in ce , a t  w h ic h  th e  re c e ip ts  w ere  
§ 1 1 0 ,  a n d  o n  W e d n esd ay  e v e n in g  o f  l a s t  w eek  
th e  lad ies  o f  th e  C o n g re g a tio n a l S o cie ty  h eld  a 
L evee, e n jo y in g  a  g ood  t im e . T h e  re ce ip ts  
w e re  S I 00 .
A New Tear.
T h e  G a z e tte  e n te rs  u p o n  th e  fo u r te e n th  y e a r  
o f  i ts  ex is ten c e  w i th  th e  p re se n t n u m b e r . O u r 
re a d e rs  w ill  observe t h a t  a  c h a n g e  h a s  been  
m ad e  in its b u s in e s s  m a n a g e m e n t, M r . G reenleaf 
P orter h a v in g  becom e asso c ia ted  w ith  th e  fo r­
m e r  p u b lish e r  in  th e  p ro p r ie to rs h ip  o f  th e  p a ­
p e r ,  w h ic h  w ill  h e re a f te r  be co n d u c ted  b y  J ohn 
P orter & So n . O u r p a tro n s  w ill  a lso  perce ive  
t h a t  w e h av e  g iv en  o u r  p a p e r  a  n e w  d re ss  in  
h o n o r o f  i t s  b ir th -d a y , w h ic h  e ffo rt to  p lease  on  
o u r  p a r t  w i l l ,  w e t r u s t ,  be m e t b y  c o n tin u e d  
a n d  in c re ase d  fav o rs  o n  th e  p a r t  o f  o u r  p a tro n s . 
O u r  n e w  ty p e  w a s  c a s t  b y  M essrs. H obart & 
R o bbins, a t  th e  N ew  E n g la n d  T y p e  F o u n d ry , 
66  C ongress s t r e e t ,  B o s to n , w h o  h av e  su p p lie d  
us w i th  o u r  p r in t in g  m a te r ia l  since  th e  e s ta b ­
lish m e n t o f  o u r  p a p e r .  W e com m ence th e  new  
y e a r ,  n o t  w i th  f la t te r in g  p ro sp e c ts , b u t  o n  a  
fa ir  fo o tin g  w ith  th e  w o r ld . W e  h av e  been  e n ­
ab le d  to  p u rs u e  th e  even  te n o r  o f  o u r  w a y , 
th ro u g h  th e  “  h a r d  t im e s ,”  a n d  t r u s t  t h a t ,  w ith  
b r ig h te r  b u sin ess  p ro sp e c ts  fo r  u s  a l l  in  th e  
f u tu re ,  w e  m a y  re a p  a  1 le t te r  re m u n e ra tio n  o f  
o u r  la b o rs . T h e  p re se n t is a  v e ry  p ro p e r  t im e  
to  p a y  th e  p r in te r ,  a n d  a  v e ry  f i t t in g  t im e  to  
su b sc rib e  fo r o u r  p a p e r .  W e  sh a ll  n o t  be of­
fended  to  see b o th  o p p o r tu n i t ie s  im p ro v ed .
g r  S ince w r it in g  th e  b r ie f  p a ia g r a p h  w ith  
re fe ren ce  to  th e  r e s u lt  o f  th e  v o te  fo r  re p re se n ­
ta t iv e  la s t  W e d n e sd a y , w e n o tice  a  s ta te m e n t  in  
one o f  th e  B a n g o r p ip e r s  to  th e  effect t h a t  83 
votes w e re  c a s t  fo r M r. F essen d e n , th e  “  c i t i ­
ze n ’s c a n d id a te .”
T h is  is a n  e r r o r ,  fo r M r. F essen d en  h a d  posi­
tiv e ly  dec lin ed  a  n o m in a tio n  a n d  w a s  n o t  a  c a n ­
d id a te  in  a n y  sense , b u t  w as ta k e n  u p  a n d  voted  
fo r b y  p 'r s o n s  in d iffe re n t to  th e  re s u lt ,  d o u b t­
less m ere ly  to  show  th e i r  o p p o s itio n  to  th e  re g ­
u la r ly  n o m in a te d  R e p u b lic a n  c a n d id a te .
A Shire is a County.
M r . E ditor :— I t  is  q u i te  com m on  to  h e a r  
p eo p le  sp e a k  o f  th e  sh ire  o f  a  c o u n ty , m e a n in g  
th e  c o u n ty  s e a t,  a n d  even  th is  m ode o f  sp e a k ­
in g  h a s  c r e p t  in to  th e  N e w sp ap e rs . B u t  is  
th e re  n o t  a n  o b v ious im p ro p r ie ty  in  th is  u se  o f 
th e  w o rd  s h ir e  ? I t  m ea n s c o u n ty ; a n d  th e re ­
fore th e  p h ra s e  s h ire  o f  th e  c o u n ty  is  a s  im ­
p ro p e r  a s  to  sa y  c o u n ty  o f  th e  c o u n ty . A s th is  
u sa g e  o f  th e  w o rd  sh ire  is  p ro b a b ly  o w in g  to  a  
d es ire  to  g e t  r id  o f  th e  co m p o u n d  w o rd  sh ire - 
to w n , i t  is  w o r th y  o f  c o n s id e ra tio n  w h e th e r  i t  
w o u ld  n o t  be b e t te r  to  use a  co m p o u n d  w ord  
th a t  is  c o r re c t  a n d  in te ll ig ib le  th a n  a  s h o r t  one 
t h a t  is  l ia b le  to  in tro d u c e  e r r o r  a n d  confu sio n  
in to  o u r  v e rn a c u la r  to n g u e . A .
C antata of The Graces.
W e  a r e  p lea se d  to  le a rn  t h a t  th e  “  C a n ta ta  
o f  th e  G race s”  w ill  b e  g iv en  b y  th e  c lass u n ­
d e r  th e  d ire c tio n  o f  M rs . M ay liew . a t  B eethoven  
l l a l l ,  on  M o n d ay  e v e n in g  n e x t.
T h e C o n c e r t w ill  b e  in  tw o  p i r t s .  T h e  firs t 
p a r t ,  c o n s is tin g  o f  a  cho ice  se lec tio n  o f  Solos, 
D u e ts , C h o ru ses , & c., g ives  a  g r e a t  v a r ie ty  o f  
c h a ra c te r ,  fro m  se r io u s  a n d  g ra v e  to  liv e ly  a n d  
co m ica l. T h e  second p a r t  co n s is ts  e n t i r e ly  o f  
th e  C a n ta ta .
T h e p lo t  is  b rie f ly  a s  fo llo w s : “ T h e  Q u e en  
o f  th e  G races  com es o n  e a r th  to  b es to w  u p o n  
m o rta ls , H o p e , F a i th  a n d  C h a r i ty .”  I t  opens 
w ith  a  b r i l l ia n t  c h o ru s , “ H a il ,  h a i l ,  fa iry  
q u e e n ,”  b y  th e  e n t i r e  c lass ; th is  is  succeeded  
b y  a  solo a n d  d u e t  ad d ressed  to  th e  q u e e n , w ho  
resp o n d s  in  a  b e a u t if u l  so lo . T h e  q u ee n  th e n , 
w h ile  s in g in g  a n o th e r  so lo , c ro w n s  H o p e  w ith  
a  c ro w n  o f  H a w th o rn . H o p  a c k n o w led g e s th e  
h o n o r in  a n  a p p r o p r ia te  So lo , a f te rw h ic h  F a i th  
is c ro w n ed  w h ile  th e  c la ss  s in g  a  c h o ru s . F a i th  
n o w  re sp o n d s in  a  solo w h ic h  is  succeeded  b y  a 
ch o ru s  c e le b ra tin g  th e  excellence o f  C h a r ity . 
C h a r i ty  s in g s  a  b e a u tifu l  solo a f te r  b e in g  cro w n ed  
b y  th e  Q u e e n , a n d  th e  c lass  th e n  m a rc h  in  p ro ­
cession , s in g in g  a n d  m a rk in g  tim e  w ith  th e i r  
h a n d s , a f te r  w h ich  th e  F in a le  is s u n g . T h is  
g iv es  b u t  a  f a in t  idea o f  th e  m a n y  p o in ts  o f  in ­
te re s t  w i th  w h ic h  th e  C a n ta ta  a b o u n d s , an d  
w e a r e  w e ll a s su re d  t h a t  th e  c h i ld re n  w ill  do  it  
a m p le  j u s tic e ,  a s  th e y  co m p rise  n e a r ly  a l l  th e  
b e s t  ju v e n ile  voices in  th e  c i ty .
T h e  n u m e ro u s  se lec tio n s  in  th e  f irs t p a r t  a re  
su ch  a s  w ill  p ro v o k e  a  sm ile  fro m  th e  m o s t se­
d a te ,  w h ile  th e  m o ra l to n e  is  o f  co u rse  u n e x c e p ­
t io n a l . T h e  benefit w il l  a l l  a c c ru e  to  M rs. 
M ay h e w , a n d  w h e n  w e ta k e  in to  c o n s id e ra tio n  
h e r  serv ices in  n e a r ly  ev e ry  m u s ic a l e n te r ta in ­
m e n t o r ig in a t in g  in  th i s  c i ty  fo r  y e a rs  p a s t ,  an d  
h e r  v e ry  v a lu a b le  serv ices in  on e  o f  o u r  b es t 
c i ty  c h o irs  fo r  a  lo n g  t im e , w e feel w e ll assu red  
t h a t  h e r  n u m e ro u s  fr ie n d s  w ill  see to  i t  t h a t  she 
h as  a n  over-flowing house. J J
T h e  N ew  U i .mer H a ll .— T h e n ew  b lo ck  a t  
th e  c o rn e r  o f  M a in  a n d  Sea s tre e ts , th e  o u ts id e  
a n d  lo w e r s to ry  o f  w h ich  a r e  n o w  n e a r ly  com ­
p le ted  is  a  v e ry  n e a t  a n d  fin e-lo o k in g  ed ilice .—  
T h e  fine, la rg e  h a l l ,  w h ic h  is to  o cc u p y  th e  w h o le  
u p p e r  p o r tio n  o f  th e  b lo ck , a n d  w h ic h  is  to  be 
co m p lete d  in  M a rc h , lias  lieen  leased  fo r five 
y e a rs , by  M essrs. E . R . S pea r  a n d  J ohn S. C a se . 
W e a r e  g la d  t h a t  th e  m a n a g e m e n t o f  th e  n ew  
h a ll  h a s  fa lle n  in to  su c h  e x c e llen t h a n d s ,  fo r 
M essrs. S. a n d  C . a re  j u s t  th e  a ffab le , o b lig in g , 
ac tiv e  a n d  p u b lic -s p ir i te d  m en  w h o  sh o u ld  have  
c h a rg e  o f  i t .  T h e  H a ll is to  be fitted  u p  u n d e r  
th e i r  d ire c tio n .
[ T h e fo llo w in g  c o m m u n ic a tio n  co n c ern in g  
th e  c irc u m sta n c e s  a t te n d in g  th e  d e a th  o f  M rs 
E s th e r  H a r t  h a s  been  h a n d e d  u s  b y  C o ro n er 
L ib b y , a n d  c o n ta in s  a  suffic ien t e x p la n a tio n  o f 
th e  m a t te r  to  w h ic h  i t  re fe r s .— E d.]
Sudden Death.
A n  o ld  la d y , 67 y e a rs  o f  a g e ,  d ied  o f  th e  
h e a r t  d isease , in  th is  c i ty  o n  th e  n ig h t  o f  th e  
2 0 th  i n s t . ,  a n d  p re v io u s  to  h e r  in te rm e n t  s to rie s  
im p ly in g  c r im in a l i ty ,  w e re  in  c i rc u la t io n  con­
c e rn in g  th e  c irc u m s ta n c e s  o f  h e r  d e a th .  H a v ­
in g  lieen  ca lle d  u p o n  fo r a n  in v e s tig a tio n  o f  th e  
c irc u m sta n c e s  a t te n d in g  th e  d e a th  o f  M rs. 
E s th e r  H a r t ,  I  p roceeded  o n  th e  2 3 d , in s t . ,  to  
th e  sp o t, w i th  G . S . W ig g in ,  ( th e  M ay o r o f  th e  
c i ty , )  D r .  F ry e  a n d  A m b ro se  A r n o ld ,E s q .,  fo r a  
p re lim in a r y  e x a m in a tio n . H a v in g  in fo rm a lly , 
e x a m in e d , in  t h e i r  p re sen ce , th e  in m a te s  o f  th e  
h o u seh o ld  w h o  w e re  p re s e n t a t  th e  t im e  o f  th e  
d e a th ,  s e p a ra te ly  a n d  th e  n e ig h b o rs  w h o  w e re  
in  co m p a n y  w i th  th e  d escased , th e  ev e n in g  p re ­
v io u s, a n d  th o se  w h o  as s is te d  in  la y in g  h e r  o u t ,  
a n d  h a v in g  le a rn e d  th e  p a s t  h is to ry  o f  th e  in ­
f irm itie s  o f  sa id  deceased  ; i t  w a s  deem ed  p ro p e r  
to  su m m o n  a n d  p u t  u n d e r  o a th  th e  p a r t ie s  liav  
in g  c irc u la te d  th e  u n fa v o ra b le  re p o r ts .
S a id  p a r tie s  w e re  su m m o n e d  a n d  p u t  u n d e r  
o a th ,  a n d  in  th e  p re sen ce  o f  th e  fr ie n d s  assent 
b led  fo r fu n e ra l  r i te s  ; q u e s tio n e d  a s  to  w h a t  
th e y  h e a rd  a n d  k n e w , Snd th e n  th e  te s tim o n y  
o f  th e  o th e r  w itn esses  w a s  re v ie w ed . T h en  
h a v in g  ad d e d  to  th e  ab o v e n am e d  g e n tle m e n  
R ev. N . B u tle r  a n d  S . C la rk ,  E s q ., c o n su lte d  as  
to  f u r th e r  in v e s tig a tio n  a n d  th e y  b e liev in g  th e  
u n fa v o ra b le  r e p o r ts  to  have  b ee n  m alic io u s ly  
c irc u la te d , I  o rd e re d  th e  fr ie n d s  to  p ro ceed  to  
in te rm e n t  a f te r  h a v in g  in fo rm e d  th e m  w e  found  
n o  u n n a tu r a l  c irc u m s ta n c e s  co n n e c ted  w ith  h e r 
d e a th .
C harles A . Libbv, C o r o n e r .
T err ib le  Storms at S ea .— T h e vessels w h ich  
a re  a r r iv in g  from  E u ro p e a n  p o r ts  h av e  g e n e ra l­
ly  ex p e rien c ed  v e ry  severe w e a th e r  o n  th e  pas­
sage . T h e  s te a m sh ip  A r ie l, w h ic h  le f t  S o u th ­
a m p to n , o n  th e  2d  fo r  N ew  Y o rk , p u t  in to  
H a lifa x  o n  M o n d ay , in  c h a rg e  o f  h e r  firs t officer 
sh o r t  o f  co a l. T h e A rie l e x p e rien c ed  severe  
w e a th e r  o n  h e r  p assa g e . D ec. 8 th ,  d u r in g  a 
h ea v y  g a le , a  sea  s t ru c k  th e  s h ip , in s ta n t ly  k i l l ­
in g  th e  c o m m an d e r, C a p t. L u d lo w , a n d  severe­
ly  in ju r in g  th e  2d  officer a n d  tw o  sea m e n . T h e 
1 st officer w as a lso  s l ig h t ly  b ru ise d . T h e  A rie l 
p roceeded  o n  T u esd a y  a f te rn o o n , fo r  N e w  Y o rk .
T h e sh ip  G eorge T u rn e r ,  o f  P o r t la n d , C a p t. 
U sley , lo f t S h ie ld s, E n g .,  O c t. 4 , a n d  re ach e d  
B o s to n , on  T u esd a y , C a p t: U sley  say s  : “  1 h ave  
m ad e te n  p assag es  ro u n d  C ape Good Hox>e a n d  
C ape H o rn ,-a n d  m a n y  p assag es  off a n d  o n  o u r  
co a st in  th e  w in te r  m o n th s , b u t  in  tw en ty -five 
y e a rs  I  h av e  n ev e r e x p e rien c ed  a n y th in g  th a t  
w o u ld  b e g in  to  c o m p a re  w i th  th e  m o n th s  o f  
O c to b e r a n d  N o vem ber, fo r h a rd  a n d  d a n g e ro u s  
w e a th e r  b o th  fo r m en  a n d  sh ip s  ; a n d  fo r  th e  
la s t  t h i r t y  d ay s th e re  h a s  h a rd ly  b ee n  a n  h o u r  
in  d a y  l ig h t  t h a t  w e h av e  n o t  p assed  som e 
p ieces o f  w re c k , e i th e r  s p a r  o r  o th e r  p a r ts  o f  a  
vesse l, a n d  p ieces o f  lu m b e r a n d  h o o p s .’
Sell. S a lly  B a d g e r , o f  a n d  fro m  P i t t s  to n  fo r 
B o s to n , befo re  re p o r te d  seen b o tto m  u p  b y  sell. 
G eorge E d w a rd , a t  P h ila d e lp h ia ,  a n d  subse­
q u e n tly  ta k e n  in  to w  b y  sell. O cean B rid e , w as 
w a s  w a sh ed  ash o re  a t  4 th  C liff, S c i tu a te ,  on  
W e d n esd ay  m o rn in g . O ne body w a s  w ashed  
a sh o re . W h e n  passed  b y  th e  G eorge E d w a rd  
on  th e  9 th  in s t . ,  she  w a s  18 m ile s  S. E . o f  
B a k e r’s I s la n d , a n d  h a d  fo u r  m an  c l in g in g  to  
h e r  s id e , b u t  n o  a s s is tan ce  w as re n d e re d  fo r th e  
re aso n , a s  is s ta te d , t h a t  th e re  w a s  a  h ea v y  N  
W  g a le  a t  th e  t im e . T h e  w reck  is in  c h a rg e  o f  
C a p t. T ild e n , w reck  m a s te r . B rig  L y d ia  S to v er 
C ates , a t  W ilm in g to n  N . C . from  P o r t la n d , r e ­
p o rts  t h a t  on  m o rn in g  o f  8 th  in s t. ,  a b o u t  8 
o ’c lo c k , C npe A n n  W  a b o u t 25  m ile s , saw  a  
sch , o n  h e r  beam  e n d s , w ith  fo u r  m en  on  h e r  
side , (u n d o u b te d ly  th e  S ally  B ad g er) su p p o sed  
to  be la d e n  w ith  lu m b e r , as th e re  w a s  a  good 
d ea l o f  i t  s tro w n  a r o u n d . I t  w as b lo w in g  a  
heav y  g a le  fro m  W N W , a n d  v e ry  c o ld ; en ­
d eavored  to  b e a r  d o w n  a id  ta k e  th e  m e n  off, 
b u t  o w in g  to  th e  heav y  w in d  a n d  sea c o u ld  n o t  
re a c h  h e r . A f te r  d r if t in g  a b o u t  f o u r  m ile s  to  
th e  le e w a rd , saw  a  sch. r u n  d o w n  u n d e r  tw o  
re e f  fo resa il, w h ic h  hove to  fo r a b o u t  2 0  m in u ie s  
n e a r  th e  w re c k . C a p t. C . s ta te s  t h a t  th e  g a le  
la s ted  fo r 3 6  h o u rs , a n d  does n o t  th in k  t h a t  th e  
sch . succeeded  in  g e t t in g  th e  p erso n s fro m  th e  
w reck .
3 T  W h y  su ffer from  a  p ro tra c te d  co u g h  w hen  
re lie f  m a y  be so e a s ily  o b ta in e d . W is ta r ia  B a l­
sam  o f  W ild  C h e rry  is  u n d o u b te d ly  th e  m o st 
r e lia b le  o f  a l l  p re p a ra t io n s  offered fo r th e  c u re  
o f  t h r o a t  a n d  lu n g ’c o m p la in ts . T ry  i t .  #*
M rs. W in s lo w ’s S o o th in g  S y ru p  c a n  be 
re lie d  o n  a s  a  safe a n d  effec tual re m e d y . **
3 / '  T h e  c i ty  e le c tio n  o f  l a s t  W e d n e sd a y  r e ­
s u lte d  in  th e  cho ice  o f  Co l . T imolhy W illlim s, 
R e p u b lic a n , a s  o u r  re p re s e n ta tiv e  to  th e  n ex t 
le g is la tu re ,  w h o  w a s  e le c ted  w ith  v e ry  l i t t le  
o p p o s itio n .
S T  T h o se  w h o  love to  “  t r ip  th e  l ig h t  fa n ta s ­
tic  toe ”  w ill n o t  fo rg e t th e  C ity  G u a rd ’s  L evee, 
o n  N ew  Y e a r’s eve.
XXXV. CONGRESS—Second Session.
I n  th e  S e n a te , th e  P acific  R a ilro a d  b il l  w as 
f u r th e r  d iscussed  b u t  n o  a c tio n  w a s  ta k e n . In  
th e  H o u se , th e  p en s io n  b ill w as ta k e n  u p .  A 
s u b s t i tu te  offered b y  M r. S avage o f  T e n n .,  w as 
a d o p te d , a n d  p e n d in g  th e  q u e s tio n  o n  th e  p as­
sag e  o f  th e  am e n d ed  b i l l,  th e  H o u se  a d jo u rn e d .
Y e s te rd ay , in  th e  S e n a te , a  re so lu tio n  passed  
c a llin g  o n  th e  P re s id e n t  for su ch  co rresp o n d e n ce  
a s  sh a ll e x p la in  th e  su sp en s io n  o f  d ip lo m a cy  !>c- 
tw een  th is  c o u n try  a n d  M ex ico . S everal m es­
sages  w e re  received  fro m  th e  P re s id e n t, b u t  th e ir  
c o n te n ts  h av e  n o t  b ee n  m ad e  p u b lic . T h e 
H ouse  passed  th e  p en sio n -b ill fo r in v a lid s  sol­
d ie rs , a n d  th e  b il l  a p p r o p r ia t in g  $ 1 8 1 ,0 0 0  to  
th e  W e s t P o in t  A cadem y. A m o tio n  to  re fe r  
th e  sev e ra l su b jec ts  in  th e  P re s id e n t’s m essage 
to  a p p r o p r ia te  co m m itte es , g iv e  rise  to  a  d is­
cu ss io n , in  w h ic h  M r. C om ins o f  M ass ., to o k  
p a r t .
M r . M o rr is  o f  P a . ,  g av e  n o tic e  o f  in te n tio n  
to  in tro d u c e  a  b ill  la y in g  specific d u tie s  o n  c e r­
ta in  classes o f  im p o rts , to  in crease  th e  re v e n u e . 
M r. D a v is  o f  M iss ., w a s  re fu sed  leave  to  o ile r a  
re so lu tio n  fo r th e  p re p a ra t io n  o f  a  b il l  a u th o r ­
iz in g  th e  P re s id e n t to  ta k e  possession  o f  C uba 
u n t i l  o u r  g o v e rn m e n t is  o ffered sa tis fa c tio n .
In  th e  .Senate T h u rs d a y , a  b il l  w as in tro d u c e d  
b y  M r. C rit te n d e n  a n d  re fe r re d , to  r e g u la te  th e  
m a n n e r  o f  e le c tin g  U . S . S e n a to rs . A n  u n su c  
ccssful a t t e m p t  w as m ad e  to  ta k e  u p  th e  a g r i ­
c u l tu ra l  co llege  b il l .  T h e  S e n a te  w i l l  m ee t in  
th e  n ew  h a ll  a t  th e  close o f  th e  recess.
I n  th e  H o u se , a  la rg e  n u m b e r  o f  b ills  a n d  re ­
so lu tio n s  o n  v a r io u s  su b jec ts  w e re  in tro d u c e d  
a n d  a p p r o p r ia te ly  re fe r re d  ; a m o n g  o th e rs  w ere  
b ills  to  r e p e a l  th e  E n g lish  a c t  fo r th e  ad m is­
s ion  o f  K a n sas , to  a u th o r iz e  th e  p eo p le  o f  th e  
T e r r i to r ie s  to  e le c t a l l  th e ir  officers an il a  hom e­
s te a d  b ill. T h e  c iv il, n a v y , le g is la t iv e , ex e cu ­
tiv e  a n d  ju d ic ia l  a p p r o p r ia t io n  b ills  w e re  re­
p o rte d  fro m  th e  C o m m ittee  o n  W a y s  a n d  
M eans.
B o th  h o u ses  a d jo u rn e d  to  m e e t on  th e  4 th  o f  
J a n u a r y .
T en  D a y s  L a ter  fro m  C a lifo rn ia
N ew  O rleans, D ec. 2 3 .— T h e  s te a m sh ip
D irigo E n g in e  Co. N o  3 m a d e  a  t r i a l  o f  th e i r  
m a c h in e  o p p o s ite  o u r  office o n  S a tu rd a y , w h ich  
show ed  th e  e n g in e  to  be in  fine w o rk in g  o rd e r , 
tw o  s tre a m s  w e re  th ro w n  w ith  g o o d  effect, 
p la y in g  o v er th e  f r o n t  o f  th e  n ew  B e rry  B lo c k ’.
M e rr y ’s M useum.— T h e  J a n u a r y  n u m b e r  o f  
th is  e x c e lle n t  l i t t l e  M ag a z in e  is a t  h a n d . I t ' i s  
a  v e ry  n e a t ,  p r e t t y  a n d  d e s ira b le  w o rk  fo r th e  
l i t t l e  fo lk s . S o ld  a t  S pe a r ’s .
T h e  c a r r ia g e  m a n u fa c to ry  o f  M r. C h a n d le r  
M e r r i ll ,  a t  F ra n k f o r t ,  M e ., w a s  b u rn e d  o n  M on­
d a y  m o rn in g .
R emoval.— O u r f r ie n d  P erry , o f  th e  “  U n i­
te d  S ta te s  C lo th in g  W a re h o u s e ,”  h a s  j u s t  r e ­
m oved to  h is  p le a sa n t a n d  com m odious n ew  
s to re , in  th e  b lo ck  w h ic h  h e  h as  la te ly  e re c te d , 
on e  d o o r w e s t o f  th e  P o s t  Office. B y  a  re fe r­
ence  to  h is  a d v e rtis e m e n t in  a n o th e r  c o lu m n , i t  
w ill b e  seen  t h a t  h e  h a s  o n  h a n d  a  la rg e  a n d  
w e ll se lec ted  s to ck  o f  R ead y -m ad e  C lo th in g , 
H a ts ,  C ap s, B o o ts , S hoes, F a n c y  G oods,& c. & c., 
‘tvitli w h ic h  he w ill  lie g la d  to  fu rn is h  c u s to m ­
e rs , a t  th e  lo w  ra te s  w h ic h  h av e  a lw a y s  c h a ra c ­
teriz ed  h is  e s ta b lish m e n t. I f  th o se  w h o  need 
a n y  a r tic le  in  h is  lin e  w ill  g ive h im  a  c a l l,  th e y  
w ill n o t  g o  a w a y  c o m p la in in g  t h a t  th e y  have 
n o t  fo u n d  a  p lac e  fo r  “  good b a r g a in s .”
S h ipw reck  and L oss of L ife  in  t h e  B ay 
A d isp a tc h  fro m  S c itu a te , re ce iv e d  a t  th e  M cr 
c h a n ts ’ E x c h a n g e  y e s te rd a y , s ta te s  t h a t  th e  
sc h o o n e r S a lly  B a d g e r , o f  P it te to n , M e ., w ashed  
a sh o re  a t  t h a t  p lac e  T u e sd a y , a n d  t h a t  one 
b o d y  w as fo u n d  o n  th e  b ea ch . I t  is su p p o sed  
a ll  h a n d s  w e re  lo s t. T h is  is  th e  vessel t h a t  w as 
seen b o tto m  u p  a few  d a y s  s in ce  in  th e  B a y , 
w ith  th e  c rew  c l in g in g  to  th e  w re c k , b y  th e  
sch o o n e r G eorge  E d w a rd , C a p t. B a k e r , s ince  a r ­
r iv ed  a t  P h ila d e lp h ia .
U u iou  o f  T clctfrapli I.inc«.
A  c a rd  receiv ed  a t  th is  office say s  :— T h e U n io n  
a n d  M a g n e tic  l in e s , w ith  th e ir  c o n n e c tio n s  S o u th  
a n d  W e s t,  h av e  fo rm e d  a  co n n e c tio n  a n d  u n ite d  
th e ir  in te re s ts  fo r tw enty-five y e a rs  w ith  F . N  
G isb o rn e  in  h is  proposed  d ire c t  lin e  b e tw e en  
B oston  a n d  H a lifa x — th u s  s e c u rin g  a  d is tin c t  
a n d  in d e p e n d e n t l in e  of co n n e c tio n  fo rm  H a lt  
fa x  to  N e w  O rle a n s . A t  a  m e e tin g  o f  d ire c to rs  
a n d  s to ck h o ld ers  a t  N ew  Y o rk , o n  th e  2 3d  in st 
th is  a r ra n g e m e n t  w as co m p lete d  w ith  M r. G is­
b o rn e , a n d  th e  p ap e rs , s ig n ed , sca le d  a n d  de 
l iv e re d , a r e  now  before m e.
T h e ca b le  to  fo rm  th e  su b m a rin e  co n n e c tio n  
b e tw e e n  C ap e  A n n  a n d  Y a rm o u th , a n d  th e  m a ­
c h in e ry  to  la y  i t ,  w ill p ro b a b ly  b e  m a n u fa c ­
tu re d  in  N e w  Y o rk , u n d e r  M r. G isb o rn e ’s su ­
p e r in te n d e n c e ,— pro p o sa ls  h a v in g  b e e n  m ad e  b y  
re sp o n s ib le  p a r t ie s  in  the c i ty ,  to  c o m p le te  a n d  
la y  th e  cab le  befo re  a n y  p a y m e n ts  a r e  m a d e , a t  
a  p r ic e  w ith in  th e  e s tim a te d  cost.
T h is  l in e  w ill ,  u n d o u b te d ly , b e  ex te n d ed  
th ro u g h  th e  S tr a i ts  o f  Belle Is le  a n d  th en c e  to 
G a lw a y , I r e la n d . W e  leave fo r B o s to n  th is  
p . m.
N e w  Y o rk , D ec. 2 5 , 1858. J ohn S t ile s .
F rom Central America.— T h e b r ig  C a ro lin e , 
from  A sp in w a ll  D ec. 7 . a r r iv e d  a t  N e w  Y o rk  on  
F r id a y  m o rn in g , b r in g in g  ad v ices  th re e  d a y s ’ 
la te r .  B u sin ess  a t  A sp in w a ll w as u n co m m o n ly  
b r is k ,  a n d  ev e ry b o d y  seem ed to  b e  o cc u p ied  ; 
q u i te  a  la rg e  n u m b e r  o f  vessels w e re  ly in g  in  
th e  h a rb o r . T h e  U . S . s to re sh ip  R e lie f  w e ig h e d  
a n c h o r  a n d  se t sa il fo r  N e w  Y o rk .
T h e  B r it is h  S o u th  Pacific  s te a m e r h a d  n o t  a r ­
id !  a t  P a n a m a . T h e  B r i t is h  m a il  s te a m e r 
fro m  G rey to w n  a r r iv e d  th e  d a y  b efo re  th e  C a r­
o lin e  s a ile d , b u t  b ro u g h t  no  n ew s  o f  in te re s t.
T h e  B rit ish  s team  f r ig a te  V a lo ro u s h a d  n o t 
ir r iv e d  w ith  S ir  W ill ia m  G ore O u se ly , b u t  w a 
x p cc ted  w ith  co n s id e rab le  in te re s t. O n  h is  a r ­
r iv a l  S ir  G ore w ill  h av e  a n  in te rv ie w  w ith  Com ­
m o d o re  M c In to sh , a f te r  w h ic h  lie w ill p roceed  
ac ro ss  th e  Is th m u s  to  P a n a m a , w h e re  th e  B r i t ­
ish  s te a m e r A lert a w a i ts  to  receive h im . l i e  is 
> ctrl to  O ostu Iticu  to  have a d ip lo m a tic  
o n fa b  w ith  P re s id e n t M o ra , l i e  n e x t  v is its  
P re s id e n t  G a rd io la , o f  H o n d u ra s , re la tiv e  to  
th e  re tro ce ss io n  o f  th e  B ay  Is la n d s  to  th a t  r e ­
p u b lic .
T h e  B a n g o r  p a p e rs  s a y  th a t  th e  l i t t l e  d a u g h t-  
r  o f  M r. C o n n er, o f  B re w e r, w h o  w a s  b u rn e d  
so sev ere ly  o n  T h u rs d a y  la s t ,  d ied  n e x t  d a y .
M en a r c  ta i l e d  good fe llow s i f  th e y  sp en d  
th e i r  m o n e y  f ree ly — tip - to p  fellow s. A f te r th e y  
h av e -im p o v erish ed  th em selv es , fo r th e  benefit o f  
i th e r s ,  a n d  a r e  u n a b le  to  p a y  th e i r  l i t t l e  d eb ts  
th e y  a r e  n o  lo n g e r th e  good fe llow s a fo resa id —  
th e y  a r c  ra sc a ls . Q u e er w o rld . A n d  i f  a  m an  
fa ils  fo r a  m ill io n , i t  is a l l  r i g h t ;  b u t  le t  h im  
fa il to  th e  a m o u n t  o f  h is  b o a rd  b i l l ,  a n d  h e  is a  
sc o u n d re l. P ro m isc u o u s  w o r ld !— [E x .
g r  T h e  T em p e ran c e  M e e tin g  o f  l a s t  w eek  
w a s  held  on  T h u rsd a y  ev e n in g , a t  th e  C o n g re ­
g a t io n a l  C h u rc h , M r. I le m a n  B u rp e e  o c c u p y in g  
th e  c h a ir .  P r a y e r  w as offered b y  R ev . M r. W a l ­
la c e , a n d  re m a rk s  w e re  m ad e  b y  R ev . M r, L it­
t le f ie ld , .the C h a irm a n , R ev . M essrs. B u tle r  an d  
W a lla c e ,  D r .  C o lb y , T . W . C h a d b o u rn e , E sq ., 
M r . H e m a n  H .  B u rp e e  a n d  S . C . Fessenden , 
E s q .,  a n d  p e rh a p s  on e  o r  tw o  o th e rs . T h e r e ­
m a rk s  w e re  o f  a n  e a rn e s t  a n d  p ra c tic a l  c h a ra c ­
t e r ,  a n d  w e a r e  co n v in ced  t h a t  th ese  m ee tin g s  
a r e  d o in g  a  good  w o rk  fo r  th e  te m p e ra n c e  ca u se . 
T h e  exercises o f  th e  m e e tin g  w e re  in te rsp e rse d  
a n d  co n c lu d ed  w ith  m u s ic  b y  th e  c h o ir  o f  th e  
C o n g re g a tio n a l S o c ie ty . T h e n e x t  m e e tin g  w ill 
b e  h e ld  a t  th e  M e th o d is t  C h u rc h , o n  T h u rsd a y  
ev e n in g  o f  th i s  w eek .
A  B lu nd er .— In  a n  a r t ic le  re fe r r in g  to  C ol. 
S m a r t ’s le c tu re  o f  l a s t  y e e k  a  b lu n d e r  o f  th e  
ty p e s ,  w h ic h  esc ap ed  u n c o rre c te d  in  th e  h u r r y  
o f  g o in g  to  p re ss , m ad e  u s  sa y  in  a  c e r ta in  
p la c e  “  A s  to  o u r  ig n o ra n c e , w e t r u s t  t h a t  
o u r  a b le  fr ie n d  d id  n o t  d o u b t i t ,  in  th e  m a t te r  
o f  th e  re co m m en d a tio n  c o n c e rn in g  R o e k p o r t  
B r id g e , & c .,’’ w h e re a s  w e  w ro te , “  A s to  o u r  
jg n o ra n c e ,  w e t r u s t  t h a t  i t  m a y  be p a rd o n e d , 
b u t  a s  to  o u r  s in c e r i ty , w e t r u s t  t h a t  o u r  ab le  
f r ie n d  d id  n o t  d o u b t i t ,  i n  th e  m a t te r ,  <fcc,”  I t  
w ls -e ira u g n  lo r  o n e  s m a l l  in d iv id u a l to  s u s ta in  
t h e  h e a v y  c a n n o n a d in g  o f  a ll th e  C o lo n e l's  b ig  
g u n s ,  b u t  w h e n  o u r  o w n  ty p e s  tu rn e d  t r a i to r s ,  
w e  w e re  j u s t ly  in d ig n a n t ,  a n d  f o r th w ith  d is ­
c h a rg e d  th e m  fro m  serv ice.
Christmas Fair .— T h e fa ir  o f  th e  lad ies  o f  
th e  S econd B a p tis t  S o c ie ty , a t  G ra n ite  H a ll ,  on 
C h ris tm a s  eve , w a s  a  m o s t p le a sa n t a n d  success­
fu l a f fa ir . T h e  c o m p a n y  w a s  v e ry  la rg e ,  th e  
lad ies  p r e t ty ,  th e  s u p p e r  e x c e lle n t, th e  d isp la y  
o f  fa n c y  a r tic le s  a t t r a c t iv e ,  a n d  ev e ry b o d y  p lea s ­
a n t  a n d  jo y o u s . A  “  g ra n d  g ood  t im e  ”  w as 
en joyed  b y  a ll  p re se n t. T h e  n e t  re c e ip ts  o f  th e  
occasion  w e re  $ 1 3 0 .
E g1” O ne o f  o u r  “  fe lle rs  ”  say s  t h a t  h e  is  w ith  
C o l. S m a r t  o n  th e  N ew  C o u n ty  a n d  sh ire - to w n  
q u e s tio n , b ec au se , a s  h e  say s , h e  h a s  h a d  su ch  
o c u la r  p ro o f  o f  th e  b e a u ty  a n d  a t t ra c tiv e n e s s  o f  
t h e  y o u n g  lad ies  o f  C am d en  t h a t  h e  sh o u ld  very  
m u c h  es tee m  th e  p riv ile g e  o f  g o in g  th e re  to  
c o u r t .
g y  S e n a to r D o u g la s  w as ex p e c ted  a t  N ew  
Y o rk  o n  th e  2 7 th  i n s t . ,  fro m  N ew  O rle a n s , by  
Steamer E m p ire  C ity .
y T h e  B a n d ’s C o n cer t o n  W e d n e sd a y  ev en ­
in g  o f  l a s t  w e ek  w a s  a  v e ry  p le a s in g  e n te r ta in ­
m e n t, a n d  a  good a u d ie n c e  w e re  p re s e n t to  lis­
te n  to  i t .  T h e  p ieces p e rfo rm ed  b y  th e  B an d  
w e re  w e ll chosen , a n d  g iv en  in  th e i r  u su a l  fine 
s ty le . T h e  q u a r te t te s  w e re  w e ll s u n g , a n d  th e  
w h o le  a f fa ir  passed  oil’ v e ry  sa tis fa c to ri ly .
Carrier’s A ddress.— O u r c a r r ie r  w ill v is it  
h is  p a tro n s  “  b r ig h t  a n d  e a r ly  ”  o n  N e w  Y e a r ’s 
m o rn in g , w i th  h is  a n n u a l  ad d ress . H e  w ill be 
g ra te fu l  fo r a  re p e t i t io n  o f  th e  fa v o rs  w h ic h  a rc  
g en e ro u s ly  b estow ed  u p o n  h im  o n  th ese  occa­
sions.
y  W e  h a v e  receiv ed  fro m  M essrs. C la rk e , 
S aw y e r & C o ., o f  B a th ,  a g e n ts  fo r  L in c o ln  a n d  
S a g a d a h o c  c o u n tie s , a  bo x  o f  J acobs’ Amalgam 
P ens, w h ic h  a r e  a n ti-c o rro s iv e , a n d  a n  ex c e llen t 
c o m m erc ia l o r  re c o rd in g  p e n . W e  h av e  t r ie d  
th e m  a  w e ek  a n d  l ik e  th e m . M essrs. C . , S .  & 
Co. se ll th e m  a t  w h o lesa le  a n d  re ta i l .  T h e  
re g u la r  p rice s  a r e  2  e ts . e a c h , 2 0  c ts . p e r  dozen , 
o r  $ 2 ,0 0  p e r  g ro ss .
A y e r ’s  A m e r ic a n  A l m a n a c  fo r  1859 is  now  
re a d y  fo r  d e liv e ry  g r a ti s ,  a t  C . P . F essen d e n ’s 
w ho  w il l  be h a p p y  to  s u p p ly  a l l  t h a t  ca ll for 
th e m . E v e ry  fa m ily  sh o u ld  h av e  a n d  k ee p  th is  
b o o k . I t  is w o r th  h a v in g . C o m p ris in g  m u ch  
g e n e ra l  in fo rm a tio n  o f  g re a t  v a lu e  ; i t  g iv es  th e  
b est in s tru c tio n  fo r  th e  c u re  o f  p re v a le n t com ­
p la in ts  t h a t  w e c a n  g e t  a n y w h e re . I t s  a n e c ­
d o tes  a lo n e  a r e  w o r th  a  b u sh e l o f  w h e a t, a n d  
its  m ed ica l ad v ic e  is so m etim e s  w o r th  to  th e  s ick  
th e  w h e a t’s  w e ig h t in  g o ld . M a n y  o f  th e  m ed i 
c a l a lm a n a c s  a r c  t r a s h ,  b u t  th is  is  so lid  m e ta l . 
I ts  c a lc u la tio n s  a r c  m ad e  p u rp o s e ly  fo r th is  l a t ­
itu d e  a n d  a r e  th e re fo re  c o rre c t. C all a n d  g e t 
a n  A y e r ’s  a lm a n a c  a n d  w h e n  g o t ,  k e e p  i t .  **
A ffa irs in U tah —B rig h a m  Y o u n t to be 
T ried .
• T u e sd a y  a f te rn o o n , M essrs, H e n ry  B ay se , o f  
W c s te n , C h a rie s  L em m o n , o f  S t. L o u is , an d  
B eni - D u n c a n , o f  th i s  c i ty ,  a r r iv e d  d ire c t  from  
th e  G re a t  S a lt  L ik e  C ity . T h ese  g e n tle m e n , 
le f t w i th  th e  m a il  o n  th e  m o rn in g  o f  th e  2 0 tb  
o f  N o vem ber. M r. M a jo rs , o f  th e  firm  o f  R u s  
s e ll, M ajo rs  Jfc W a d d le , in  c o m p a n y  w ith  D r . 
H obes, w as a lso  to  leave  S a lt  L a k e  C ity  fo r th e  
S ta te s , b y  p r iv a te  co n v e y an c e , o n  th e  fo llow ing  
M o n d ay .
B rig h a m  Y o u n g  w a s  to  h av e  been  tr ie d  b e ­
fore th e  U n ite d  S ta te s  D is t r ic t  C o u r t  on  th e  
M o n d ay  fo llo w in g , fo r  fa lse im p r is o n m e n t o f  
G e n tile  c itiz e n s . I t  w a s  ru m o re d  th a t  h e  w o u ld  
h av e  to  lie fo rced  to  a t te n d  C o u rt  b y  th e  U . S 
so ld ie rs . T w o  d a y s  b efo re  th e  p a r ty  le f t ,  
y o u n g  M o rm an  a r r iv e d  in  S a lt  L ik e  C ity , d irec t 
from  th e  C h e rry  C ree k  g o ld  m in es . H e  r e p o r t ­
ed  t h a t  th e  m in e rs  w e re  m a k in g  fro m  $ 1 0  to  
$ 1 2  p e r  d a y . P ro v is io n s  w e re  v e ry  sca rce , a n d  
c o n se q u e n tly  v e ry  h ig h  a t  th e  m in e s . H e  had  
com e to  S a l t  L ak e  C ity  a f te r  a  fresh  s u p p ly  
a n d  w o u ld  r e tu r n  im m e d ia te ly . H e  s ta te d  t h a t  
w a g o n s h a d  a lso  ta-en se n t to  th e  S ta te s  ex p ress ­
ly  fo r p ro v is io n s .
T h e  snow  w a s  th re e  fee t d ee p  iu  th e  m o u n ­
ta in s  a n d  i t  to o k  th e  m a i l -p a r ty  tw o  d a y s  to g e t  
fro m  S a l t  L a k e  C ity  to  W e b b e r R iv e r , a  d is ­
ta n c e  o t 4 5  m iles . T h e  sn o w  in  m a n y  p laces 
w as u p  to  th e  co ach  beds.
A  n u m b e r  o f  t r a d e r s ’ t r a in s  w e re  m e t in  
E cho c a n o n  u n a b le  to  g e t  th ro u g h . T h e y  h a d  
lo s t  g r e a t  n u m b e rs  o f  th e i r  s to ck . T h e  snow  
a v e rag e d  e ig h te e n  in ch e s  in  d e p th  fro m  Bio- 
M o u n ta in  to  P la t te  B rid g e .
The Atlantic Monthly fo r J a n u a r y  is r e ­
ce ived , a n d  o u r  h a s ty  e x a m in a tio n  o f  i ts  co n . 
te n ts  h a s  lieen  su ffic ien t to  a s su re  u s  t h a t  i t  is 
a n  ex c e llen t n u m b e r . M rs . S to w e ’s  n e w  se ria l 
o f  “  T h e  M in is te r ’s W o o in g ”  p ro g resses  w i th  
m u c h  in te re s t ,  a n d  w ill  b e  c o n tin u e d  th ro u g h  
th e  v o lu m e. T h e  p o e try  is  v e ry  g o od . W e  
h a v e , a lso , th e  f irs t a p p e a ra n c e  o f  “  T h e  P ro ­
fessor a t  th e  B re a k fa s t-T a b le  ”  in  th is  n u m b e r , 
w h o  in tro d u c e s  h im se lf  so ac c e p ta b ly  t h a t  h e  
m u s t m e e t w ith  q u i te  a s  co rd ia l a  re c e p tio n  a s  
w a s  fo u n d  b y  th e  “  A u to c r a t .”  D o n ’t  fa il to  
b u y  th e  A t la n t i c .  I f  y o u  h av e  once  re a d  i t ,  
y o u  w ill  ack n o w led g e  th a t  y o u  c a n ’t  a f fo r d  to  
lx* w ith o u t  i t .  So ld  b y  S pe a r .
C a p t. H u d so n  h a s  received  from  th e  Q ueen  o f  
E n g la n d , th ro u g h  th e  h a n d s  o f  L ord  N a p ie r  
go ld  b o x  a n d  m ed a l, in  te s t im o n y  o f  h is  serve 
ces in  la y in g  th e  A tla n t ic  ca b le , a n d  i t  is  s ta te d  
t h a t  M r. H a r r is ,  o u r  C onsu l a t  J a p a n ,  w ill re  
ce ive a  s im ila r  m a rk  o f  g ra ti tu d e  fo r  a id  afford 
ed to  L ord  E lg in .
T h e  S an fo rd  B a n k , i t  is re p o r te d , h a s  r e  
su m ed  th e  re d e m p tio n  o f  i t s  b ills .
A n  in g e n io u s  m a n , w h o  d esire d  to  g o  from  
N eedham  to  B o s to n , b u t  h a d  n o  m o n ey , m ad e 
believe th a t  h e  w a s  th e  m u rd e r e r  o f  C on ley  fo r 
w h o m  a  re w a rd  w as offered , w a s  a r re s te d  a n d  
ta k e n  to  B o s to n , w h o re  h e  w as im m e d ia te ly  r e ­
lea se d , a s  n o t  b e in g  th e  m a n  w a n te d .
T h e  w ife  o f  H o n . F re e m a n  H .  M orse , M . C . 
o f  B a th ,  M e ., s lip p e d  o n  th e  ice in  t h a t  c i ty ,  on  
W e d n e sd a y , a n d  b ro k e  th e  sm all b o n e Of h e r  
leg  a  few  in ch e s  above th e  a n g le  j o in t ,  a n d  a lso  
b ro k e  th e  in s id e  o f  h e  j o in t  itse lf , th u s  m a k in g  
a  v e ry  co m p lica te d  in ju ry .
Q u a k e r  C ity  is be low . S he h a s  on e  h u n d re d  
a n d  tw e n ty  p asse n g ers  a n d  S an  F ra n c isc o  d a te s  
o f  th e  6 th  in s t.
T h e  s te a m s h ip  H e rm a n n  a r r iv e d  a t  S an  F ra n ­
cisco o n  th e  2 7 th  n i t .
T h e  b a rq u e  C o lu m b u s  o f  N ew  O rle an s  w as 
to ta l ly  w reck e d  in  S h a s ta  'Buy oil th e  1 0 th  o f  
A u g u s t .
T h e  s te a m sh ip  G olden  G a te , w h ic h  left San 
F ran c isc o  on  th e  6 th  fo r  N ew  Y o rk , h a d  $ 1 ,5 0 0 ,-  
00 0  in  tre a s u re  fo r N ew  Y o rk , a n d  $ 3 3 0 ,0 0 0  
fo r E n g la n d .
N o a r r iv a ls  fro m  th e  A tla n t ic  S ta te s  w e re  r e ­
p o rte d . B usiness w a s  q u ie t .  L ig h t  ra in s  h a d  
fa lle n .
T h e  o v e r la n d  m a il o f  th e  1 1 th  u l t .  re a c h e d  
S an  F ran c isc o  o n  th e  6 th  in s t.
H o n o lu lu  d a te s  a r c  to  th e  1 8 th  u l t .  T h e  
g o v e rn m e n t su rv e y in g  sc h o o n e r F en n im o re  Coop­
e r ,  a r r iv e d  th e re  o n  th e  9 th .
T h e  f r ie n d s  o f  S e n a to r  D o u g la s  a t  S in  F r a n ­
cisco a n d  .S acram en to , fired a s a lu te  in  h o n o r o f 
h is  success.
T h e  census o f  O regon  sh o w s t h a t  th e re  a re  
4 2 ,8 5 0  in h a b i ta n ts ,  a n d  9 9 0 0  v o te rs . T h e  Leg 
is la tu re  w a s  to  m e e t o n  th e  6 th ,  w h e n  Gov 
D o u g la s  w a s  to  be in a u g u ra te d .
T h e  G o v e rn o r o f  B rit ish  C o lu m b ia  h a d  issued  
p ro c la m a tio n s  re v o k in g  th e  C ro w n  g r a n t  to  th e  
H udson  B a y  C o m p a n y ; o rg a n iz in g  th e  C o lo n ia l 
G o v e rn m en t, le g a liz in g  h is  p re v io u s  a c ts , a n d  
a d o p tin g  th e  law s  o f  E n g la n d .
T e h u a n te p e c  tic k e ts  so ld  a t  a  p re m iu m  a t  
S an  F ran c isc o .
A severe  sh o ck  o f  e a r th q u a k e  w a s  fe lt a t  S an  
F ran c isc o  o n  th e  2 6 th .  I t  w a s  ac co m p an ied  
w ith  a  gall- o f  w in d  a n d  freez in g  w e a th e r .
C ol. F re m o n t h a d  b ee n  e je c ted  from  th e  M er­
ce r M in in g  C o m p a n y .
A  b lo ck  o f  fram e  b u ild in g s  w a s  b u rn e d  a t  
S a c ra m e n to  o n  th e  2 d  in s t.
T h e re  w a s  m u c h  e x c ite m e n t a t  S an  J o a q u in ,  
in  co nsequence  o f  d ia m o n d s , ru b ie s , a n d  o p a ls  
b e in g  fo und  th e re .
G re a t  e x c ite m e n t e x is ts  th r o u g h o u t  C a lifo r­
n ia ,  on  a c c o u n t o f  th e  la w  p ro c eed in g s  a g a in s t  
th e  N ew  A lm e d a  Q u ic k s ilv e r  M in in g  Co.
T h e  p ro c eed s o f  th e  s h ip m e n ts  o f  N ovem ber 
w e re  $ 4 ,4 2 5 ,0 0 0 . T h e  d ep o s its  in  th e  M in t fo r 
N ovem ber a m o u n te d  to  $ 1 ,0 2 5 ,1 7 0 .
W h a le rs  h a d  a r r iv e d  a t  H o n o lu lu  
a v e ra g e  c a tc h  o f  61 2  b a r re ls  o il.
T h e  fr ig a te  S a ra n a c  w as a t  G u a v a m a s . a n d  
th e  s lo o p -o f-w ar Y a n d a lia  w a s  a t  S an  F ran c isco , 
la s t  from  th e  Feejee Is la n d s .
T h e  d a te s  fro m  M exico  a r e  to  th e  1 2 th  in s t. 
V e ra  C ru z  w as q u ie t .  A dec ree  h ad  been  issued  
b y  th e  C o m m a n d er, d i r e c t in g  th e  c itize n s  to  a rm  
them selves so a s  to  [be p re p a re d  to  m e e t a n y  a t ­
ta c k .
F R O M  E U R O P E .  s p e c ia l  n o t i c e s
St . J o hns, N . F .,  D ec. 22 . T h e  G a lw ay  i O ’ To the a l l f f ‘f t r i n g  c o m m u n i t y
S te am sh ip  C o m p a n y  S s te a m e r P acific , w h ic h  I le l in b o ld ’s G enu ine  P r e p a :a t io n  o f  F lu id  E x tr a c t  B uchu  ' 
le f t G a lw ay  o n  T h u rsd a y , th e  9 th  in s t. a r r iv e d  
h e re  to -d a y , e n  ro u te  fo r N ew  Y’o rk . She b rin g s  
L iverpoo l d a te s  o f  th e  8 th  b y  m a il , a n d  th e  9 th  
by  te le g ra p h .
S te a m sh ip  A s ia , from  N ew  Y o rk , a r r iv e d  a t  
L iverpoo l on  th e  5 th .  T h e s te a m e r G lasgow , 
from  N ew  Y o rk , a r r iv e d  a t  G lasgow  o n  th e  7 th  
in s t.
S te am sh ip  K a n g a ro o  sa iled  fro m  L iverpoo l 
fo r N ew  Y ork  a t  n o o n  on  th e  8 th .
T h e  U n ited  S ta te s  s loop-o f-w ar M a r io n  was 
a t  S t. V in c e n t’s on  th e  2 3 d  u l t . ;  th e  M acedon ian  
a t  A le x a n d ria  on  th e  1 9 th ,  a n d  th e  s te a m -frig ­
a te  W a b a sh  a t  M a lta  o n  th e  2 3d  u l t .
T h e  t ro o p -sh ip  B om bay h as  r e tu r n e d  to  P ly ­
m o u th  co m p le te ly  d ism a s ted , a n d  h av in g  lo st 
ov erb o ard  12  o f  h e r  c rew .
A n  e x tra o rd in a r y  g e n e ra l m e e tin g  o f  th e  
S h a re h o ld e rs  o f  th e  A tla n tic  T e le g ra p h  h as  been  
ca lled  fo r th e  1 5 th  o f  D ecem b e r, to  co n s id e r th e  
co n d itio n  o f  th e a f ia i r s  o f  th e  C o m p an y . A  pe­
t i tio n  is in  c irc u la tio n  c a llin g  o n  g o v e rn m e n t to  
g iv e  a  g u a r a n te e  o n  th e  n ew  c a p i ta l  necessary  
to  p ro se cu te  th e  e n te rp r is e .
A  co llis io n  o c c u rre d  in  th e  E n g lish  C h an n e l 
o n  th e  4 th  betw een  th e  s te a m sh ip  C eylon  an d  
th e  A m eric an  s h ip  W a b a n , b o u n d  fro m  C a lc u t­
ta  to  H a m b u rg . T h e l a t te r  w as se r io u r ly  d am ­
a g e d , a n d  lu s t  o v erb o ard  th e  c h ie f  officer a n d  
on e  sea m a n . She w a s  s u b se q u e n tly  to w ed  in to  
P o r t la n d  b y  th e  C ey lon .
F ran ce .
T h e  g o v e rn m e n t h as  dec ided  on  a llo w in g  th e  
A p p e a l o f  C o u n t d e  M u n ta le m h e r t to  com e be­
fore th e  S u p e rio r  C o u r t .
Spain.
T h e  Q u e en ’s speech  a t  th e  o p e n in g  o f  th e  
C o rtez  say s  e v e ry th in g  c o m p a tib le  w i th  th e  n a ­
tio n a l d ig n i ty  w a s  b e in g  d one to  sec u re  a  pacific 
so lu tio n  o f  th e  M ex ican  d ifficu lty , b u t ,  i f  th e  
im m e d ia te  r e s u lt  is n o t  o b ta in e d , th e  d em o n ­
s t ra t io n s  a lre a d y  p ro p o se d  w ill be e n e rg e tic a lly  
re so rte d  to . A n ad d re s s  in  re sp o n se  to  th e  
speech  w a s  a d o p te d  u n a n im o u s ly .
B aro n  H u m b o ld t is se r io u s ly  ill.
In d ia .
The B om bay  m a il b r in g s  th e  Q u e en ’s  p ro c la ­
m a tio n , w h ich  w a s  re a d  th ro u g h o u t  In d ia  No­
v em ber 1. I ts  te rm s  a r e  l ib e ra l. I t  g u a ra n  
tees to  p ro te c t  re lig io u s  freedom  ; confirm s a ll 
e x is t in g  t r e a t ie s  an il r ig h ts ,  a n d  offers a  g en e ra l 
a m n e s ty  to  a l l  save  m u rd e re rs  o f  th e  B r i t is h ,  
p ro v id ed  su b m iss io n  is m ad e  before th e  1 st o f  
J a n u a r y .
L a t e s t *
London, T h u rs d a y  n o o n , D ec. 9 th .  T he 
q u e s tio n  o f  th e  A tla n tic  cable w ill be dec ided  in 
a  few d a y s . I t  is th o u g h t  t h a t  th e  g o v e rn m e n t 
w ill g u a r a n te e  th e  n ew  c a p i ta l .  I f  so , a  c o n tra c t  
fo r a  n ew  ca b le  w ill lie im m e d ia te ly  m ad e .
L A T E R  F R O M  E U R O P E .
A rriva l o f  the S lrn iusliip  K angaroo.
o f le r e l  a s  a  specific . R eati tile  a d v e r tis e m e n ts  h e ad e d  
•‘Helmbotd’e Ctoatoe Preparation,” tvs -is
tcy  $32.00 in  one day—152.50
tw o  d a y s , w ere  c lea re d  by  a g eu ts , r e ta ilin g  m y p a te n ts .— 
Send  -i s ta m p s  fo r le t te rs  and  book .
3m 45 E P H R A IM  B R O W N , L o w ell , M ass.
BZ r  5000 Agents W anted.— T o
se ll 4 n e w  in v e n tio n s . A le u ts  h a v e  m a d e  o v e r  $25 ,000  on  
— b e tte r  th a n  a ll  o th e r  s im ila r  a g en c ies . Send  four 
s ta m p s  an d  g e t 80 p a g es  p a rtic u la rs , g ra tis .
3 in45 E P H R A IM  B R O W N , L o w ell , M ass.
Im portan t to Horse Owners.
P o r t s m o u t h , N . I I . ,  M ay 20.
T . C . B u t l e r , E s q . :
D e a r  S i r :— D u rin g  th e  la s t y e a r  I  h a v e  so ld  so m e  300 
p a ck a g es  o f  y o u r  M iller’s  C o n d itio n  P o w d e rs ,  fo r H o rses  
and  C o lts , an d  in  n o  in s ta n c e  th a t  I  h a v e  h e a rd  of, h ave  
th e y  failed  o f  g iv ing  e n tir ti  sa tis fa c tio n .
I reg a rd  th e m  a s  s ta n d in g  a t  th e  h e a d  o f  a l l  H o rs e  iuedi= 
c in es  n o w  in  th e  m a rk e t ,  and  n in  su s ta in e d  in  th is  opinion 
by  a ll  th e  s ta b le -k e e p e rs  a n d  o w n e rs  o f  h o rse s  w h o  liav 
used  th e m  in th is  v ic in ity .
1 c h ee rfu lly  g ive  m y te s tim o n y  in  fa v o r  o f  y o u r  P o w d e r 
a n d  a d v ise  a l l  in te re s te d  to  g ive  th e m  a  tr ia l.
V ery  R e sp e c tfu lly  Y o u rs ,
(Signed) WILLIAM R, PRESTON,
Apothecary
W e , th e  u n d e rsig n ed , fu lly  c o n c u r  in  th e  a b o v e  i 
m e n d a jio n .
s igned) N a th a n  Jo n e s , s ta b le  J e e p e r ,  P o r tsm o u th '
“  J .  M. T u c k e r ,  u  “  4*
“  C . A . L o ck e , “  14
44 S . S o m e rb y , 44 44 44
44 Ja c k s o n  Sc C o .’s E x p re s s  C o . 44
4i I s a ia h  F a rw e lJ , o w n e r  o f  s ta g e s  from  !
n e b u n k  to  P o r ts m o u th .
44 R . W . S te v e n s , D ru g g is t, G re a t  F a lls .
44 J .  C . W a d le ig h , D ru g g ist, L a w re n c e , M
C . W . A T W E L L , D ee rin g  B lock , M a rk e t S q u a r e ,  F 
a n d , G e n e ra l A g en t fo r M aine .
F E S S E E D E N  a n d  N . W IG G IN , A g en ts  fo r R; 
la n d , a n d  so ld  by  D ru g g is ts  an d  D ea le rs  in  M edicines g 
a l ly .  5Qi
C. P.' FESSE N D E N ,
] Jruggist and Apothecary
N O .  5  K I M B A L L  B L O C K .
R O C K L A N D ,  M E .
1 0 ,0 0 0  P a tie n ts  Cured A n n u ally
By th e  use  o f  H e lm b o ld ’s G en u in e  P r e p a r a t io n  o f  Faid 
E x t r a c t  o f  B u c h u , a  m o s t p o s it iv e  and  specific  remedvfbr
v35
N o r th  C a ro lin a  in th e  o n ly  S ta te  in  th e  U n io n  
t h a t  ex c lu d es  J e w s  from  b o ld in g  offices o f  p ro fit 
o r  t r u s t  w i th in  i ts  lim its .
A  g ir l  b y  th e  n a m e  o f  P e n d le to n , a g e d  fo u r­
te e n , re s id in g  in  th e  fa m ily  o f  R ev . M r. T u rn e r  
f  L u b ee  R id g e , w a s  so b a d ly  b u rn e d  by  h e r  
c lo th e s  ta k in g  lire  o n  S u n d a y  eve , D ee. 1 9 , th a t  
sh e  d ied  th e  n e x t m o rn in g .
S e n a to r  P e a rc e  d en ie s  o v er h is  o w n  s ig n a tu re  
t h a t  be w o n  $180,0011 fro m  P e n d le to n , th e  
W a s h in g to n  g a m b le r . T h e  S e n a to r  a lso  sa y s  
t h a t  h e  n ev e r lo s t o r  w o n  a  d o l la r  in  a n y  g a m ­
b lin g  h o u se , a n d  t h a t  h e  looks u p o n  su ch  p laces 
as  th e  g a te s  o f  h e ll .  •
F rom  A rizon a .
L e tte r s  h av e  been  receiv ed  b y  th e  o v erla n d  
m a i l .  A n  officer a t  fo r t  B u c h a n a n , w r ite s . Dec 
5 , t h a t  r i c h  d ep o s its  o f  go ld  h a v e  b ee n  fo u n d  on  
th e  G ila  r iv e r  fo r 160 m ile s  on  b o th  s id es .—  
650 m en  sire a t  w o rk  a n d  60 0  m o re  a r e  on  th e i r  
w a y  from  C a lifo rn ia . S h o u ld  th e  e m ig ra tio n  
in crease  a t  th e  sam e  r a te  a s  i t  com m enced , i t  is 
su p p o sed  th e r e  w il l  be 5 0 ,0 0 0  p e rso n s  iu  A r i­
zona w i th in  th e  n e x t  tw elve  m o n th s . S p ec i­
m ens o f  s ilv e r , r ic h e r  th a n  th a t  fro m  Ile in tz e l-  
m a n ’s  r iv e r ,  h a v e  lieen d iscovered .
J u d g e  l l a r t ,  w r it in g  fro m  th e  R io  G ra n d e , 
Rays t h a t  lie has receiv ed  le t te rs  fro m  th e  lead ­
in g  m en  a t  S a n ta  F e . y ie ld in g  th e i r  o p p o s itio n  
to  a te r r i to r ia l  g o v e rn m e n t in  A r iz o n a . P rices 
q f  M exico  t i tle s  to  la n d  in  S o n o ra  have  in c re as­
e d , th e  h o ld e rs  b e liev in g  th a t  th e  A m eric an  w ill 
soon  o b ta in  possession  o f  th e  c o u n try .  I t  is 
sa id  t h a t  c e r ta in  p a r tie s  h a v e  a n t ic ip a te d  th e  
a c t io n  o f  o u r  g o v e rn m e n t, a n d  o b ta in e d  th e  
r ig h t  to  c o n s tru c t  a  ra i l r o a d - fro m  G u a v a m a s  to  
som e p o in t  o n  th e  A m e ric a n  lin e .
L ie u t. M o w ry  h as  ad d ressed  a  l e t t e r  to  th e  
S e c re ta ry  o f  W a r ,  sh o w in g  th e  n ec ess ity  o f , a n d  
a s k in g  fo r  e s ta b lish m e n ts  o f  a m ili t a r y  p o s t  a t  
P irnos V illag e  to  p ro te c t  e m ig ra n ts  a n d  p re v e n t 
co llis io n s  b e tw e en  th e  w h ite s  a n d  In d ia n s .
N ew Cotton Market.— M r. K e n d a ll w r ite s  to  
th e  P ic a y u n e  fro m  N ew  E ra u n fe ls , T ex as : ‘O u r  
p la n te r s  a b o u t  h e re  have  a n ew  m a rk e t  fo r th e ir  
c o tto n — a  m a rk e t  w h ic h  w a s  h a r d ly  th o u g h t o f  
a  few  y e a rs  s in c e . I n  o u r  s tre e ts  ca n  now  be 
seen  a lo n g  t r a in  o f  M ex ica n  c a f ts ,  a l l  th e  w a y  
fro m  S a lt il lo , p ic k in g  u p  th e  c o tto n  b etw een  
th is  a n d  th e  S an  M aro o s , a n d  lo w e r d ow n  th e  
c o u n try ,  a ll o f  w h ic h  is d e s tin e d  fo r th e  M exi­
can  fa c to rie s  bey o n d  M o n te re y  a n d  th e  S ie rra  
M ad re . T h e  m a n u fa c tu re rs  th e re  find  i t  fo r 
th e i r  in te re s t  to  send  d ire c t ly  h e re  to  b u y  th e  
c o tto n  th e y  r e q u ir e ,  a t  th e  p la n ta t io n ,  a n d  to  
send  i t  ofi’ on  th e  lo n g  jo u rn e y  in  th e  ru d e  c a rts  
o f  th e  c o u n try .  O u r  p la n te r s ,  m e a n w h ile , re­
ceive b e t te r  p rice s  t h a n  th e y  c o u ld  p o ssib ly  ob­
ta in  b y  s e n d in g  th e i r  c o tto n  to  In d ia n o la  o r  
G a lv e s to n .”
A  H ard P lace.— C airo , I l l in o is , is a  h a rd  
p lac e . A n  o ld  fa rm e r , w h o  h a d  b ee n  badly- 
sw in d led  th e re ,  sa id  o f  i t : I f  th e  A n g e l G a b rie l 
h a p p e n s  to  l ig h t  a t  C a iro , th e r c ’H be n o  re s u r­
re c tio n , fo r th e y ’ll sw in d le  h im  o u t  o f  h is  
t ru m p e t  befo re h e  c a n  m a k e  a  s in g le  to o t.
A w o m an  fro m  B o sto n  s o u g h t lo d g in g s a t  th e  
P ro v id en ce  w a to h -h o u sc . S a tu rd a y  n ig h t ,  an d  
b a d  n o t  b ee n  lo n g  th e re  w h e n  i t  w as fo u n d  th a t  
she  h a d  in  h e r  possession  $ 2 6 0  in  g o ld , be­
sides a  q u a n t i t y  o f  s ilv e r co in .
G en H o u s to n  is a d d e d  b y  th e  W a s h in g to n  le t ­
te r  w r ite r s  to  th e  m en  w h o  d o n ’t  w a n t  to  be 
P re s id e n t. L u c k i ly , say s  th e  P ro v id en ce  J o u r ­
n a l ,  th e re  a r e  sev e ra l le f t  w h o jm a y  b e  depended  
u p o n  n o t  to  re fu se  i t ,  a t  le a s t  fo r on e  te rm  ; w e 
d o n ’t  su p p o se  a n y b o d y  w o u ld  a g re e  to  a  reelee- 
t io n .
D e a d  B o d i e s  a t  S e a .— C a p t. S p en ce r o f  th e  
s h ip  D a n ie l  W e b s te r , a t  N e w  Y o rk  fro m  L on­
d o n , r e p o r ts  t h a t  o n  S e p t. 2 0 . in  l a t .  4 3  3 0 , 
Io n . 4 3 , on  th e  o u tw a r d  p a ssa g e , h e  passed  a 
la rg e  n u m b e r  o f  d ea d  b o d ies , sw o llen  a n d  d is­
to r te d ,  w ith  th e  sea b ird s  p re y in g  o n  them  
T h ey  w e re  th o u g h t  to  be th e  re m a in s  o f  th e  
p asse n g ers  o f  th e  s te a m sh ip  A u s tr ia .  T h ry  
w ere  n e a r ly  to g e th e r ,  in  g ro u p s  o f  tw o  an d  
th re e .
T h e  N ew  Y o rk  T r ib u n e  say s  “  th e re  is  n o t  in  
th e  w h o le  w o r ld  a  b e a s tl ie r  a n im a l t h a n  th e  
N e w  Y o rk  ‘ ro w d y .’ T h e re  is th e  fa c t— n o t a 
p le a sa n t on e  c e r ta in ly — b u t  th e re  is  th e  fa c t.—  
W e  believ e  t h a t  a n  u n p ro te c te d  w o m a n  w o u ld  
be sa fe r a m o n g  th e  Ravage tr ib e s  o f  A m e ric a  o r 
A f ric a  t h a n  in  th e  B treets o f  N ew  Y o rk . Com ­
p a re d  w ith  a  th o ro u g h -p a c e d  N ew  Y o rk  ‘ro w d y ’ 
th e  D ig g e r  I n d ia n , rises  in to  ce les tia l a l t i tu d e s  
o f  re f in e m e n t, c o u r te sy  a n d  h u m a n i ty .”
J a m e s  W ils o n , a  M e th o d is t c le rg y m a n  a t  
L ocks V illa g e , M ass ., h a s  been fined on e  d o lla r  
fo r th ro w in g  a  fo rk  fu l l  o f  m a n u re  o n  E . H . 
F i t t s ,  a ,sc h o o l te a c h e r .
C rew  o f  a  B r itish  V essel R escued,
N ew York, D e e . 2 3 .— S h ip  D a n ie l W e b s te r , 
fro m  L o n d o n , a r r iv e d  h e re  to - n ig h t ,  fell in  w ith  
th e  B r it is h  sh ip  U n ite d  K in g d o m , o f  B elfast, 
fro m  Q uebec, N ov . 1 4 th  iii la t .  5 0  17, Ion . 29  
30  a n d  re scu ed  th e  c a p ta in ,  officers a n d  c re w , 
29  in  n u m b e r . C a p t. A d a ir  o f  th e  U n ite d  
K in g d o m  m ak e s  th e  fo llo w in g  s t a t e m e n t ; S ail­
ed  fro m  Q uebec O c t. 6 , w i th  lu m b e r , fo r B el­
fa s t ; a n d  c o n t in u a l  g a le s  fro m  th e  B a n k s  ; N ov. 
7 , d u r in g  h ea v y  g a le , s p ru n g  ru d d e r ,  a n d  a f­
te rw a rd s  lo s t  i t  e n t i r e ly  ; stee red  sh ip  fo r som e 
d ay s  w ith  c h a in s ;  N ov. 14. l a t .  50  1 7 , Io n . 29 
3 0 , w a s  fa lle n  in  w i th  b y  th e  p a c k e t sh ip  D a n ­
iel W e b s te r , C a p t. S p en ce r, fro m  L ondon  fo r 
N e w  Y o rk , a n d  a l th o u g h  i t  w as b lo w in g  a  g a le  
she  liove to  u n d e r  o u r  le e , a n d  b y  g r e a t  ex e r­
t io n s  to o k  u s  a l l  off a n d  b r o u g h t  u s  to  th is  
p o r t .  T h e U n ite d  K in g d o m  h a d  a t  th e  tim e  
five fe e t w a te r  in  th e  w e lls , a n d  le a k in g  th re e  
fe e t p e r  h o u r .  T h e  c re w  w e re  e x h a u s te d  by- 
la b o r a t  th e  p u m p s , a n d  th e  s h ip  a lm o s t u n ­
m an a g eab le . W e saved  l i t t l e  o r  n o th in g .
N e w  Yo rk , D ec. 2 6 . T h e  s te a m s h ip  K a n g a­
ro o , fro m  L iv erp o o l 8 th ,  a r r iv e d  a t  th is  p o r t  a t  
5 o ’c lock  th is  a f te rn o o n . H e r adv ices a re  
m a in ly  a n t ic ip a te d  by  th e  P acific , a t  S t. Jo h n s  
N . F . '
T h e  rr is li p o ta to  c ro p  is th e  finest s in ce  1840 
A t  L yons, th e  sp e c u la to rs  w h o  b o u g h t  u p  a  
la rg e  p o r tio n  o f  l a s t  y e a r ’s  s i lk  c ro p , h av e  been 
fo rced  b y  the. a b u n d a n t  s u p p ly  th is  y e a r  to  sell 
a t  a  g re a t  loss.
A  B e r lin  d is p a tc h  say s  B a ro n  H u m b o ld t w as 
d a n g e ro u s ly  i ll.
T h e  fo llow ing  is a  sy n o p s is  o f  th e  Q ueen  
p ro c la m a tio n  o v er In d ia  :
T h e  p ro c la m a tio n  com m ences b y  d e c la r in g  
t h a t ,  fo r  c e r ta in  w e ig h ty  re a so n s , i t  h a s  been  
deem ed e x p e d ie n t to  tra n s fe r  th e  d ire c t  g o v ern  
iiicrit o f  In d ia  to  th e  B r it is h  C ro w n , a n d  ca llin ; 
fo r t r u e  a n d  f a ith f u l  a lleg ia n ce  from  th e  in  h ab ­
i ta n ts .  I t  th e n  n o m in a te s  L o rd  C a n n in g  a s  th e  
first V ice ro y , o r  G o v e rn o r G e n e ra l, a n d  confirm s 
a l l  o th e r  officials in  th e i r  sev e ra l d u t ie s  a n d  de 
p a r tm e n ts ; an n o u n c e s  to  th e  n a tiv e  prineei 
t h a t  a l l  e x is t in g  tre a tie s  a n d  e n g a g e m e n ts  w ill 
be sc ru p u lo u s ly  m a in t a in e d ; d ec lares  th a t  no 
e x te n s io n  o f  t e r r i to r y  is  d e n ie d , a n d  t h a t  n o  en ­
c ro a c h m e n ts  w ill b e  p e r m it te d ,  w h ile  th e  r ig h ts  
a n d  d ig n i ty  o f  th e  n a tiv e  p rin c e s  s h a ll  lie d u ly  
w itli  a n  I re sp ecte d  ; p ro h ib its  a n y  in te rfe re n c e  in  th e  re  
lig io u s  fa ith  o f  th e  n a tiv e s  ; p ro m ises  t h a t  a l l  
s h a ll  a l ik e  e n jo y  th e  e q u a l a n d  im p a r t ia l  pri 
tec tio n  o f  th e  la w , a n d  be e le g ib le  fo r  offices 
w h a te v e r th e i r  ra ce  o r  ere«nl; g u a ra n te e  
th e  r ig h ts  o f  a l l  la n d  o w n e rs  s h a ll  be re sp ec te d  
a n d  th e n  p roceeds to  th e  q u e s tio n  o f  th e  re c e n t 
m u t in y  a n d  re b e llio n .
A f te r  la m e n t in g  th e  ev ils w h ic h  h av e  been 
p ro d u c ed  b y  th e  a e ts  o f  am b itio u s  m e n , p o in t­
in g  to  th e  p o w e r w h ich  h a s  been  sh o w n  in  the 
su p p re s sio n  o f  th e  r e b e ll io n , a n d  a l lu d in g  to  th e  
p a r t ia l  a m n e s ty  offered b y  th e  G o v e rn o r Gencr- 
1, th e  p ro c la m a tio n  co n c lu d es  a s  follow: 
O u r  c le m e n cy  w ill  tie ex te n d ed  to  a l l  o ffenders 
save  a n d  e x c ep t those  w h o  h av e  b ee n  o r  sh a ll 
lie co n v ic te d  o f  h a v in g  d ire c t ly  ta k e n  p a r t  in  
th e  m u rd e r  o f  B r i t is h  su b jec ts . W i th  re g ard  
to  su c h , th e  d em a n d s  o f  ju s tic e  fo rb id  th e  eXc 
cisc o f  m erc y . T o  those  w ho  h av e  w illin g ly  
g iv e n  a sy lu m  to  m u rd e re rs , k n o w in g  th e m  to 
lie su c h , o r  w h o  m a y  h av e  a c te d  a s  lea d ers  in  
o r  in s tig a to r s  o f  re v o lt ,  th e i r  lives a lo n e  c a n  be 
g ra n te d . B u t, in  a p p o in t in g  th e  p e n a l ty  d u e  
to  su ch  p e rso n s , fu l l  co n s id e ra tio n  w ill  1» 
to  th e  c irc u m s ta n c e s  u n d e r  w h ic h  th e y  liav 
b een  in d u ce d  to  th ro w  o ff th e i r  a lle g ia n c e , a n d  
la rg e  in d u lg en ce s  w ill be sh o w n  to  those  w hose  
c r im e s m a y  a p p e a r  to  h av e  o r ig in a te d  in  a  too  
c red u lo u s  ac ce p ta n ce  o f  th e  fa lse re p o r ts  c irc u ­
la te d  b y  d e s ig n in g  u ien . T o  a l l  o th e rs  in  a rm s  
a g a in s t  th e  g o v e rn m e n t w e h e re b y  p ro m ise  u n ­
c o n d it io n a l  p a rd o n , a m n e s ty  a n d  o b liv io n  o f  a ll 
offenses a g a in s t  o u rse lv e s , o u r  c ro w n  a n d  ili; 
t y ,  o n  th e i r  r e tu r n  to  th e i r  hom es a n d  p eacefu l 
p u r s u i ts .  I t  is o u r  ro y a l  p le a su re  th a t  th e  
a rm s  o f  g ra ce  a n d  a m n e s ty  s h o u ld  be ex te n d ed  
to  a l l  th o se  w h o  c o m p ly  w i th  th ese  condition! 
befo re  th e  first d a y  o f  J a n u a r y  n e x t, w h e n , by  
th e  b less in g  o f  P ro v id en ce , in te rn a l  t r a n q u i l ’ 
sh a ll  b e  re s to re d . I t  is  o u r  e a rn e s t  d esire  
s t im u la te  th e  pea ce fu l in d u s tr y  o f  In d ia ,  a n d  
a d m in is te r  i ts  g o v e rn m e n t fo r th e  lie n e h t o f  a l l  
o u r  su b je c t re s id e n t th e re in .  I n  th e i r  p rospe  
i ty  w ill be o u r  s t r e n g th — in  th e i r  c o n te n tm e n t 
o u r  s e c u r ity , a n d  in  th e i r  g ra c itu d e  o u r  b e a t re  
w a rd — a n d  m ay  th e  G od  o f  a l l  p o w e r g r a n t  t i  
u s , a n d  to  th o se  in  a u th o r i ty  u n d e r  u s , s t re n g th  
to  c a r r y  o u t  th e se , o u r  w ish es , fo r th e  good 
o u r  p eo p le .
W e h av e d a te s  fro m  T ab le  B ay to  th e  2 2d  
O c to b er. S ir  G eorge G rey  h a s  re tu r n e d  to  C ape 
T o w n  fro m  th e  fro n tie rs .
M u tu a l  concessions h as  b ee n  m ade b e tw e en  
M oshesh  a n d  th e  free  S ta te . Afl’a i r s ,  h ow ever 
c o n tin u e d  r a th e r  u n s e tt le d  o n  th e  fro n tie rs .
M essrs. H ic k s  & G a d sen , A m e ric a n  m erc h an t: 
in  L o n d o n , h a d  su sp en d e d . T h e ir  lia b il it ie s  
a re  e s t im a te d  a t  a b o u t  £ 5 0 ,0 0 0 , a n d  th e i r  d if­
f icu ltie s  a rc  a t t r ib u te d  to  o p e ra tio n s  in  c o tto n .
IM P O R T A N T  D IS C O V E R T .
RELIEF IN TEN MINUTES! !
R Y A X ’ S F U Is M O X I V  W  A F  F.R S
s un fu iiing  in m e  c u re  o f  Couchs, Colds, A sthma 
Bronchitis, Sore T hroat, Hoarseness, Diffcclt 
Breathing , Incipient  Consumption, and Disease 
the  L u n g s . T h ey  h a v e  no  ix s te  o f  m e d ic iu e , au any 
ch ild  w ill la k e  th e m . T h o u sa n d s  h a v e  be en  re s to  ed to 
h e a lth  th a t  had  b e fo re  d e sp a ire d . T e s tim o n y  g i .e n  :i h u i-  
d re d s  o f  case s . A sing le  dose  relieves in ten minutes. I
A sk  fo r B ry a n ’s P u lm o n ic  W a f e r s —th e  o rig inn  n inly 
;enuine is s ta m p e d  44 B ry a n .”  S p u r io u s  k in d s a re  : l e f d  
fo r sa le . T w e n ty -f iv e  c e n ts  a  b ox . S o ld  by  d e a l t  *uer- 
a l lv .
JO B  M O S E S , So le  P r o p r ie to r ,  R o c h e s te r . V  Y
F o r  sa le  in R o c k la n d  by C . P . F E S S E N D E N  a n d  N 
W IG G IN , and  by o n e  D rugg ist iu e v e ry  to w n  lie U n it­
ed S t a t e s .
S e p te m b e r  14, 1358. *m38
A  Caft.un  acting as a Surgeon. C a p t. R . 
C . C u tt in g , o f  th e  A m e ric a n  s h ip  J o h n  B r ig h t ,  
w h ic h  a r r iv e d  a t  L iv e rp o o l th e  la s t  o f  N ovem ­
b e r  fro m  N ew  Y o rk , o n  th e  p assa g e  rescu ed  
C a p t. D av id  S . K in n e y  a n d  c re w , o f  th e  b r ig a n ­
tin e  L ib e ra l , from  W e y m o u th , N . S ., fo r B ar- 
b adoes, w h ic h  h a d  b ee n  c a p siz ed , a n il a l th o u g h  
r ig h te d  a t  th e  t im e , w as u n d e r  w a te r ,  w i th  th e  
sea m a k in g  a  c o m p le te  b re a c h  o v er h e r .  C a p t. 
K in n e y  h a d  h is  leg  b ro k e n  o n  th e  firs t d a y  o f  
th e  d is a s te r , a n d  a l th o u g h  h e  receiv ed  every  a t ­
te n tio n  on  b o a rd  th e  J o h n  B r ig h t ,  m o rtif ic a tio n  
in  th e  b ro k e n  lim b  soon a p p e a re d , a n d  i t  lie- 
cam e e v id e n t th a t  a m p u ta t io n  w o u ld  be neces­
s a ry  to  save h is  l ife . T h is  o p e ra tio n  C a p t. 
C u tt in g , a f te r  ad v is in g  w ith  h is  p asse n g ers , u n ­
d e r to o k  a n d  s k illfu lly  acco m p lish e d , a n d  n o t­
w ith s ta n d in g  th e  s h ip  h a d  a  ro u g h  passag e  to  
L iv erp o o l, C a p t. K in n e y  g ra d u a l ly  im p ro v ed , 
a n d  o n  a r r iv a l  w a s  in  a  la i r  w a y  o f  re co v ery .
Frauds in P acking Cotton.— T h e fires in  th e  
p ick e r-ro o m s o f th e  T re m o n t, th e  N a u m k e a g a n d  
th e  M assa ch u se tts  M ills , w i th in  a  few  d a y s , a n d  
w h ic h  invo lved  th e  loss o f  life  in  th e  la s t-n a m e d  
m ill ,  w ere  ca u sed  b y  s to n es  o r  g ra v e l p ac k ed  
w ith  th e  c o tto n  to  in c re ase  i ts  w e ig h t ,  com in g  
in  c o n ta c t  w i th  th e  re v o lv in g  s tee l k n iv es  o f  th e  
b e a te r  w h ile  th e  c o tto n  w a s  lie in g  w o rk ed  
th r o u g h  th e  o p e n e r , so ca lle d . T h e  L ow ell _t<7- 
v e r tis e r  say s  t h a t  in  n e a r ly  a l l  th e  b ale s  o f  co t­
to n  o p en e d  th e re , fro m  8 to  12 p e r  c e n t, o f  
sa n d , s to n e s , n a ils  a n d  o th e r  su b s tan ce s  a re  
fo u n d . S in g le  s to n es  w e ig h in g  28  p o u n d s  have 
been  fo u n d  in  th ese  b a le s , w h ic h  sell a t  fro m  11 
to  15 c e n ts  a  p o u n d  to  o u r  m a n u fa c tu re rs .
H o n . C h arle s  B . P h e lp s , o f  W o o d b u ry , C o n n ., 
fe ll d ea d  o n  T u e sd a y , w h ile  e n g a g e d  in  co n v e r­
sa tio n . M r. P h e lp s  h a d  lieen a  p ro m in e n t m an  
in  th e  D e m o c ra tic  p a r ty  o f  C o n n e c tic u t, a n d  h a s  
h e ld  sev e ra l im p o r ta n t  offices ip  th e  S ta te .  H e  
w a s  7 4  y e a rs  o f  a g e .
THE GREAT ENGLISH RU.iuJDY 
S IR  JA M ES CLA RK E’S 
C e le b r a t e d  F e m a l e  A ' i l ls
P r e p a r e d  f r o m  a p r e s c r ip t io n  o f  
M . D . , P h y s i c ia n  E x t r a o r d i>
C la r k e ,
th e
e n c lo se d  to  a n y  
th e  P l l la  b y  r e tu r n
Q u e en
T h is  in v a lu a b le  M ed ic ine  is u n fa il in g  in  ta c  c u r e  o f  a ll 
th o se  p a in fu l an d  d a n g e ro u s  d ise ases  to  w h ich  th e  fe m a le  
c o n s t i tu t io n  is s u b je c t . I t  m o d e ra te s  a ll  i \ e e s s ,  a n d  re ­
m o v e s  a l l  o b s tr u c t io n s , a n d  a  sp e e d y  c u re  m a ]  b e  re lie d
TO M A R R IE D  LADIES
p e c u lia r ly  s u i te d . I t  w ill ,  in  a  sh o t  tim e , b r iu g  on 
th e  m o n th ly  pe rio d  w ith  re g u la r i ty .
E a c h  b o t t l e ,  P r ic e  O n e  D o lla r ,  h e a rs^ Ju *  ^ ------
S ta m p  o f  G re a t  B r i ta in ,  to  p r e v e n t  ro u t  - r f e i ts .
C A U T  I O N.
T h e s e  P i l ls  sh o u ld  n o t  b e  ta k e n  by h u a le s  d u r in g  th e  
i r w t  T l i r r c  . M o n t h s  o f  P re g n a n e  , a s  th e y  a re  s u r e  
b r in g  o n  m is c a rr ia g e  j b u t  a t  a n y  o n e r  t im e  th e y  a re  
sa fe .
In  a l l  c a se s  o f  N e rv o u s  a n d  S p in a l .f le c t io n s , P a in  in 
e B u c k  a n d  L im b s , F a tig u e  on  sligh ; e x e r t io n , p a lp i ta ­
tio n  o f  th e  H e a r t ,  H y s te r ic s ,  an d  W h ie s , th e s e  P i l ls  w i l l  
e ffec t a  c u re  w h e n  a ll  o th e r  m e a n s  .a v e  fa ile d , a n d  *il 
th o u g h  a  p o w e r fu l re m e d y , d o  n o tc o u a in  i r o n ,  c a lo m e l,  
a n tim o n y , o r  a n y  th in g  h u r tf u l  to  th e  c o n s titu t io n .
F u l l d ir e c t io n s  a c c o m p a n y  e ac h  package.
S o le  A g e n ts  fo r th e  U n ite d  S t a te s  md C a n a d a ,
J O B  M O SE S ,
(L a te  I . C . B a ldw in  Sc C o ,)  
R o c h e s te r ,  N .  Y ,
N .  B $ 1 ,0 0  a n d  6 p o s tn g e  s t a r »  
th o iize d  A g e n t ,  w i l l  in s u r e  a  b o tti  
m a il.
F o r  sa le  b y  C . P . F E S S E N  
R o c k la n d  j a n d  o n e  D ru g g is t iu 
S ta le s .
M . S . B U R R , & C O „  N o . 1 (V .rnh ill, B o s to n  W h o le ­
sa le  A g en ts  fo r N ew  E n g la n d .
I I .  I I .  H A Y  <fc C O ., W h o le sa le  A g en ts  fo r th e  S ta te  o f 
M aine .
F e b r u a r y  19. 1357. 6 m 8 rs2 6
Druggist and Apothecary,
fro. 4 SPEA R  BLOCK.
(R e c e n tly  o c c u p ie d  b y  I. C .  M O O D Y .)  
d e a l e r  in
PA T E N T  M E D IC IN E S , CTIEM I-
e n h , P erfu m ery  and F an cy  (>oo«U.
—  A l  h o —
P A P E R  H A N G I N G S  W I N D O W  C U R
t a i n s , f i r e b o a r d s  a n d  b o r d e r s .
ROC K L A N D , M E.
R o c k la n d , J a n .  2 , 1858. I t f
Who wants a Good Physical Bitter?
A T W E L L ’S H EALTH  lfr,ST O R E R ,
C u re s  th e  Ja u u d ic e , L iv e r C o m p la in t, I n d ig e s tio n , ( ’o*tiv#- 
ness , D y sp ep s ia , B illions C o m p la in ts , G e n e ra l D e i iity  
L oss o f  A p p e t ite ,  Sec. Sec.
I n  m any  c ase s  a  sing le  b o tt.p 'd o e s  w o n d e rs  in R ji'iv i^g  
th e  D roop ing  S p iri ts , and  S tre n g th e n in g  th e  Enfeeb(M  % s  
te m . |L
B u t if  y o u  h a v e  been  m o n th s  o r  y e a r s  ru n n in g  d e l l  
n o t e x p e c t to  be c u re d  w ith o  it a  p e rse v e r in g  e ffo rt . 1 
A  sing le  b o ttle  w ill sa tisfy  y ou  o f  its  v a lu e , b u t p t ^  
in its  u se , w ee k s , o r  e v en  m o n th s , I tn e e e s s a r y .  til* 1 
fee t c u re  is e fie c ted .
, D ee rin g  B lo ck , P o t f  
W IG G IN , A g en ts  f.j 
D e a le rs  in  M edicU
S t i l l  h a l e r  fr o m  E u ro p e .
N ew Y’ork, D ec. 2 7 .
S te am sh ip  A s ia , fro m  L iv erp o o l l l t l i ,  re ach e d  
h e r  dock  a t  7 1-2 th is  ev e n in g .
B a ro n  R o th sc h ild  h a d  g iv en  £ 2 0 0 0  to  fo u n d  
a  s c h o la rsh ip  fo r th e  c ity  o f  L ondon  seh o o l, in  
co m m em o ra tio n  o f  h is  a d m iss io n  to  P a r l ia ­
m e n t.
15 persons h av e  lieen  a r re s te d  n e a r  C o rk , 
c h a rg e d  w i th  b e in g  m em b ers  o f  a n  a lleg e d  ille ­
g a l so c ie ty , sa id  to  h av e  b e e n  o rg a n iz e d  to  ob­
ta in  a n  in v asio n  o f  I r e la n d  from  A m e ric a .—  
T h e y  w e re  a l l  y o u n g  m e n — 12 o f  th e m  from  
S k ib b e ree n , a n d  3  fro m  B a n try .  T h e y  w ere 
b ro u g h t  to  C ork  b y  th o  B a n d o n  t r a in ,  o n  9 th ,  
u n d e r  e sc o rt o f  a  l a rg e  b o d y  o f  p o lice .
M elb o u rn e  d a te s  a r e  to  th e  1 5 th . £ 1 3 0 .0 0 0
w as e n - ro u te w ith  th e  m a ils . T ra d e  w as q u ie t .  
T h e  d ig g e rs  w ere  r e tu r n in g  d is a p p o in te d , from  
F o r t  C u r tis .
A  Strong Capitalist.— T h e  h a d  q u i te  a n  ex ­
t r a o r d in a ry  c h a ra c te r  in  M e lb o u rn e , A u s tra lia , 
in  th e  p e rso n  o f  M r. G a b re ll i ,  a  London J e w , 
w ho  ad v a n ce s  a n y  a m o u n t o f  m o n ey  re q u ir e d  o f  
h im , h a l f  d o w n , a n d  h a l f  in  s ix  m o n th s , a t  
e ig h t  p e r  c e n t p e r  a n n u m . T h e  o th e r  d a y  he 
ad v a n ce d  th e  c o r p o ra tio n  o f  t h a t  c i ty  a  n ^ k p  
o f  p o u n d s ,a n d  a  n e ig h b o rin g  to w n  
l io n , a n d  a f te r  h a v in g  a n n o u n c e d  is
re a d y  to  do  e ig h t  m ill io n s  fo r th e  p ^ f lH m e n t ,  
fo r  th e  ra ilro a d s , lie  o ilers  to  i n v d K i  m illio n  
h e re  a n d  a  m ill io n  th e re ,  in  te s t in g  th e  m in es  o f  
th e  c o u n try .  F ro m  w h e re  he received  th e  m on- 
e v , is a  s e c re t, a n d  th e  o n ly  a n sw e r h e  g ives  to  
those  w h o  en d e av o r to  p o s t th em selv es  on  th e  
m a t te r ,  is th e  p ro d u c tio n  o f  th e  ca sh . H e is a  
v a lu a b le  m em b er to  h av e  in  a  c o m m u n ity .
T ho  C om m on School T ru s te e s  o f  a  to w n  in 
In d ia n a  sa y , in  a  r e c e n t re p o r t— “  N o  c o m m o n  
schools— a l l  u n c o m m o n .  B ra n d ie s  t a u g h t ,  E u ­
c h re , p o k e r ,  o ld  s led g e , v u lg a r i t y  a n d  p r o f a n i t y .
C . \V . A T W E L L , P.-npn 
C . P . F E S S E N D E N  in. 
la n d , an d  so ld  by  D ru g g ie  
ra lly
d - L A
T h e  s u b sc r ib e r  h a v in g  *  
p e rfec t a n o th e r  m ed ic ine  1 , 
tio n , benefic ia l in  e ffec t a . J t  
h a s  a t  le n g th  su c ce ed e d  ; j '
WIGGIN’S
Are S uch a Medicine, 
diseases w h ic h  ari.-e frou 
im p u re  s ta te  o f  th e  bloo
D y s p e p s i a ,  L o s s  
C o s t i v e n e s s ,
TS W  H »
e n i^ - e d  in  „
\tiu li .  be c e r ta in  tu  opera- 
•*erful to eradicate diaea.,e
[europatiiic PflU
a  s u r e  r u n e d y  f o . a n  th o se  
o rb id  s ta le  o i -  L iv e r ,
A p p e l  i 
a c h e ,  ,
Jaundice
n g i / a r ,
R e ­
pub lic  fo r th e  lo l lo -T h e s e  P i lls  h a v e  
r e a s o n s :
T h e y  a re  pu re ly  ’ .
th e y  a re  c e r ta in  in  the  " ‘L  a#<* a re  p e rfe t ,
fo r m a le  o r  fem a le  in  a i - «. mid it ion , lo r th e y  d o  d|c, 
e n , b u t  STRENGTHEN ,IK " ’HOLE ^V4TE.M, 
e v e ry  o rg a n  to  a  h e a lth  a c l lo n *
A s to  c o s t th e y  a re  s le i* 10 ih e  tim e  , s o  t 
p o sse ss  th e n ii
L a s tly ,  by  th e  u se  o f h e se  ” »11* th e  I . iv e r  ^ e x c i te d  to  »  
h e a lth y  a c t io n  an d  a l l  ‘M organ*  w ill p>,o rm  th e ir  work 
in  su c h  a  m a n n e r  a s  th e  i ^ v lT H  and  h a p p i­
n e s s  o f  all w h o  m a y  e  th e m .
All th e  su b sc rib e r  a d  ° (  th e  p i4 lo  u se  ih e m  ac­
c o rd in g  to th e  d tre c tii*  w h ic h  v A .  fOUIMj a ru h n d  earl, 
b ox .
P . S . N u m e ro u s  c U neaten  ■ r  6 , ha<! fr a i  m a in  oi 
th e  m o s t  a b le  p h y s ic -# *  w h o  W 1?  r e c o m n w a  i them  t 
th e  s ic k , b u t  w c  a r  *PnS  10 1 c m lnm  s * a n d  00 ; n e jr  £ 
m e r i ts .  _ r ,
P R I C K * 0  C T / i / k  B O X
P re p a re d  on ly  b> 
a n d , Me.
C . P . F E 3 S E N P  '
R o c k la n d , J a n .  1 "
lling to lelf/i-  stand  <
T / P M &  ]
\ \  3 S p e a r
AgenWor lock! and.
D R i  P E T T I T ’ S
O a n l i e r  B a l s a m
T H E 3 S I V  a i a tE  I I R E  F O R
C A N K E t  / s i l l  IT S  F O R M S !
A c a r p e n te r  in  w l du n , Ne., u iflic ted  w i th  Canker m  the- 
m o u th , tr ie d  v a r W ’o n ie d fc ,—h a d  re c o u rs e  t o  ph y tlc la n s, 
b u t o b ta in e d  no  ef.
nic mouth w t one  complete Conker S o re , 'i ].o G um s 
swollen, and r  led to ihe point of suppuration, snd 
cleaving ofT C^ u ihe teel],
A  p e r f e c t ,  » » c  s v a «  c f f e e t c x l  b y  o n e  B o t t l e .
C . W . A T /  )4#V  D e e rl ig  B lo ck , M a rk e t  S q u a re ,  Port- 
la u d , G e n e td  g e n t fo r M kine.
C . P . F L .E N D E N  a n d  N . W IG G IN , A g e n t , fo r Bock- 
la n d , a n d  4 d  by  D ru jg u i* !  a n d  D e a le rs  iu  M edicines gen­
e ra lly .
I  W T Q G I N ’ SN E U R O P A T H I C  F L U I D ,
F O R  T H E  C U R E  O F
R h & u m atism , N e u r a lg ia ,  C r a m p , T o o th a c h e ,  A g u e  in  th e  
F a c e , C h o lic , C h o le ra ,  a l l  I n te r n a l  P a in s  o f  th e  
S to m a c h  a n d  B o w e ls , P a in  in  th e  B a ck ,
S ide  a n d  L im b s , C u t s ,  B u rn s , C h i l­
b la in s , C o ld  F e e t ,  S p ra in s ,
S p in a l A ffe c tio n s ,
& c .,  A c .
T h e  s u b s c r ib e r  h a v in g  d isc o v ere d  a n d  th o ro u g h ly  t e s te d  a 
p u r e ly  v e g e ta b le  an d  a lm o s t sp e c ific  r e m e d y  fo r  a  la rg e  
c la s s  o f  p a in fu l m a la d ie s , h e re b y  in v i te s  th e  a fflic ted  to  te s t  
fo r th e m se lv e s  th e  m e ri ts  o f  his’ in v a lu b le  p re p a ra t io n .
F o r  a ll  th e  c o m p la in ts  in  w h ic h  th is  c o m p o u n d  is  rec o m ­
m e n d ed , i t  is  c o n fid e n tly  b e lie v e d  th e  p u b lic  w ill  f ind  n o  s u ­
p e r io r .
T h e  N e u r o p a th ic  F lu id  p ro d u c e s  i t s  a lm o s t  M ag ica l e f­
fe c ts  b y  its  c o m b in ed  S t im u la n t ,  L a x a t iv e -T o n ic  an d  A n ti-  
S p a sm o d ic  p o w e rs , ch iefly  d ire c te d  to  th e  N e rv o u s  sy s te m , 
arid is w a r r a n te d  fre e  f ro m  a ll n a rc o t ic ,  a c r id , o r  o th e r  d e le  
te r io u s  p ro p e r tie s .
A s  th e  p ro p r ie to r  w ish e s  to  b e s to w  n o  fa ls e  e u c o in iu m s 
.u p o n  h is  d isc o v e ry , h e  w ill  re fu n d  th e  m o n e y  p a id  fo r  th e  
m e d ic in e  in  a n y  c a se  o f  f a ilu re  w h e r e  i t  h a s ' rec e fv ed  a  f a ir  
t r ia l .
P r e p a r e d  on ly  by  N . W IG G IN , a n d  fo r  s a le  by  C . P .  
F E S S E N D E N , 'N o .  5 , K im b a ll B lock .
*L H . E S T a B R O O K , J r . ,  A g en t fo r  C a m d e n .
R o c k la n d , J a n .  1, 1658. l t f
i l A C H I N E S .
P R I C E  F R O M  $1 2  T O  $ 2 5
T h e s e  S e w in g  M a ch in e s 
a re  g iv in g  u n iv e rs a l s a t i s f a c ­
tio n  w h e r e v e r  th e y  h a v e  be en  
. in tro d u c e d . B e in g  e x tre m e ly  
9 s im p le  a n d  e asy  to  m a n ag e , 
a re  n o t  lia b le  to  g e t o u t  o f  
o rd e r .  T h e y  do  n o t  o c cu p y  
m o r e  th a n  h a l f  th e  sp a c e  o f  
o th e r  S e w in g  M a ch in e s , and  
w il l  e x sc u te  a s  m u c h  w o rk , 
an d  in  a  m u c h  b e t te r  m a n n e r ,  
in  th e  s a m e  sp a c e  o f  t im e  as 
tw e n ty  p e rso n s  c an  by  h a n d , 
s e w in g  1000 s t i tc h e s  p e r  m in ­
u te .  W h e n  th is  m a c h in e  is 
s to p p e d  w o rk in g  it  f a s ten s  th e  
th re a d .
S . F . P R A T T ’S
P a te n t .  P r in c ip a l  office 113 
W a sh in g to n  s t r e e t  B o s to n , 
M ass. N ew r Y o rk  c i ty ,  577 
B ro a d w a y .
February 4, 1658
Great Bargain.
8 A C R E S  of ex c e llen t la n d  w ith  D w e llin gH o u se , B a rn . A c . ,  c a p a b le  of p ro d u c in g  e n o u g h  for 
k e e p in g  tw o  c o w s  S u m m e r  an d  W in te r .  A n  e x c e lle n t 
s ta n d  fo r u f i s h e rm a n , .  W i l l  b e  so ld  lo w  fo r  c a sh  o r  a p ­
p r o v e d  c re d i t .
A d d re ss  th e  s u b sc rib e r  by  l e t te r  a t  M a tin ic u s .
J O E L  A D A M S .
M a tin ic u s , D ec . 18, 1658. 8 w l
MRS. J .  R. ALBEE, 
F E J t L lE E  m Y S I C I J I J Y ,
R O C K L A N D , M E .
R esid e n c e .—C o rn e r  o f  U n io n  a n d  W illo w  S t re e t s .— 
A ll c a l ls ,  by  da y  o r  n ig h t,  p r o m p t ly  resp o n d e d  to .
J a n u a r y  1, 1859. * * I ly '
IT . H A T C H ,
J J A S  R E M O V E D  T O
E E  K E Y ’S  J Y E W  B L O C K ,
4 t l i  D o o r  f r o m  t l i c  P o s t  O f l i e r ,
( N e a r ly  o p p o s ite  h is  o ld  s ta n d ,)  w h e r e  m a y  b e  fo u n d  a 
fu ll a s s o r tm e n t  ol
WINTER MILLINERY.
- A L S O -
M O U R N IN G  G O O D S, D R E S S  T R IM M IN G
A r t i c l e * * ,  F a n c y  G o o d * .  A c . ,
A t p r ic e s  w a r r a n te d  to  p le a se .
R o c k la n d , D e c . 30, 1858. l t f
R o c l i l a n d .
Fire and Marine Insurance Company.
T H E  A n n u a l  M e e tin g  o f  th e  S to c k h o ld e r s  o l th is  C o m ­p a n y  w il l  be  h e ld  a t  th e ir  office on
Monday^ J a n u a ry  lO , 1 8 5 9 ,
a t  2 o ’c lo c k  P .  M ., f o r  th e  c h o ic e  o r  D ir e c to r s  a n d  a n y  
o th e r  b u s in e ss  th a t  m a y  le g ally  c o m e  b e fo re  th e m .
P e r  O rd e r  M . S U M N E R , S e c re ta r y .
R o c k la n d , D ec. 2 2 , 1858. 3w 52
Copartnership Notice.
T H E  C o p a r tn e r s h ip  e x is tin g  b e tw e e n  D av id  R o b in so n  a n d  I le m a n  P .  H a r d e n ,  u n d e r  th e  s ty l e  o f  
R O B I N S O N  A  H A R D E N ,  
is  th is  d a y  d isso lv ed  by  m u tu a r c o n s e n t
D A V ID  R O B IN S O N , *  
B y  J ames R obinson , h is  A tto r n e y .
H E M A N  p . h a r d e n .
R o c k la n d , F e b . 16, 1858. 3w *52
r IE  above n o tice  o f  D isso lu tio n  o f  R o b in s o nA H arden , w a s  h a n d ed  m e  for s ig n a tu re  on  th e  22d 
d a y  o f  D e c e m b e r  in s ta n t ,  and  p re su m in g  i t  b o re  d a te  o f  
th e  s a m e  d a y , I in a d v e r ta n t ly  signed  i t .  B u t  a f te r  its  p u b ­
lic a t io n  I  n o t ic e d  th a t  it  w a s  d a te d  F e b r u a r y  16 th , 1858, 
an d  I  h e ie b v , lo r g r o d u n d  su ffic ien t re a so n s , d isc la im  sa id  
d a te  o f  F e b r u a r y  16, 1858.
J A M E S  R O B IN S O N . 
R o c k la n d , D e c . 29. 1858. 2w l
Yellow Corn ! Yellow Corn !
A t  N o .  1 ,  K I M B A L L  B L O C K ,
B U S H E L S  S u p e rio r  Y ellow  R oanoke
C o rn , ju s t  a r r iv e d  b y  S e ll. U . D . f ro m  N o rfo lk ,
V a ., fo r s a le  a t  lo w  p r ic e s  ................
D ec . 29, 1658.
1300
J .  I !. L I T C H F I E L D .
C l o u r ,  F l o u r .
M A R R I A G E S
At St. Pew r~  C h u rc h , in  th is  c ity ,  on  C h r is tm a s  even ing , 
bv  Ur y. <,Vo. s .  S la t te r y , O . G . H a ll , E s q .,  to  M iss S . F . 
W h it e , bo th  of th is  c ity .
In* ill is c ity , D ec. 24. by L . W .  H o w e s , E s q . ,  C a p t  J e s se  
K eller and  J u l i a  A. D av is , b o th  o f  R o c k la n d .
* 'T n  U n io n , 25 th  in s t . ,  By R e v . J .  R iley  B o w le r , M r. O rin  
H ard in g  and  M iss E m ily  D av is , a ll  o f  U .
In  H o p e , D ec . 15, b y  W m . L ig h t, E s q .,  E l i ja h  M ink  to  
L o v e  E . B o w le y , b o th  o f  H o p e.
In  B e lfas t, D ec. 19, by  R e v . E . D e w h u rs t ,  M r. J o s e p h  E . 
D av is  and M is* S v Iv in a  J .  G ilm o re .
In S o u th  M on tv ilie . D ec. 11, by R e v  G . J .  A b b o t, M r. W il­
la rd  M e rn a m  an d  M iss S o p h ia  M N e a l ,b o th  o f  M orrill.
In  M on tv ilie , D ec. 14, by  R ev . M oses M c F a rla n d , M r. A l­
f re d  M N elson  o f  C h in a  to  M iss V io la  T ib b e t ts  o f  L ib e rty . 
%In T h o m a s to n , D e c . 14th, by  R e v . L . 1). H ill, M r. D ex te r  
B u rk e t ,  to  M iss E v e lin e  J .  W a t ts ,  b o th  o f  T h o m a s to n .
I) E  A  T H  S .
T I I E  B E S T  S T O C K  I N  T H E  C I T Y .
1  a  I N o .  1 H i  in  l m l l  B l o c k ,  a n d  a t  th e  L O W E S T  
P R IC E S . *
1 O O  B b ls  D o u b le  E x t r a  F lo u r ,  f ro m  th e  b e s t o f  W h ile  
W h e a t .  R o u n d  and  F l a t  H o o p e d , d i r e c t  f ro m  th e  M ills. 
2 0 0  B b ls  O h io  E x t r a  F lo u r ,  R o u n d  a n d  F l a t  H o o p e d  
1 5 0  B bls E x t r a  G en e sse e .
1 5 0  B b ls  S u p e r  G e n n e e se  an d  O h io  R o u u d  H o o p e d .
J .  B . L I T C H F I E L D .
R o c k la n d , D ec . 29, 1858. 1 t f
\ \ \ \  \ T E  I ) . SOMETHING N EW !
» » E m plo y m en t : E m plo y m en t ! M a le  a n d  F e m a le  
A g e n ts  w a n te d  in e v e ry  to w n  a n d  c i ty  in  th e  U n ite d  
S t a t e s ; $ 2 0  to  $ 40  p e r  m o n th  c an  be  m a d e , a n d  no  h u m ­
b ug . B u s in e s s  e a s y , r e s p e c ta b le ,  a n d  a ll d o n e  a t  h o m e .— 
I t  r e q u ir e s  n o  c a p i ta l ,  nnd  w ill  n o t in te r fe re  w i th  o th e r  
e m p lo y m e n t.  T h is  is no  boo k  a g e n c y , n o r  h u m b u g  o f  a n y  
k ind . N o  p e rso n  w ill r e g r e t  h a v in g  s e n t  fo r  th i s  in fo r­
m a tio n , le t  h is  e m p lo y m e n t be  w h a t  i t  m a y . F u l l  p a r ­
t ic u la r s  g iv e n  to  a ll w h o  e n c lo se  ten  c e n t s , a n d  a d d re s s  
I1 A R V E Y  B R O W N  A  C o.. A m o sk e a g , N .  H .
D e c e m b e r , 30, 1858. Gw l
HIGHLY IMPORTANT.
C L O T H I N G
CHEAPER TH AN EVER.'
In  th is  c ity ,  23d in s t ., o f  c ro u p , F re d d y  L e lan d , son  o f 
E n o c h  H . H ea l, aged  6 v e n rs  nnd 4 m os.
l a  B e lfas t , D ec . 13, E u g en e  1)., son  o f  I I .  G . O . W a s h ­
b u rn . a gen  21 y e a r s  10 m o n th s .
I n  C u sh in g , D ec. 12 th , M rs. E l iz a b e th  K ., w ife  o f  W il­
lia m  M alcom b , E sq ., aged  75 ye a rs .
In  B a th , D ec. 1-. M r. A. F . N e lso n , 65. M r. N . w a s  a 
n a t iv e  o f  E n g la n d , a n d  o n e  o f  th e  c re w  o f  th e  B o x e r  a t 
th e  t im e  o f  h e r  su n g u in a ry  e n g ag e m en t w i th  th e  E n te rp r is e  
in  th e  w a r  o l 1812— ’15.
I n  C a m d e n , 1st in s t ., o f  a  d ise ase  o f  th e  h e a r t ,-  ve ry  
su d d e n ly , d ro p p in g  d e ad  in  th e  ro a d , M r. Jo h n  A ch o rn , 
ag ed  67 y e a r s .
In  C a m d e n , N o v . 2 9 th , D an ie l A . H a w e s , aged  35 y e a r s .
NEW STORE JEW GOODS.
O. H . P E R R Y ,
IT A V I N G  rem oved  from  N o. 3  B e rry ’s B lo c k ,
A-L to  N o . 1 P e r r y ’s  N e w  B lo ck , o n e  d o o r  W e s t o f  t h e  
P os t O ffice, n o w  o ffe rs  to  th e  p u b lic  a  la rg e r  nnd  b e t te r  
a s s o r tm e n t  o f  G oods, a s h e re i  -afte r  m e n tio n e d , th a n  e v e r  
b e fo re  o ffe red  in th is  c i ty  and  a t  ju ic e s  w h ic h  de fy  a l l  
c o m p e ti t io n . T h e  s to c k  c o n s is ts  in  p a r t  o f  th e  fo l lo w in g
! a r tic le s ,  v iz .:
I)R. COFFRA1STS
C O U G f a  S Y R U P .
X .  I I .  I I A L L ,
2  L i m e  R o c k  S t r e e t .
S a tis fa c tio n  w a r r a n te d  by  D R . C O F F R A N .
R o c k la n d , D e c e m b e r  21 , 1858. 5 2 tf
L o o c l i a .
1U 1E  h ig h e s t  ca’sn  p r ic e ,  in  c a s h , p a id  fo r th is  a r t i c le ,  . a n d  B o s to n  p r ic e s  fo r a lm o s t  a n y th in g  e lse  in th e  roo t 
o r  h e rb  lin e  by  D R . C O F F F A N .
R o c k la n d , D e c .  21 , 1658. 5 2 tf
W I N T E R  A R R A N G E M E N T .
Th3 Eastern Express Co.
F. G-. COOK’S
C I T Y  D R U G S T O R E ,
P A L M E R S  B L O C K ,
S IG N  B L U E  M O R T A R .
-V h o lesa le  a n d  R e ta i l  D e a le r  in  D R U G S , M E D IC IN E S , 
C H E M IC A L S  a n d  P A T E N T  M E D IC IN E S  o r  e v e ry  ap  
p ro v ed  k in d , C H O I C E  P E R F U M E R Y , I IA I R  D Y E S  
S O A P S , C O S M E T IC S . J E L L I E S ,  O L IV E S , C I T R O N , 
M A C E , F IG S , I.A R 1) n nd  L I N S E E D  O IL S , P A IN T S , 
D Y E  S T U F F S ,  P A I N T  B R U S H E S  an d  P O R T E R S  
B U R N IN G  F L U I D . A ll o l w h ic h  w ill h e  so ld  u t lh e  
l o w e s tm a r k e i  p r ic e s  fo r  c u . i l  o r  a p p r o v e d  c r e d i t .  
R o c k la n d , O c to b e r  7 ,1 0 5 7 . 4 1 lf
CAM PHORATED
G r  l y c e r i n e  I c e .
A R E A U T 1 F U L  R E M E D Y  Tor so re  l ip s  &c.F o r  s a le  onW  a t  C IT Y  D R U G  S T O R E .
Old Dr. Kittredge’s
A L L  H E A L IN G  SA L V E ,
Un s u r p a s s e d  fo r h e a lin g  old S ores & c., &c.F or sa le  a t  C I T Y  D R U G  S T O R E
Chilblains, Chilblains.
p O O K ’S C h ilb la in  L in im e n t. A po sitiv e  cu re
for C h ilb la in s . T h e  m o n e y  w ill  be  r e tu r n e d ,  i f  it  fa ils  
to  r e l ie v e . F o r  sa le  o n ly  a t  C I T Y  D R U G S T O R E  
R o c k la n d , D ec . 8 , 1858. 5 0 tf
NAIN STREET MARKET.
Provision and Grocery Store.
, S c h  G in u e t,  F o u n ta in ,  B oston .
M A R I N  E  J 0  U  R N  A L .
PORT OF ROCKLAND- 
Arrived.
T H U R S D A Y , D ec . 23. 
F R ID A Y , D ec . 24.
S ch  J o h n  A d am s, A v er ill , B o sto n  
“  E  A rc u lu r iu s , S n o w , V iim lh av e n  for N e w  Y o rk
S A T U R D A Y , D ec . 25.
L R h o a d e s , I le w e t t ’s  Is le  fo r  B r id g e p o rt
I  Si2UUX.Ite-2fr'~
S c h  P i lo t,  S p e a r ,  B oston  
“  B e n g a l , S n o w , R ich m o n d  v ia  T h o m a s to n
M O N D A Y , D ec. 27.
S c h  G en tile , M orton , B oston .
‘ L eo . P ra t t ,  B o sto n .
“  M e d o ra , A cho rn , B oston .
T U E S D A Y , D e c e m b e r  28. 
S c h  E . H e rb e r t, Jo h n s o n , N Y o rk  fo r P e m b ro k e .
*• A . P o w e rs , S m ith , N Y o rk  for F ra n k fo r t .
Sailed.
W E D N E S D A Y , D ec . 22. 
S c h  C o n c o rd ia , F la n d e rs ,  B o sto n
S A T U R D A Y , D ec  25.
S ch  I L S n o w , C o n a ry , B oston  
“  E  A rc u lu r iu s , S n o w , N e w  Y o rk
T U E S D A Y , D e c e m b e r  28. 
S ch  S is te rs .  T h o m p so n , B oston .
•• M v n rs , R h o ad es , B rid g e p o rt.
“  S h ip  F o re s t Q ueen  (n e w )  C ro sb y , N O rle a n a .
Launched—A t B lueh ill 2Utli in s t , by R . G. W . D odge, 
E>q.. a  fine  b a rq u e  o f  625 to n s , n a m e  n o t re p o r te d . S he  
is o w n ed  bv C u jit. D. S tev e n s , W e tb e rb e e  A  C o , and  C a p t.  
8 ] ‘.v o t e r ,  o f  < a stin e , th e  la t te r  o l  w h o m  is to  co m m a n d  h e r.
C o a t s ,
B la c k  an d  B lu e  F ro c k  C o a ts .
B ro w n  F ro c k  C o a ts .
B ro w n  S a c k  C o a ls .
B lue  a n d  B lu c k  S a c k  C o a ts .
M ixed  B u sin ess  C o a ts .
F a n c y  S u c k  F r o c k  C o a ts .
P a n t s ,
B la c k  a n d  M ix e d  P a n ts .
C a s s im e re  a n d  D o e sk in  P a n ts .
F a n c y  P u n ts .
F a n c y  S a t in e t  P a n ts .
B la c k  and  B lue  S a t in e t  P a n ts .
B lac k  a n d  B lue  U n io n  C lo th  P a n ts .
F a n c y  U n io n  C lo th  P a n ts .
V o s t s ^
"■Figured G re n a d in e  V es ts  '
B la c k  F ig u re d  a n d  B ro w n  S a tin  V ests  
F ig u re d  S i lk  a n d  C a s h m e re  V es ts  
C h e c k  M a rse ille s  an d  M ixed  D o esk in  V es ts  
B la c k  and  B lu e  C lo th  a n d  F a n c y  V a le n c ia  V e s ts  
S in g la  a n d  d o u b le  B re a s te d  B lac k  L a s t in g  V ests  
F a n c y  V e lv e t a n d  P lu s h  V es ts
M I S C E L L A N E O U S A R T I C L E S .
• S k i r t s ,
D O M E S T IC  P O R T S .
a ria , Ph ilfidel- 
i, W ilm in g to n , 
fo r  N  Y o rk ;
r ^ R P A U L I N  C O V E , D ec 24—  A r b r ig  M 
p i a 'f o r  Boston*, se lls A nn G lo v e r, R ob in so i 
N  : f o rd o :  O c e a n  B ird , and U n io n , M a ch in s  
R  pil’d B u llw ii.k le , R ock land  for do .
’U l i. A D E L P H I A — B elow  23d, b a rq u e  E liz a b e th , o f  and  
f r .m  B re m en ; b rig  H en ry  L eeds, f ro m  R o c k la n d .
-R A N K L IN '. L a .—A r 9 th , sch  W m  I I  T itc o m b , H a r lo w , 
R  *cklan.l.
P E N S A C O L A  — A r  14th a  15tli, b rig s M a rth a  W ash in g - 
AiiiU r-on . am i L ucy  A nn , W a ss , C a rd e n a s  , M a rth a  
|  1. N orte ; . M u tan zas.
\  E W  < IK L E a N S —A r  17th, sch  E m c lin e  M’L e a n , (n ew ) 
cl.lin , R ock land . A r  2 7 th , sh ip s  R . J a c o b s , H e n d e rso n ,
rerp o o l.
N O R F O L K -V r  24 th . sc h  R . P . C h a se , S l iu te , B e lfast.
‘ . mTi I! r r ie t, S t in so n , R o c k p o r t.
N E W  Y O R K  -A r  25 th , R ic h a rd  B u llw in k lc , F re n c h , 
ck ln iiil. 1st t i t .  W m . G re g o ry , B u c k lin , R o c k la n d  for 
sn n n li (see  D sa s te rs )
‘ .L-K SO N V L L E —In  p o r t  2 1 s t, sc h  G eo rge  W . S n o w , 
a rd so n . fo r  R ichm ond.
F O R E IG N  P O R T S .
y! B a rl'a iioes 22d u l t ,  b a rq u e  A I I  K im b a ll, C ro c k e tt,
j o r ,  ( a m ! .-! . sam e da y  f o r ----------, su p p o se d  M a y ag u e z ,
frliere  sh e  w a s  repa rted  tith in s t )
J E n t  in w a rd s  a iE o n d o n  6 th , E d w . O ’B rie n , F o u n ta in . S t 
| t . h n ,  N B .
k \ r  a t  M essina  2'td, B K  E a to n , G ilk e y , S e a rs p o r t .
v io len t s to rm  oc cu rre d  a t  C a lc u t ta  n ig h t o f  O c t . 2 5 th , 
se v e ra l vessel* u re  r e jio rte d  to  h a v e  d r iv e n  a sh o re  on
fiast-u t jp e l f a  -1 in s t , b a rq u e  M a ry  H y le r ,  R ich -
iii 'rftn’II, .‘ d. C la r is s a  B ird . B ird , a  p o r t  in
D IS A S T E R S .
t i i n r q je  A n n r  H o d g m a n , (o f  W a r re n  M e) a t  W a r re n s -
o o l, C o t to n  and  S i lk  U n d e rs h ir t . . .
P a r is  a n d  E m b ro id e re d  B o so m s fo r S h i r t s  
W h i te  L in e n  C o lla r s  o f  a l l  S tv le s .
B lac k  S a t in  an d  S ilk  C r a v a ts .
B lac k  S ilk  H a n d k e rc h ie fs .
W h ite  L in e n  l ’oc k e i 11 a n d  K erchiefs.
W h ite  F ig u re d  a n d  P o n g e e  S i lk  H a n d k e rc h ie fs .
G in g h a m  C r a v a ts .
B la c k  K id G loves.
M O L E  S K IN  H A T S  o f  th e  la te s t  s ty le s .
K o ssu th , F u r  a n d  W o o l H a t s ,  b o th  m e n  a n d  b o y s . 
F r e n c h , j i f r ic u n  and  A m e ric a n  C a ll a n d  T h ic k  B o o ts . 
C a li,  G o a l ,  an d  I m ita t io n  G o a t  B ro g a n s .
C o n g re ss  sh o e s  o f  e v e ry  k in d  an d  q u a l i ty .
T r u n k s ,  V a l i s e s  a n d  C a r p e t - J 3 a ^ s  o f  a ll q u a l­
itie s  an d  s ty le s .
F a n c y  G o o i L  a n d  J e w e l r y ,  a  la rg e  a n d  s jilen d id  ’
a s s o r tm e n t .
S e a m e n ’* O u t f i t t i n g  G o o d s  o f  a ll d e s c r ip t io n s .  
C L O C K S .  A s la rg e  an  a s s o r tm e n t  a s  c a n  be  found  
in  th is  c ito ,  v a ry in g  f ro m  $ 1 ,1 2  1-2 to  $9.5t).
Onus ami Pistols.
R ifles, C o l t’s and  A lle n ’s R e v o lv e rs ,  B ra s s  a n d  S i lv e r  
M o u n te d  P o c k e t R ifle  a n d  S a lo o n  P is to ls .  B a ll M ou lds, 
T u b e s , T u b e  W re n c h e s , R od  S c re w s  an d  H e a d s , L o ck s , 
Cnj»s, C y l in d e rs ,  H a m m e rs ,  P o w d e r  F l a s k s ,  S h o t P o u c h e s  
a n d  P o w d e r  h o r n s .
O . I I .  P .  W o u ld  h a v e  it e x p re s s ly  u n d e rs to o d  th a t  th e  
a b o v e  a r t i c le a  a re  n o t A u c tio n  G oods T h e y  w e re  p u r ­
c h ase d  fo r C a sh  a n d  C a w l i  o n l y ,  c o n s e q u e n tly  th e y  c an  
be  so ld  from  19 to  15 p e r  c e n t le ss  th a n  g o o d s  p u r c h a s e d  
l c re d it.
O . I I .  P E R R Y .
R o c k la n d , J n n .  I ,  1859. l t f
1 ■m It
i d
From  M irnm ich i, h a d  46 d a y s ’ p a s sa g e , w ith  h e av y  
d u rin g  w h ich  sh ipped  se v e ra l s e a s , w h ic h  c a rried  
[ iie r  c ask s , s to v e  cab in  w in d o w s. A c . 
h a rle s  anti J a n e , f  B a th ) B o w k e r, a t  N e w  Y o rk  
‘;e s ie , h a d  ie-avv w e a th e r  and  sp ru n g  m a in m a s t  
s o u l .  •
J im u e l  Ot;.-.. o f  B e lfas t)  G ilc h ris t from  Ja c k s o n -  
x »>re g ^  A flie lia  I s la n d , no  du ie ,
^  G reg  B uck lin ,; o l a n d  f ro m  R o c k la n d  for
^ p u t in to  N ew  Y o rk  for r e p a ir s ,  h a v in g  txn th v  
,, in la t 4 i . inn »>9 30, a t  3 p M, d u r in g  a  h e a v y w ^  
„ J  to  N W , sh ipped  a  s e a  w h ic h  s w e p t  d e c k s , br>fce 
k b e j tn .  s tove  L uh  irk s , to re  th e  fo re sa il to  p ie ce s, and  
| l i  * dam age.
| F O U  O N I  V  O N E  D O L L A R !
Y o u n g  M e n  a n d  l o u n g  W o m e n ,  
k r e u u r X c n c h c r s .  C h i l d r e n ,  E v e r y b o d y  !
YOU WILL WANT
f The Maine Spectator,
New Paper far Youth aiul the Home Circle.
subscriber will c o m m en c e  a W e e k ly  P y e r  w ith  
ove tit le  on S a t u r d a y , J an . 8, 1659. I t  w ill be ilevo- 
th e  in to  l -is o f V ouch, a im in g  to  e le v a te , io » n ip ro v e  
H F t o  inst r u n  I t  w ill be  n p a p e r  for th e  H o m e  C irc le , 
K v in g  its  p ro fitab le  w o rd  for n il. I t  w ill c o n ta in  a’.d e p a r t-  
*■' -* jo r c o m m n ic H tio n s  from  its  y o ung  re a d e rs , a jd  in  all 
dvwill H trivt to  la b o r  e a rn e s t ly  and  a c c e p ta b ly  fo r th e  
/  a n d  flo rae*  of  M aine.
In ris  w il l fV ?  B a d e  to se c u re  c o m p e te n t a s s is ta n c e  in 
a c t in g  th e  <r, ~{  ' It5 se v e ra l d e p a r tm e n ts .  T h e  sub- 
r a lre a d y  lias t h e j le a s u r e  o f  an n o u n c in g  tV at o rig ina l 
■ e s  w ill  a p p e a r  in  '-*’ co lu m n s  from  th e  p e n s o f  
I ( r » . E .  O a k c ^ m i l b .  I I .  J .  B r r n t ,  E i q . ,
I  M r n .  J . E r m i n a  L o c k e ,
i n h e r e ,  a n d  liu jies to  be  e n ab led  to  a iT iounce  th e  
fe s  o f  o th e r  ab le  w rie r s .
f r TBSCRJBM i Ol HE. M A IN E  S P E t 1 l TO R !
\ s n MKX nti-1 Y -'IM  "  OMEN will w a n i|lt----- I lb d e -
to their interests Parents will w a n t  i t — It will
K -flt th e ir  fa m il u - fEACHERB w ill w a n t  iJ -------I t  w ill la-
will want It— I t  will enter-
p T l l t h e e m i t  s  o f  m .u s e  s u m  f i n  i t ?
l iL ilf lie  n e illi -r n o r  F l -a s t lv .  b m  t>lil be  su c h
. . L r  a s  m a y  be p ro fi t....... w elcom ed  to  e v e ry  flres.de .
T r o n . . * , H  a V i * r . » l ” >*’ » I ■■ ' « ' r B ,n c e '
(  r  Sem i a  p o s ta g e  a ta m p  for a  "P ecim on  n u m b e r. £1 ]
V .  e !,u  . , : . ,h , pH sesend  in th e ir  n a m e s  e a r ly .  „
* 5 2 . L R o c k la n d , M e.
Pott
)5A  BUSHELS
•D U  For sale by 1
lockland, Dec. 30, lerj
IHolasb
H H D S  P rim e  v,.
V  N o  1 K im ba ll B io  
R ocitiaiid , p e c .  30,1058 .1
Po t a t o e s
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PROSPECTUS FOR 1859.
T h e  N e w  V o lu m e  o f  th e  N E W  Y O R K  W E E K L Y  IL ­
L U S T R A T E D  G O L D E N  P R IZ E  w il l  c o m m en c e  J a n .  
1st, 1859- T h e  fo llow ing  a re  th e  n a m e s  o f  th e  L i t e r a t i  
w h o se  p r o d u c tio n s  w ill  g ra c e  th e  c o lu m n s  o f  th is  e le g a n t 
jo u r n a l  d u r in g  th e  y e a r :
R E V . C . I I .  S P U H G E O N , ot L o n d o n .
G . W . M. R E Y N O L D S , o f  L o n d o n .
G . P  R . JA M E S , N o v e lis t.
S I R  E D W A R D  B U L W E R .
G E N * C . F . 1 I E N N I N G S E N , la te  o f  N ic a ra g u a .
C O L . G . W . C R O C K E T T ,
A. D. M U N S O N ,
C A P T . M. I ) .  A L E X A N D E R , U . S . A :,
T H O M A S  D U N N  E N G L IS H , M. D .,
H E N R Y  C L A P P , J b .,
D R . O . C . V a n  b u r e n ,
L I E U T . J .  M . P I .A T T . U . 8 . N \,
F . C L IN T O N  B A R R IN G T O N ,
M IS S  S O U T H  W O R T H ,
M R S . A N N A  W H E L P E Y ,
M IS S  I IE T T Y  H E A R T L Y ,
*• V i r g i n i a  V a u g h a n ,
“  D I. V E R N O N ,
“  M I N N I E  M A X T O U R ,
M H a t t i e  g l a r e .,
M R S . T . B. S IN C L A IR .
T E R M S .
T e rm s  o f  S u b s c r ip tio n , $ 2 ,00  n y e a r ;  a n d  e a c h  S u b s c ii -  
b e r  is e n title d  to  o n e  o f  th e  a r t i c le s  n a m e d  in  th e  fo llo w ­
ing L is t, a n d  is re q u e s te d  to  m e n tio n  w h a t  a r t i c le  h e  de- 
• v.-Loik lio vHnd« h is  s u b s c r ip t io n  m o n e y  •
G o ld  p e n  w ith  S i lv e r  C a s e , w o r t h ,  a t  r e ta i l ,  $ 2  00
L ad ies ’ G old  P e n c il, ‘
G old  T o o th  P ic k , *•
L ad ies’ G o ld  P e n , w i th  E x te n s io n  C a s e ,“
E n g ro ssin g  G o ld  P e n ,  15 c a r a t s ,  “
G o ld  R in g , p la in  and  c h a s e d , “
E a r  D ro p s , «
M osa ic  am i F lo re n t in e  B ro o c h e s , “
G old  L o c k e ts , “
C a b le  C h a r m s , “
G old  B ro o c h e s , “
G e n t le m e n ’s  P in s ,
“G e n t le m e n ’s  B osom  S tu d s , “
G e n tle m e n ’s  S le e v e  B u t to n s , “
W a tc h  K ey s , u
L a d ie s ’ C u f f  P in s ,
R ibbon  S lid e s , «
G o ld  C ro s se s ,  «
PremiudiM to A gcu ls  G etting  SubneribcrH*
T h o s e  g e t t in g  up  a  C lu b  o f  5 su b s c r ib e r s ,  a t  $ 2  eac h  
a n d  re m i ttin g  $ 10, w ill  be  e n t i t le d  to  a  go ld  p e n  and  s i lv e r  
h o ld e r, w o r th  $ 3 ; am i e ac h  su b s c r ib e r  w ill  r e c e iv e  an y  
one  o f  th e  a b o v e  a r t ic le s  h e  m a y  s e le c t:
T h o se  re m i t t in g  8 2 0  for 10 su b sc r ib e r s  w ill  be  e n t i t le d  
to .a  go ld  p e n c il,  w i th  p e n , w o r th  $ 7 .
T h o se  g e ttin g  up  a C lu b  o f  15 s u b sc r ib e r s ,  an d  r e m i t t ­
ing $ 3 0 , w ill he  e n title d  to  a  s ilv e r  w a tc h ,  o r  go ld  v e s t 
c h a in  w o rth  $ 10
T h o s e  re m i t t in g  $ 4 0  fo r 20 su b sc rib e r s ,  w il l  be  e n t i t le d  
1°!™ s i lv e r  b u rn in g  case d  w *atch} o r a  g o ld  c h a in , w o rth
T h o se  r e n u tt in g  $6 0 , fo r 30 s u b s c r ib e r s ,  w ill  b e  e n t i t le d  
to  a  go ld  c h a in , o r  u s i l v e r  h u n tin g  case d  w a tc h ,  w o rth  
$ 22.
T h o se  re m i t t in g  $ 80 , fo r 40 s u b sc r ib e r s ,  w ill  b e  e n title d  
to  a  la d y ’s  g >Id w a tc h , w o rth  $ 30  
1 h o se  r e m i t t in g  $  100, fo r 50 s u b sc r ib e r s ,  w ill be  e n title d  
to  a  go ld  w a tc h , w o r th  $ 40  
O ’ A ll c o m m u n ic a tio n s  sh o u ld  lie a d d re s se d  to
B . BEAN* Publinher,
336 B r o a d w a y , N e w  Y o rk . 
D e c e m b e r , 80 , 1858. 3 n , i
W IL L  c o n tin u e  to  ru n  th e ir  E x p re ss  d u rin gth e  w in te r
B Y  S T A G E  A N D  R A I L R O A D ,
m a k in g  T W O  T R I P S  A W E E K .
L ea v in g  R o c k la n d  fo r  P o r t l a n d  a n d  B o s t o n  e v e ry  
T uesday a n d  F riday  m o rn in g s  a n d  a rr iv e  a t  B o s to n  
s a m e  e v en in g s . L e a v e s  fo r  B a n g o r  s a m e  d a y s .
A L S O — A rr iv e s  from  B o s to n  a n d  B a n g o r  e v e ry  Mon­
day a n d  T hursday  e v e n in g s , a n d  c lo ses  lo r  th e  E a s t  and  
W e s t  s a m e  d a y s .
F r e i g h t  F o r w a r d e d  a s  u s u a l .
N o te * * , B i l l * .  D r a f t *  & o . ,  c o l l e c t e d  a n d  a ll
b u s in e s s  in  th e  E x p r e s s  lin e  p ro m ju iv  a t te n d e d  to .
E . L . L O V E J O Y , A g e n t .
R o c k la n d , D e c . 16 1858. 5 l t f
Shei'iJPs Sale.
S T A T E  O F  M A IN E , }
L in c o ln , ss 5 N o v e m b e r 2 7 th , A . D . 1858.
I  T  fifteen  m iiu ite s  p a s t n in e  o ’c lo c k  in  th e  fo re n o o n , by  
f t  v ir tu e  o f  a n  E x e c u tio n  in  m y  h a n d s  in  fa v o r  o f  H ira u i  
H a tc h  a n d  a g a in s t F r e d e r ic k  I I .  H a m iin , I  h a v e  ta k tn  
a n d  se ized  a s  th e  p r o p e r ty  o f  s a id  F r e d e r ic k  I I . H a m lin , 
th e  d e b to r  in  sa id  E x e c u tio n , th e  fo llo w in g  p r o p e r ty ,  to  
w i t :— on e  s h a re  in th e  C a p ita l  S to c k  o f  th e  R o c k la n d  M a ­
r in e  R a ilw a y  C o m p a n y , o l R o c k la n d  in  sa id  C o u n ty  o f  L in ­
c o ln  ; a n d  1 sh a ll se ll  th e  s a m e  bv P u b lic  A u c t io n , on  S a t ­
u rd a y  th e  15 th  d a y  o f  J a n u a r y ,  A . D . 1859, a t 10 o ’c lo c k  
in th e  fo re n o o n  a t  m y  office in  R o c k la n d  in  s a id  C o u n ty . 
3w52 T .  W . C H A D B O U R N E ,S h e r if f .
Shcritl’s Sale-
D e c e m b e r  8 th , 1858.
B Y  v ir tu e  o f  a n  E x e c u tio n  in m y  h a n d s  in  f a v o r  o f  H ira u i H a tc h ,  a n d  a g a in s t F r e d e r ic k  I I  H a m lin , 1 h a v e  ta k e n  
a n d  se ized  a ll th e  r ig h t in  e q u ity  w h ic h  th e  sa id  F re d e r ic k  
I I .  H a m lin , h a d  on  th e  IS tli d a y  o f  J u ly  1858, At 10 m in u te s  
b e fo re  5 o ’c lo c k  in  th e  a f te rn o o n — b e in g  th e  tim e  o f  th e  a t ­
ta c h m e n t  on  th e  o r ig in a l w r i t— to  re d e e m  th e  fo llo w in g  d e s ­
c rib e d  m o rtg a g e d  re a l e s ta t e ,  s i t u a te  o n  I n g ra h a m ’s  P o in t  j 
in  R o c k la n d  in  s a id  C o u n ts  o f  L in c o ln , a n d  b o u n d e d  th u s  j 
— N o r th e r ly  by  C r e s c e n t  S t r e e t ;  E a s te r ly  b y  A t la n t ic  I 
S t r e e t  ; S o u th e r ly  by  land  o f  W e s to n  J Ja rd y , an d  W e s t-  ; 
e r ly  by  la n d  oc cu jiied  by M rs . R h o a d e s , be ing  th e  s a m e  j 
j ire m ise s  w h ic h  R o b e r t U . A re y  c o n v e y e d  to  R ic h a rd  a n d  i 
F .  I I .  H a m lin ,b y  de ed  d a te d  O c to b e r  2d , 1854, a n d  r e ­
co rd e d  in  th e  R e g is tr y  o f  D ee d s  fo r th e  E a s te r n  D ic tr ic i  
o f  s a id  C o u n ty ,  V ol. 24*, a n d  1 s h a l l  se ll  sa id  r ig h t  in 
e q u ity  t o  r e d e e m  s a id  m o rtg a g ed  p r e m is e s  by  P u b l ic  A u c ­
tio n , o n  S a tu r d a y ,  th e  15llt d a y  o f  J a n u a r y ,  1859, a t 10 
o ’c lo ck  in  th e  fo re n o o n , a t  m y  office in  s a id  R o c k la n d .
5 w 5 2  T . W . C H A D B O U R N E , S h e r if f .
^hcrifl1^  Sale.
S T A T E  O F  M A IN E , )
L in c o ln , ss . > D e c e m b e r  8 th , 1853.
B Y  v ir tu e  c f  a n  E x e c u tio n  in m y  h a n d s  in  fa v o r  o f  R e u ­ben  Y o u n g  a n d  a g a in s t th e  R o c k la n d  G a s  L ig h t C o m - 
p a n y , a  C o rp o ra t io n  d o in g  b u s in e ss  a t  R o c k la n d  in  su id  j 
C o u n ty  o f  L in c o ln , I h a v e  ta k e n  a n d  se ized  o il th e  r ig h t  in 
e q u ity  vVnick s a id  G a s  L ic 'h£ .C oinp ttny  ha d  on  th e  th ird  day  
o f  F e b ru a ry  18a8, a t  2 o 'clock* i f f  t ile  afidTfiGOI!— b e in g  th e  ; 
t im e  w h e n  th e  s a m e  w a s  a t ta c h e d  o n  th e  o r i g i n a l ) 
to  red e em  th e  fo llo w in g  d e sc r ib e d  m o rtg a g e e  re a l  E s ta te ,  | 
s i tu a te  in  R o c k la n d , to  w i t : T h e  “ G a s  W o rk s ,”  so  c a ile d , j 
s i t u a te  on  C r o c k e t t ’s P o in t ,  to g e th e r  w ith  th e  l o t  o f  la n d  j 
on  w h ic h  s a id  G as  W o rk s  a re  s i t u a te d ,  to g e th e r  w i th  a ll | 
th e  f ix tu re s  b e lo n g in g  to  a n d  c o n n e c te d  w ith  th e  G a s  ! 
W o rk s  ; A lso  th e  f ra n c h ise  o f  s a id  C o rp o ra t io n — being  ! 
th e  s a m e  p r e m is e s  w h ic h  s a id  “ G a s  L ig h t C o m p an x  ”  
co n v ey e d  to  S im eo n  T u c k e r ,  b y  m o r tg a g e  d e e d , d a te d  j 
D e c e m b e r  9 th  la 6 7 , a n d  re c o rd e d  in  th e  R e g is try  o f  j
fo r th e  E a s te r n  D is tr ic t  o f  sa id  C o u n ty  o f  L in c o ln , v o l. j 
28, p a g e  2 6 7 ; a n d  1 sh a ll se ll  s a id  r ig h t in  e q u ity  to  r e -  • 
deem  sa id  .M ortgaged jir e m ise s  by  P u b lic  A u c t io n , on  S a t-  | 
u rd a y  th e  15th da y  o f  J a n u a r y  1859, a t  11 o ’c lo c k  in  th e  | 
fo re n ~ u“  “ v ofllLu *,l_“~ w U;YfklrauL
t . w .  s h - r i i r .  !
Sheriff’s Sale.
S T A T E  O F  M A IN E , f
L incoln , ss. $ D e c e m b e r  8, 1858. j
B Y  v i r tu e  o f  a n  E x e c u tio n  in  m y  h a n d s  in  fa v o r  o f  R e u -  j bet! Y’oun g  a n d  a g a in s t th e  R o c k la n d  G as  L ig h t C on i-  
I»any, a  .C o rp o ra tio n  do in g  bu s in e ss  a t  R o c k la n d , in  sa id  j 
C o u n ty  o f  L in c o ln  I h a v e  tu k e n  a n d  se ized  a ll  th e  r ig h t t i t l e , ; 
i n te r e s t ,  c la im  a n d  d e m a n d ,o f  e v e r y  n a m e  an d  n a tu re ,  w h ic h  j 
s;iid  G as  L igh t C o m p a n y  h ud  on  th e  4 th ;d a y  o f  F e b r u a r y , j 
1658  a t tw o  o ’c .'o c k  in  th e  a f te rn o o n — be in g  th e  t im e  w h e n  j 
t h e  sa m e  w a s  a t t a c h e d  on  th e  o r ig in a l w r i t— itu a n d  to  th e  j 
G a s  W o rk s  a n d  b u ild in g s  c o n n e c te d  th e re w i th ,  s i t u a te  on  | 
C r o c k e t t ’s P o in t ,  in* s a id  R o c k la n d , and  a l l  f ix tu re 's , p ip e s  ! 
arid  m e te r s  c o n n e c t ,“d w ith  and  b e long ing  to  s a id  G us j 
W o rk s ,  to g e th e r  w i th  th e  F r a n c h is e  o f  s a id  C o p o r a t io n  ; 
a n d  1 s i i a lf s e l l  th e  sa il, e  by  P u b l ic  A u c t io n , on  S a tu r d a y ,  j 
Hit* 15th d a y  o f  J a n u u ry ,  1859 a t  h a l f  j n s t  e le v e n  o ’c lo c k  j 
in  th e  fo re n o o n , a t  tn y  on .^cs in  sa id  R o c k la n d .
r,’ IV  I ' l l  A m in iT K
S T A H L  & G R A V E S
H A V E  c o n s ta n tly  on b a n d  a la rg e  a s so r tm e n to f
M E A T S and G R O C E R IE S.
P R O V I S I O N S  o f  a ll  k in d s  an d  d e sc r ip tio n s . 
B E E F  a n d  P O R K  a t w h o le sa le  and  re ta i l .  
A L S O ,- A  fine a s s o r tm e n t  o f  C O U N T R Y '  P R O ­
D U C E  a n d  P O U L T R Y ' ,  w h ic h  w ill be  so ld  ve ry  
lo w  fo r C A S H , a n d  d e liv e re d  p ro m p tly  a t  y o u r  re s id e n c e  
i f  d e s ira b le .
R o c k la n d , D e c . 21 , 1858. 52 ti
Wiscasset Bridge.
T I I E  P r o p r ie to r s  o f  W  ia c a sse t B ridge  a te  h e re b y  n o ti-  tified  th a t  th e ir  A N N U A L  M E E T IN G  for th e  c h o ic e  
o f  O fficers , a n d  th e  t r a n s a c t io n  o f  b u s in e ss  c o n n ec ted  
w i th  th e  in te r e s ts  o f  th e  C o r p o r a t io n , w ill  be  h e ld  a t th e  
office  o f  th e  T r e a s u r e r ,  (M a r in e rs ’ B a n k )  in W is c a s s e t .  
on  M o n d a y , th e  th ird  d a v  o f  J a n u a r y ,  1859, a t  te n  o ’c lo ck  
in th e  fo re n o o n .
S . P . B A K E R . C le rk .
W is c a s s e t ,  D ec . 20, 1658. Iw 5 2
Commissioners’ IVolice.
f P I I E  u n d e rs ig n e d  h a v in g  be en  th is  d a y  a p p o in te d  C o m - 
1  m is s io n e rs  to  re c e iv e  am i e x a m in e  a ll  c la im s  o f  c r e d ­
i to r s  to  th e  e s ta t e  o f  G E O R G E  W . P 1 L L S B U R Y , o f  
R o c k la n d , in  th e  C o u n ty  o f  L in c o ln , a  n o n  c o m p o s  p e r ­
so n , r e p re se n te d  in so lv e n t, n o t ic e  is  h e re b y  g iv e n , th a t  
w e  s h a ll m e e t a t  th e  office o f L . W . H o w e s , in sa id  R o c k ­
la n d , on  th e  fo u r th  T u e s d a y s  o f  M a rc h , A p ri l  and  May- 
n e x t ,  a t  9 A .  M ., a n d  1 P . M ., to  r ec e iv e  a n d  e x a m in e  su c h  
c la im s .
L . W . H O W E S ,
W . e . t o l m a n . *
R o c k la n d , D ec . 7 , 1658 5 2 tf
Health Without Physic;
A  P r i z e  E s s a y  o i l  N e r v o u s  D i s e a s e s .
J u s t  p u b lis h e d , th e  25 th  th o u s a n d , in a  se a le d  e n v e lo p e , 
p r ic e  10 c e n ts  *, o r  s e n t ,  p o s tp a id , by  th e  P u b l is h e rs ,  fo r 3 
s t a m p s :
A Medical  E ssay on t iie  P hysical  E xhaustion  and 
D ecay o f  th e  fra m e  from  I n d u lg e n c e , In fe c t io n  a n d  th e  
in ju r io u s  c o n se q u e n c e s  o f  M e rc u ry , W ith  th e  m o d e rn  
m e a n s  of c u re .
B y  R . J .  C U L V E R  W E L L , M . D .
M e m b er  o f  th e  R o y a l  C o lle g e  o f  S u rg e o n s , «fcc., & c . * 
!D ’ S p e rm a to rrh o e a , o r  S e m in a l E m iss io n s , N e rv o u s  
D e b i lity ,  lm j io te n c y ,  L o ss  of E n e rg y , D ep res s io n  o f  S jiir-  
its , T im id ity ,  D ise a se s  o f  th e  S e x u a l O rg a n s , an d  I m p e d i­
m e n ts  to  M a rr ia g e  g e n e ra l ly ,  a re  p ro m p tly  a n d  e ffec tu a lly  
c u re d  b y  th e  A u th o r ’s  n o v e l an d  m o s t su c c e ss fu l m ode  o f  
t r e a tm e n t ,  by  m e a n s  o f  w h ic h  th e  In v a lid  c a n  reg a in  p r i s ­
tin e  h e a l th  w ith o u t  h a v in g  re c o u rse  to  d a n g e ro u s  an d  e x ­
p e n s iv e  m e d ic in es .
F ro m  th e  L o n d o n  L a n c e t .— “  T he*  best, t r e a t i s e  e v e r  
w r i t te n  on  a  s u b je c t  o f  v i ta l  im jjo r to n c e  to  a li, w e l l w o r ­
th y  th e  A u th o r ’s e x a lte d  r e p u ta t io n .”
A d d re ss  th e  P u b l i s h e r s :  C . .1. C . K k ix e  &. C o . ,  1st 
A v e n u e , c o r .  19th. S t re e t ,  P o s t B ox  4 5 8 G ,  N e w  Y o rk  
C i ty .  , 3m is52
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se llin g  ve ry  lo w  a t  W e u l x v o r i l i ’ i
B E F O R E  b u y in g  y o u r  B o o ts ,  S h oes,H a t s  a n d  C a p s , c a ll  a t  W  c u t  w o r t  Ii*<
p O P P E R  T ip p e d  S h o e s  an d  B o o ts , a ll  
' J  d e s c r ip t io n s  a t  W e n t w o r t h * ;
D O U B L E  S o led  B o o ts , (C u s to m -M a d e)a t  W e n t  w o r t h * !
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w
w
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"The best Saloon in the State.
T tU R S  fo r L ad ies . M isses  an d  C ltild - 
X1 r e n , very c h e a p  a t
H A T S , C a p s  and  F u r s ,  a ll k in d s  ve ry  c h e a p  a t
I F  y o u  w a n t  a  B o o t  o r  S h o e , d o n ’t fo rg e t to  c a ll  a t
J U S T  c a ll a n d  S e e  th e  N e t n o w  op e n in g  a t
W e n t w o r t h ’ s  
W e n t w o r t h ’* 
W e n t w o r t h ’** 
W e n t  w o r t h * *  
W e n t w o r t h ’*
i
W e n t w o r t h ’*
l
W e n t w o r t h ’*
a ll d e sc r ip tjo n s  a t
M I S S E S ’ and  C h i ld re n ’s  B o o ts  andS h o e s  a l l  k in d s , a t  W e n t w o r t h ’*
TV TOTH ING  to  pay  to  lo o k  a t  G oods,
-t-l o t W e n t w o r t h ’*
O V E R S H O E S  o f  a ll  d e sc r ijit io n s , s e ll­in g  v e ry  lo w  a t  W e n t w o r t h ’ *
T ) L U 6 H  C a p s  fo r M en a n d  B o y s ’ w e a r  
1  v e ry  c h e a p  a t  * W e n t w o r t h ’*
a U IC K  sa le s  an d  s m a ll p ro fi ts , a t " W e n t w o r t h ’*
R e m e m b e r  to  b u y  y o u r  B o m s,S h o e s  an d  R u b b e rs  a t  W e n t w o r t h ’*
O I I O E S  o f  e v e ry  d e sc r ip tio n  c h e a p , a t  
^  W e u  t  w o r t h ’s
r p O  find a  good  B o o t, H a t  o r  S h o e , c a ll  
1  a t  W e n t  w o r t  h ’*
U M B R E L L A S , G lo v e s , M it te n s  andi ld k f s  a n d  Shirt.-:, a t  W e n t w o r t h ’*
V E R Y  n ice  B o o ts  io r  L ad ies  w e a r ,  a ll 
\  k in d s  a t  W e n t w o r t h * *
\T 7 E T  F e e t p r e v e n te d  by  w e a r in g  
VV T h ic k  S o led  B o o ts ,  fo r  s a le  a t  W e n t w o r t h ’*
J . L . C x IO F  R A Y
X O . 5  C U S T O M - H O U S E  B L O C K ,
J J A S  th e  h o n o r to  a n n o u n c e  to  th e  L adies and
H a i r  W o r l x ,
S u c h  a s  G e n tle m e n  and L a d ie s ’
W I G S ,
H A L F - W I G S ,
F R I Z Z E T T S ,
H A I R  B A N D S  S i c .
E v e ry  a r t i c le  is m a d e  to  o rd e r  by  th e  b e s t  w o rk m e n  in 
B o sto n  and  is w a r r a n te d  to  fit o r  no  p a y .
— A L SO —
A good  a s s o r tm e n t  o f  F n l * e  B e a r d * ,  M o u * -  
! t a e h e ,  & c ..'fc fo r y o u n g  m e n  and  ju v e n ile s .
S H A V I N G  D E P A R T M N T .
S h a v in g , H a ir  C u t t in g , S h a m p o o in g , C o lo rin g , C u r lin g , 
an d  F r iz z l in g  do n e  a  lit tle  b e t te r  th a n  a t  a n y  o th e r  e s ta b ­
lish m en t in  th e  S t a te ,  th is  is w h a t  th e  o e o p le  sa y .
P E R F U M E R Y '
o f  a ll  d e sc r ip tio n s  for s a le  a t  th is  e s ta b l is h m e n t .
M R . J .  L . G IO F R a Y’ w ill  c h a lle n g e  th e  w o rld  to  p r o ­
d u c e  u S a lv e  e q u a l to  h is
S a m a r i ta n  S a lv e ,
w h ic h  is fo r  s a le  a t  h is  e s ta b l ish m e n t an d  by  D ru g g is ts  
g e n e ra lly . E v e r y  m o th e r  sh o u ld  n o t  fail to  h a v e  a  box  in 
th e  h o u se  in  c a s e  o f  a c c id e n t.
R o c k la n d , O c to b e r  26, 1858. 44tf
acjkSV& ’B 
In d ia n  P u lm o n ic  
B A LSA M !
The Best Lung Remedy
B E F O E E  T H E  P U B L I C !
( Cures Colds a n d  Coughs.Cures H oarsen ess and Sore Throat. 
Cures Catarrh and  Influenza.
Cures B ronchitis and  Asthm a.
Cnres Cronp and H oop in g-cou gh . \  
Cures B leed in g  from the Lungs, % 
And by it .  many extraordinary enrea, has proved ■  
itself one of the most efficient Remedies m
tor a ll stages of X
I i T J N ’ G '  D I S E A S E .
S o ld  hy  C . P . F E S S E N D E N , R o c k la n d  ; VV. M. C O O K , 
a n d  1 R O U IN S O N , T h o m a s to n .
N o v e m b e r  10, 1853. 6m 46is
W I N T E R
M IL L IN E R Y
W cu tw o rth ’t
S h o e s  a n d  I l a t s ,  all
W e u tw o r th ’i
W e n t w o r t l i ’ i
W c n t w o r t h ’ i
R o c k la n d , D ec . 9 , 1858.
Joy to the Admirers of
Miss F. J. KIRKPATRICK,
A t N O . 3 S P O F F O R D  U L O C K .
A T E ST  ST Y LE S of Ladies’ and M isses’ 
D R E S S  A N D  C O M M O N
Hats, Caps, Plumes, Flowers,
A N D  H E A D  D R E S S E S ,
j w ith  a variety  of
F a n c y  G r o o d s ,
j w ill be sold at extrem e low prices.
R o c k la n d . N o v e m b e r  30, 1858. 5w 49
( Are you Nervous ? ijD O D D ’*  N E R V I N E  is a 1
positive  b le ssing  to  ne rv o u s sufferers. I t  p roduces 
a  de licious sense  o f  repose — calm s th e  a g ita ted  
m ind  — a llay s i r r ita t io n  — in d u c es  q u ie t  a n d  re ­
fre sh ing  sleep, th u s  equaliz ing  th e  ne rv o u s f lu id  
th r o u g h o u t th e  sy s te m . I t  c o n ta in s  NO OPIU M  o r  % 
M ercu ry , n e ith e r  po isonous m in e ra l n o r  h e rb . T he  >  
feeblest m a iden , w ife, o r  m o th e r , w ill find  i t  always ■ 
saps  and  b z n z f ic u l . I t  does n o t p ro d u ce  costive- I  
ness, b u t  relieves i t ,  b e in g  th e  best rem edy  for N er- I  
vo u s Diseases now  kn o w n . P rice  $1.00.
W ILSON , FA IR B A N K , A  C 0 -, B oston , M a s s . ,#  
W holesa le  A gents. H
C . I*. F E S S E N D E N , an d  F . ^ C O O K ,  g e n e ra l A gen t#  
fo r R o ck lan d  a n d  v ic in i ty .
J u ly  1, 1858. 6m is27
A FINE HEAD OF
m e n  o l  o s .si* // .j i n .
Administratrix’ Sale.
F iR S U A N T  to  u  L ic e n se  from  th e  H o n . J u d g e  o f  P r o ­b a te  fo r th e  C o u n ty  o f  L in c o ln , I sh a ll se ll  a t  p u b lic  
s a le  on  th e  22d d a y  o f  J a n u a r y ,  1859, a i 'N -  M e se rv e y ’a 
office  in  R o c k la n d , a t  o n e  o ’c lo c k , P . M ., a  lo t o f  land  in 
S in ll!l T l ic m a s to n . c o n ta in in g  fif ty  a c re s  m o re  o r  le ss , 
nnd  b ounded  N o rt f te f l^  hy  th e  O w ls  H ea d  ro a d  ; E a s te r ­
ly  by  th e  P o s t  f a rm  ; S o u th e r ly  TF/ E m e ry ’s la n d  ; and  
W e s te r ly  h y  la n d  fo rm erly  ow n ed  by  J o h n  H s lU
3w 52 M A R G A R E T  I I .  H A L L , A d m in s t ru ir i* -
T a lk  o f  b e a u ty , it c a n n o t  e x is t  w ith o u t  a  fine  he ad  o f  
h a ir ,  th e n  read  th e  fo llo w in g , nnd i f  y ou  a sk  m o re , see  
c ir c u la r  a ro u n d  e ac h  b o tt le ,  an d  n o  o n e  c a n  d o u b t.
P t’ofewoi* W o o d ’* H a ir  R c*torative.
W e  cal!  th e  a t te n t io n  o f  a ll ,  o ld  nnd  y o u n g , to  th is  w o n ­
d e rfu l p r e p a ra t io n , w h ic h  tu rn s  b a ck  to  i ts  o r ig in a l  c o lo r ,  
g ra y  h a i r ,— c o v e r s  th e  h e ad  o f  tb e  b a ld  w i th  a  lu x u r ia n t  
g r o w th  ; r e m o v e s  th e  d a n d ru ff , i tc h in g , a n d  a l l  c u ta n e o u s  
e ru p tio n s  ; c a u se s  a  c o n tin u a l  f lo w  o f  th e  n a tu ra l  f lu id s  ; 
an d  h e n c e , if  u sed  a s  a  r e g u la r  d re s s in g  fo r th e  h a ir  w ill 
p r e s e rv e  its  c o lo r, and  k e ep  it  f ro m  fa lling  to  e x tre m e  old 
a g e , in  a ll  i ts  n a tu ra l  b e a u ty  W e  c a ll th e n  u p o n  th e  b a ld  , 
th tf g r e y , o r  d ise ased  in  s c a lp , to  use  i t ; a n d  s u r e ly  th e  
y o u n g  w ill  n o t ,  a s th e y  v a lu e  th e  f lo w in g  lo c k s , o r  the  
w itc h in g  c u r l ,  e v e r  be  w ith o u t  it  I t s  p ra is e  is u p o n  th e  
to n g u e  o f  th o u sa n d s .
C h r is tm a s  C om es
BUT ONCE A YEAR.
G R E A T  O P F N IN G  O F
N E W  SO U T H  E N D
C H EA P S T O R E ,
IN T IIE  HOVEY BLOCK,
O p p o s ite  S a w y e r  &  C o lso n ’s F u r n i tu re  W a r e  R o o m s ,5 
RO CK LA ND , M e.
'P H E  above S to re  h av in g  been  th o ro u g h ly  re -
ft j i l  ( f i  17 j /X  ( f h  {T \  F X  fined  is now opening w ith  an entirely  new , large and' A  M i x  l  &  4 3  U  23  &  su p e rio r .,n e k  of
— A N D —
T O Y S ,
R o jk la n d ,  D ae . 8 , 1858
Dentistry.
f e  S b Ij * T H E  S u b sc rib e r  w ould re sp ec tfu l-
-L ly  in fo rm  th e  c itiz e n s  o f  R o c k la n d  a n d  
v ic in ity  th a t  he  lia s  f in ed  up  an  O F F IC E  in 
W ilso n  &  W h ite ’s  b lo c k , fo r th e  p r a c t ic e  o f  D e n t is try  — 
l i e  is  p re p a re d  to  in s e r t  a r ti f ic ia l te e th  an d  to  p e rfo rm  all 
o j ie r a t io n s  c o n n e c te d  w i th  h is  p ro fe ss io n  in  th e  m o s t  sk il l-
«  , ,  j  xv E .  P .  C H A S E .R o c k la n d , N o v . 17, lb 5 8 . 4 7 ^
T h e  A g en ts  fo r P ro f . W o o d ’s H a i r  R e s to r a t iv e  In  N e w  
H a v e n , rec e iv e d  th e  fo llo w in g  le t te r  in  re g a rd  to  th e  R e s ­
to r a t iv e ,  a  few  w e o k s  s in c e  :
D e e p  R iv e r , C o n n ., J u ly  23 , 1856.
M r . L ea v en w o rth—S i r : 1 h a v e  b e en  tr o u b le d  w ith  
d a n d ru f f  o r  s c u r f  on  m y h e a d  for m o re  th a n  a  y e a r ,  m y  i 
h a ir  begun  to  c o m e  o u t ,  s c u r f  and  h a ir  to g e th e r  I  s a w  in [ 
a  N e w  H a v e n  j ia p e r  a b o u t “  W o o d ’s  H a ir  R e s to r a t iv e ”  a s  
a c u re  1 c a lle d  a t  y o u r  s to r e  on  th e  ls« o f  A p ril lu s t , and  | 
p u rc h a se d  o n e  b o tt le  to  t ry  it , a n d  I found  to  m y  sa tis fu c -  j 
l io n  i t  w a s  th e  th in g  ; i t  rem o v e d  th e  s c u r f  and  n e w  h a i r  j 
began  to  g ro w  ; it is n o w  tw o  o r  th re e  in c h es  in  le n g th  : 
w h e re  it w a s  a ll  o f f  I  h a v e  g re a t  f a ith  in it  I w ish  y ou  
to  se m i m e  tw o  b o tt le s  m o re  by  M r. P o s t ,  th e  b e a r e r  o f  
th is  1 d o n ’t k n o w  a s  an y  o f  th e  k ind  is u sed  iu  th is  p la c e  
y o ll m a y  h a v e  a  m a rk e t  fo r m a n y  b o tt le s  a f te r  i t  is k n o w n  
h o r e  ’ Y o u rs ,  w ith  r e sp e c t ,
R U F U S  P R A T T .
3w52 T . W . C H D B O U R N E , S h e r if f.
Slieriir ’s Sale.
S T A T E  O F  M A I N E ,?
Lincoln , ss. > D ecem ber 10th, I808. J
B Y  v i r tu e  o f  an  E x e c u tio n  in  m y  L a n d s  in  fa v o r  o f  R o b e r t A . P a lm e r  a n d  J o s e p h  E a s tm a n ,  an d  a g a in s t A na 
S p e a r ,  1 h a v e  ta k e n  end  se ized  a l l  t iV  r ig h t ,  t i t le ,  a n d  in te r -  ! 
e s t  o f  e v e ry  n a m e , e i th e r  by  v ir tu e  o f a n y  d e e d , b o n d , c o n ­
tr a c t  o r  o th e r  w ri t in g  o r  a g re e m e n t ,  o r  r ig h t  in  e q u ity , ; 
w h ic h  s a id  A sa  S p e a r  h a d , o n  m e  2 5 th  d a y  o f  J u n e ,  1858, > 
a t  10 o ’c lo ck  in  th e  f o re n o o n — be in g  th e  t im e  w h e n  th s  
s a m e  w a s  a t ta c h e d  on  th e  o r ig in a l w r i t — to  re d e e m  th e  
fo llo w in g  d e sc r ib e d  re a l e s ta t e ,  ly in g  in  R o c k la n d  in  sa id  
C o u n ty  o f  L in c o ln , a n d  b e in g  th e  s a m e  p r e m is e s  o n  w h ic h  
th e  s a id  A sa  S p e a r  n o w  liv e s ,  a n d  w h ic h  h e  c o n v e y e d  to  
E d w in  S m i th j iy  d e e d , w h ic h  is re c o rd e d  111 th e J R e g is try  o f  
D ee d s  fo r  th e  E a s te r n  D is t r ic t  o f  s a id  C o u n ty , v o l. 27, j>uge 
42 9 ; a n u  I s h a ll se ll  a ll s a id  r ig h t ,  in  a n d  to  s a id  p re m ise s  
a s  a fo re sa id , by  P u b l ic  A u c t io n , o n  S a tu r d a y  th e  15 th  d.fu 
o f  J a n u a r y  1859, a t  1 o ’c lo c k  in  th e  a f te r n o o n ,  a t  m y  
office in  s a id  R o c k la n d .
T .  W . C H A D B O U R N E , S h e r if f .
2 00 
2  00 
2 00 
2  00 
2 00 
2  00 
3 00 
2 00 
2 00 
2  00 
2  00 
2 00 
2  00 
2 U0 
2 00 
2 00 
2  00
S h e r i f f ’*; S a le .
S T A T E  O F  M A I N E ,?
L incoln , ss . y D e c e m b e r  1 0 th , 1858.
TTY  v i r tu e  o f  an  E x e c u tio n  in  m y  h a n d s  in  fa v o r  o f  
. 0  D e p lin a  I I .  B isb ee  a n d  o th e r s ,  a n d  a g a in s t  A sa  
S p e a r ,  I h a v e  ta k e n  a n d  se ize d  a ll  th e  r ig h t ,  tit le^ an d  
in te r e s t  o f  e v e ry  n a m e , e i th e r  b y  v i r tu e  o f  a n y  d eed , 
b o u d , c o n t r a c t ,  o r  o th e r  w r i t in g ,  o r  a g re e m e n t ,  o r  
r ig h t in  e q u i ty ,  w h ic h  su id  S p e a r  it ad  on  th e  4 th  day  
o f  A u g u s t, 1658, a t  5 o ’c lo c k  in  t h e  a f te rn o o n , be ing  
th e  t im e  w h e n  th e  s a m e  w a s  u U ^ c h e d  on  th e  o rig ­
in a l w r i t— to  re d e e m  th e  fo llo w in g  d e s c r ib e d  re a l  e s ta t e ,  
ly in g  in  R o c k la n d  in  sa id  C o u n ty  o f  L in c o ln , a n d  b e in g  
th e  s a m e  on  w h ic h  th e  sa id  S p e a r  n o w  liv e s , a n d  w h ic h  
he  c o n v e y e d  to  E d w in  S m ith ,  by  d e e d  w h ic h  is  r e c o rd e d  
in  th e  R e g is try  o f  D eeds fo r th e  E a s t e r n  D is tr ic t  o f  sa id  
C o u n ty  o f  L in c o ln , v o l.  27, p a g e  ‘129 : a n d  I s h a l l  se ll  all 
su id  r ig h t  iu  and  to  su id  jir e m ise s ,  a s  a fo re s a id , by  p u b lic  
a u c t io n , on  S a tu r d a y , th e  15 th  d a y  o f  J a n u a r y ,  1859, a t  
h a l f  p a s t  1 o ’c lo c k , in th e  a f te rn o o n , a t  m y  o ffice , in  sa id  
R o c k la n d ,
3w 52  T .  W .  C H A D B O U R N E , S h e riff.
N E W  G O O D S !
J U S T  R E C E I V E D  A T  
C. G. MOFFITT’S 
C LO TH  A N D  C L O T H IN G
i E j S t a l s l i s T b  m e n t .
A n o th e r  la rg e  lo t o f
O  XL, O  T  I X  ,
w h ic h  w ill  be  so ld  lo w e r  th a n  e v e r .  C o m p ris in g
H e a v y  N lo . s e o v r  B e a v e r ,  E n g l i s h  a n d  A m e r ­
i c a n  P i l o t * ,  A m e r i c a n  B e a v e r s ,  F i n e  
B l a c k  C u s t o m  C l o t h s ,  B l a c k  
F r e n c h  D o e s k i n s ,  B l a c k  
C a s s i m e r s .
B e a u tifu l s ty le s  s id e  s tr ip e  F in e  B lac k  C lo th , F in e  
B ro w n  d o . ,  F in e  B la c k  U n io n  C lo th  a ll  W o o l s ix  q u a r t ­
e rs ,  v e ry  c h e a p .
A L S O — D o u b le  an d  tw i l ’d o f  s e v e r a l  q u a litie s .
B l s c k ,  D r a b  a n d  M i x e d  S a t i n e t s .
A ny a n d  a ll th e  a b o v e  w ill be  so ld  a t  p r ic e s  t h a t  w ill  be 
S U R .;  T O  P L E A S E  C U S T O M E R S . L a d ie s  in  w a n t  o f  
C lo th  fo r th e i r  C h ild re d  w ill h e re  find a  G O O D  A S S O R T ­
M E N T  a n d  a  c h a n c e  to  S a v e  M o n e y .
A lso  o n  h a n d , a  full s to c k  o f
Ready-Made Clothing,
fo r M E N  a n d  B O Y S ,  m a d e  in th e  L A T E S T  S T Y L E S  
a n d  m o s t d u ra b le  m a n n e r ,  m id  w il l  be  so ld  a t  p r ic e s  th a t  
D E F Y  C O M P E T I T I O N .
[Xj T D o n ’ t fo rg e t to  c a ll a t  th e  o ld  s ta n d  o f
C .G .  M O F F I T T .
R o c k la n d , D ec . 16, 1858. t f  51
P h il a d e l p h ia , S e p t.  8 , 1856.
P r o f . W o o d :— D e a r  S i r .  Y o u r  H a i r  R e s to r a t iv e  is 
jiro v in g  i t s e l f  b e n e f ic ia l to  m e  T h e  f ro n t , a n d  a lso  th e  
im e k  p a r t  o f  m y  h e a d , a lm o s t  lo s t i t s  c o v e r in g — in  fac t 
bald  I h a v e  u sed  b u t  tw o  h a l f  p in t  b o ttle s  o f  y o u r  R e s-  
tc ra t iu e ,  a n d  n o w  th e  to p  o f  m y  he ad  is w e ll.s tu d d sd  w ith  
a  p ro m is in g  c ro p  o f  y o u n g  h a ir ,  a n d  th e  f ro n t is a lso  r e ­
c e iv in g  its  be n efit I h a v e  tr ie d  o th e r  p r e p a ra t io n s  w ith o u t 
an y  benefit w h a te v e r  I th in k  from  m y  o w n  p e r s o n ^  re -  
C b '^ ’pe n  ta tio n , I c a n  in d u c e  m a n y  o th e rs  to  t r v  :->- 
Y o u rs  r e f lp e c tr u i i / , jy , h .  t h o m a S , M . D.
N o. 454 V in e  s tr e e t
Fire Insurance.
E. H. C O C H R A N ’
IRSU RA N CE AGENCY.
SPOFFORD BLOCK, M A IN ST.,
R O C K L A N D .
s
E. H. COCHRAN,
W IL L  TA KE RISK S O S ■ '
D W F .U L IN G  h o u s e s ,
H O U S E H O L D  F U R N I T U R E ,  
S T O R E S ,
ST O C K S O F  G O O D S, 
______  F IN IS H IN G  R IS K S  ON B U IL D IN G S
V in c e n n e s , 1a . J u n e  22 , 1852. ! i n  process of construction, and all other In-
i’k o k . o .  j . w o o d .—A s y o u  a re  a b o u t to  m a n u fa c tu re  surable property, in the following companies, 
a n d  vend  y o u r  re c e n tly  d isc o v ere d  H a ir  R e s to r a t iv e , I w ill  . , r  i  ,  , .  1 j .  ,
s ta te ,  fo r w h o m so e v e r  it m a y  c o n c e rn , th a t  I h a v e  used  i t  knOWD. to D6 SfflG  £HlCl prompt in the h u J U S t*
ment of their losses.
Housekeeping and Dress Goods,
! T o g e th e r  w i th  a  ch o ice  a s s o r tm e n t  ol
BROADCLO TH S, DO ESKINS, SA TINETS, 
V e s t i n g * ,  Si.c ,
Custom-Made Clothing,
A N D  G E N T S ’ F U R N I S H I N G  G O O D S , 9
A L S O ,— A c o m p le te  S to c k  o f
H A T S  & C A P S ,
T runks, Travelling Bags, Umbrellas, Spc.,
; w ith  a  v a r ie ty  o f  o th e r  g o ods ; to  a ll o f  w h ic h  I m o s t 
I re sp e c tfu lly  beg  le av e  to  in v ite  a t te n t io n  
! G ra te fu l ly  a ck n o w  ledg ing  p a s t  f a v o rs , a s  a lso  th e  w a r m  
| sy m p a th ie s  and  lib e ra l p a tro n a g e  te n d e re d  to  m e  s in c e  
m y r e tu r n  to  th is  c i ty ,  1 s h a ll s p a re  no  e ffo rts  to  p le ase  
an d  s a t is fy  a l l  w h o  w ill  f a v o r  m e  w ith  th e ir  c a lls .
P lea se  r e m e m b e r  th e
SOUTH EN D  C H E A P STO R E,
in  i io v e y  b u n d in g  o p p o s ite  S a w y e r  oc C( 
and  e x a m in e  tn y  go o d s, m y  w o ik  an d  m y  p r ic e s , 
p u rc h a s in g .
E D W A R D  H A R R IS .
R o c k la n d , D ec. 1858. 3w 49
THOMAS FRYE,
I P S I M m S !  and
a n d  k n o w n  o th e rs  to  u se  i t ; th a t  I  h a v e , fo r s e v e ra l y _ ... 
been  in  th e  h a b it  o f  u sin g  o th e r  H a i r  R e s to r a t iv e s  and  
th a t  I find y o u rs  v a s t ly  s u p e r io r  to  a n y  o th e r  I k n o w  I t 
e n t i r e 'y  c le a n se s  th e  h ead  o f  d a n d ru ff , a n d  w ith  one  
m o n th ’s  jiro jie r  u se  w ill  r e s to re  a n y  p e r s o n ’s h a ir  to  th e  
y o u th fu l c o lo r  a n d  te x tu s e , g ives it  a  h e a l th y ,  so f t and  
g lo ssy  a p p e a ra n c e  ; and  a ll  th is , w ith o u t  d isc o lo r in g
'‘wfld.thereforel’recommemr u> everyone deaitous I Capital §500,000 with. Surplus o f  §210,000
Hartford Fire Insurance Co.
H A R T F O R D , C O N N , 
tlte  I n c o rp o ra te d  1810.................... ••......................C h a r te r  P e rp e t t la i .
O F F IC E  NO. t K IM B A L L  BLOCK,
( O ve r  th e  S to re  o f  M . C. A n d r e w s .)  
D w ellin g  H ouse, on Sp rin g Street,
o p p o s ite  D irigo  E n g in e  H o u se .
A L L  O R D E R S  B Y  D A Y  O R  N IG H T  
w ill  be  p r o m p tly  a t te n d e d  to .
R o c k la n d , N o v . 20 1358. 4 8 tf
B u y  Y o u r
CHRISTMAS PRESENT!
o f  h a v in g  a  fine  c o lo r  a n d  te x tu r e  to  h a ir
R e s p e c tfa l ly  y o u rs ,  W IL S O N  K IN G
O . J .  W O O D  « t C O ., P r o p r ie to r s ,  312 B r o a d w a y , N . Y .,  
( in  th e  g r e a t  N . Y .  W ire  R a ilin g  E s ta b l is h m e n t)  a n d  114 
M a rk e t s t r e e t ,  S t .  L o u is , M o.
C . P .  F E S S E N D E N  a g e n t  fo r R o jk la n d  a n d  v ic in i ty ,  
D ec . 7 , 1858. 3 tn50
T .  C . A l l y x , S e c ’y .
B u y  Y o u r
CHRISTMAS PRESENTS,
I I .  H un tin g to n , P res’t,
Home Insurance Company,
N E W  YORK C ITY .
Cash Capital, 600,000 | Surplus, 250,000,
C h a rles  J .  Ma r t in , P res’t.
A. F. W ilm a r th , Vice Pres’t.
— A T  T H E —
ROCKLAND
5 0 tf
BOOK STORE
E  R  S P E A R
J .  M. Sm it h , i
-----A T  T H E —
Rockland Book Store.
5 0 tf  E  R  S P E A R
Crane & Co.’s Express.
W I N T E R  A R R A N G E M E N T .
S E E S  m
T 'R A N E  &  C O .’S E x p re ss  w ill leave R o ck lan d
for P o r t l a n d  am i B o s to n , v ia  B a th ,  e v e r y  T u e s d a y  
a n d  F r id a y  m o rn in g .
R etu r n in g —W ill  le a v e  B o s to n  e v e r y  M o n d a y  and  
W e d n e sd a y  e v e n in g s ,a r r iv in g  in  R o c k la n d  e v e ry  W e d n e s ­
d a y  an d  F r id a y  m o rn in g s , jiro c ee d in g  to  B a n g o r  s a m e  
d a y s .
T h e  M e sse n g e r  le a v in g  R o c k la n d  for B a n g o r  W e d n e s ­
d a y  m o rn in g s , w ill  rec e iv e  b u s in e ss  fo r  B o s to n , to  be 
do n e  by  a  M e ssen g e r  f ro m  B a n g o r  by  C a r s  d ire c t  to  B o s­
to n . M ak ing  by  th e  a b o v e  a r ra n g e m e n t 
T h ree th rou gh  E xp resses w eek ly  to B oston , 
B u sin ess  fo r  P o r t l a n d  w i l l  be  a tte n d e d  to .
COUGHS, BRONCH ITIS,
•  H O A R S E N E S S , C O L D S , I N F L U E N ­Z A , C A T A R R H , a n y  I r r i ta t io n  o r  S o r e ­
n e ss  o f  th e  T h r o a t ,  in s t a n t l y  r e l i e v ­
e d  by  B r o w n ’s  B ro n c h ia l T r o c h e s , o r 
C o u g h  L ozenges . T «  P u b l ic  S p e a k e r s  
and  S in g e r s , th e y  a re  e ffe c tu a l in  c le a r ­
in g  an d  g iv in g  s tr e n g th  to  th e  v o ic e .
“  I f  a n y  o f  o u r  r e a d e rs ,  p a r t i c u la r ly  m in is te rs  o r  p u b lic  
s p e a k e rs , a re  su ffe ring  from  b ro n c h ia l i r r i t a t io n ,  th is  s im ­
p le  rem e d y  w ill  b r in g  u lm o s t m a g ic a l r ^ i e f . ” — C h r is t ia n  
W a t c h m a n .
“  In d ea p en sa b le  to  p u b lic  s p e a k e rs .” — Z io n ’s  H e r a l d . 
“ A n e x c e lle n t a r t ic le .” — N a t io n a l  E r a , W a s h in g t o n  
“  S u p e r io r  fo r re liev in g  h o a rse n e s s  to  a n y th in g  w e  a re  
a c q u a in te d  w ith .”  - C h r is t ia n  H e r a l d , C in c i n n a t i .
“ A m o s t a d m ira b le  re m e d y .” — B o sto n  J o u r n a l .
“ S u re  rem e d y  for th r o a t  a ffe c tio n s .” — T r a n s c r ip t .
44 E ffic ac io u s  an d  p le a s a n t .” — T r a v e l l e r .
So ld  by  D rugg ists  th r o u g h o u t th e  U n ite d  S ta te s ,
C . P . F E S S E N D E N , A g e n t fo r R o c k la n d  a n d  v ic in i ty .
November 17, 1858. 6m47eo\v
Sheriff’.*! Sale.
S T A T E  O F  M A IN E , ?
L in c o l n , k s . > D ec .em b er  11 th , 1858.
B Y  v i r tu e  o f  a n  E z e c u t io n  in  m y  h a n d s  in f a v o r  o f  J o s e p h  F n r w e l l ,  nnd  a g a in s t th e  R o c k la n d  G a s  L ig h t C o m p a ­
n y , a  c o rp o r a t io n  d o in g  b u s in e ss  a t  d o c k la n d ,  in  8Hid 
C o u n ty  o f  L in c o ln , 1 h a v e  ta k e n  an d  s e iz e d  a l l  th e  r ig h t,  
t i t le ,  in te r e s t ,  c la im  an d  d e m a n d  ol e v e r y  n a m e  and  n a ­
tu r e ,  w h ic h  sa id  G as  L ig h t C o m p a n y  h a d  a t  th e  tim e  o f  
• h e  a t ta c h m e n t  on  th e  o r ig in a l w r i t ,  i n  a n d  to  th e  G as 
W o rk s  a n d  bu ild id g s c o n n ec ted  t h e r e w i th ,  s i tu a te d  on 
C r o c k e tt’s P o in t  in  sa id  R o c k la n d , a n d  a l l  f lx iu ie s ,  p ip e s  
and  m e te r s  c o n n e c te d  w ith  an d  b e lo n g in g  to  s a id  G as 
W o rk s , to g e th e r  w ith  th e  F ra n c h is e  o f  s a id  C o r p o r a t io n  j 
an d  I s h a ll s e ll  th e  s a m e  by  p u b lic  a u c t io n ,  on  S a tu rd a y , 
th e  15th d a y  o f  J a n u a r y ,  1859, a t  2 o ’c lo c k  in  th e  a f te r ­
n o o n , a t  m y  office in  sa id  R o c k la n d .
3 w 52  T . W . C IIA  D B O U R N E , S h e r if f .
A  F A C T
W O R T I 1 Y  o f  a t te n t io n  from  O ld  a n d  Y o u n g ,
* * H igh  a n d  L o w , R ic h  a n d  P o o r ,  is  th is  :
City Fire Insurance Company,
H A R T F O R D , C O N N .
C a s h  C a p i t a l ,  § 2 5 0 , 0 0 0 .
C . N .  B o w e r s , P r e s ’t .  C . C . W a i t e , S e c ’y .
Maine Insurance Company,
A U G U STA , ME.
C a p i t a l  $ 3 0 0 , 0 0 0 .
J .  L . C u t l e r , P res’t. J .  I I .  W il l ia m s , Sec’y.
Charter Oak Fire and Marine Co.
H A R T F O R D , C O N N .
C a p i t a l  § 3 0 0 , 0 0 0 .
R a lph  G il l e t t , P r e s ’t .  J o seph  H . S p r a g u e , S e c ’y
F i n e  R e a d y - M a d e
F A J.L  A N D  W IN T E R
C L O T H IN G .
ELEGANT OVERCOATS,
FROCK A N D  B U S IN E S S  CO ATS,
PANTS AND VESTS,
su p e rb ly  m a d e  and  tr im m e d ,
At Lowest Prices for Cash,
— BY—
“ ampdet Fire fesaranoe Compa„y. J > , S M IT H  & CO
C O A T S ,
P A N T S ,
VESTS,
H A T S ,
C A P S ,
A nd  e v e ry  k in d  o f  Gent*’ F a r u ish ia ^  Goods a re  
s o ld ,  a s  is  a d m it te d , F I F T E E N  P E R  C E N T  C H E A P E R  
th a n  a t  a n y  o th e r  s to r e ,  by
J .  H A R R IS ,
O p p o s i te  T h o r n d ik e  H o te l  n nd  th e  N e w  U lm e r  B lo ck . 
R o c k la n d , D e c . 15, 1858. 51 tf
M E S S E N G E R S ,
C. L. C R A N E , a n d  G EORGE H , YEATON
w ill g iv e  th e i r  p e r s o n a l  a t te n t io n  a s  f a r  a s  p o ss ib le  to  a l j  
j b u s in e s s  e n tru s te d  to  th e ir  c a r e .
M oney, P ack age* , O rders a n d  F re ig h t fo r- 
I w a rd e d  a s  u s u a l ,  a n d  D raft*, and B ills  c o lle c te d . 
Loomis T aylor . C . L. C rane .
E . H .  C O C I I R A N , A g en t .
S p oilon l B lock , M ain  Street, R o ck la n d ,
C a p i t a l  a n d  A s s e t s  $ 2 2 0 , 0 0 0
W m . C . C alhoun , P r e s ’t .  J .  C . P ynchon , S e c ’y .
Conway Fire Insurance Company.
CONWAY, MASS.
C a p i t a l ,  § 2 0 0 , 0 0 0 .
J .  d .  W h it n e y , P r e s ’t  D C . R o g er s , S e c ’y .
Holyoke Mutual Fire Insurance Co.
SALEM, MASS.
Capital and Assets, $350,000.
Augustus  S t o r y , P r e s ’t .  J .  T .  Burnham , S e c ’y.
DOCK SQUARE, Cor. Elm st., 
B O S T O N .
HA V IN G  c o n n e c tio n  w ith  a ll th e  la rg e s t  m a n u fa c tu r in g  e s ta b l is h m e n ts  in  N ew  Y o rk , t o g t t h e r  w ith  h o m e  fa ­
c il i t i e s ,  w e  e n jo y  su p e r io r  a d v a n ta g e s  for s u p p ly in g  th e  
v e ry  b e s t g o ods a t  th e  lo w e s t  p o ssib le  p r ic e s .  T h e  s ty le s  
w ill  be  fo u n d  t o e x c e l attV, th in g  m a d e  in  th e  N e w  E n g ­
la n d  S t a te s ,  and  th e  w o rK m a n sh ip  fa r  e x c e e d s  a n y  th in g  
h e re to fo re  o ffered  in  th i s  m a rk e t ,  a n d  is  so  a c k n o w le d g e d  
by  a ll  w h o  p a tro n iz e  o u r  e s ta b l is h m e n t .
W e  a lso  m a k e  to  o rd e r  g a rm e n ts  o f  e v e r y  d e s c r ip t io n ,^  
a t  s h o r t  n o t ic e , a t  a  s m a ll a d v a n c e  on  th e  p r ic e s  o f /6 u r
3nqiirt4
D e c e m b e r  3. 1858. 5 1 tf
Sheriff’s Sale.
s t a t e  o f  Ma i n e , ?
L incoln , ss ,  } D e c e m b e r  11 th , 1858.
BY  v i r tu e  o f  a n  E x e c u tio n  in  tn y  h a n d s , w h ic h  issued  on a  ju d g m e n t r e c o v e re d  a t tf le  O c to b e r  T e r m , 1858, o f  
th e  S u p re m e  J u d ic ia l  C o u r t  lo r  s a id  C o u n ty  o l L in c o ln , 
in fa v o r  o f  J o s e p h  F a r w e ll ,  a n d  a g a in s t  th e  “  R o c k la n d  
G a s  L ig h t C o m p a n y ,” — a  C o rp o ra t io n  d o in g  b u s in e ss  a t 
R o c k la n d  in  s a id  C o u n ty  c f  L in c o ln ,— I  h a v e  ta k en  and  
se ized  a ll  th e  r ig h t in  e q u ity ,  w h ic h  s a id  G a s  L ig h t C o m ­
p a n y  ha d  a t  th e  t im e  o f  th e  a t ta c h m e n t  o n  th e  o r ig in a l 
w r i t ,  to  re d e e m  th e  fo lio  v in g  d e sc r ib e d  m o rtg a g ed  re a l 
e s ta t e ,  s i t u a te  in  R o c k la n d , to  w i t , —T h e  G as  W o rk s , so  1 
c a lle d , s i t u a te  on  C r o c k e t t ’s  P o in t ,  to g e th e r  w ith  th e  lot o f 
lar.d  o n  w h ic h  s a id  G a s  W o rk s  a re  s i tu a te d , to g e th e r  w ith  
a ll  th e  f ix tu re s  b e lo n g in g  to ,  an d  c o n n e c te d  w ith  th e  G as 
W o rk s  ; a lso , th e  F ra n c h is e  o f  sa id  C o rp o ra tio n , be ing  th e  
s a m e  p re m ise s  w h ic h  s a id  “  R o c k la n d  G a s  L ig h t C o m p a n y  
co n v ey e d  to  S im eo n  T u c k e r  by  M o rtg a g e  d eed , d a ted  D e ­
c e m b e r  9 th , 1857, a n d  re c o rd e d  in  th e  R e g is try  o f  D ee d s  for 
th e  E a s te r n  D is tr ic t  o f  s a id  C o u n ty  o f  L in c o ln , v o l. 28, 
p a g e  267 ; a n d  I s h a l l  s e ll  sa id  r ig h t in  e q u ity  to  re d e e m  
sa id  m o r tg a g e d  p r e m is e s  by  P u b l ic  A u c t io n , on  S a tu r d a y ,  
th e  15th d a y  o f  J a n u a r y ,  1859, a t  2 o ’c lo c k  in  th e  a f te r ­
n o o n , a t  tn y  office in  s a id  R o c k la n d .
3 w 5 2  T .  W . C H A D B O U R N E , S h e r if f .
Cotton Warp,
A l-L  Bizes, c o n s ta n t ly  on  h a n d  an d  fo r sa le  by 
2 1  A . n. K IM B A L L  &  C o .
N o t . 4 ,1 8 5 8 . 45  tf .
Crockery and Glass W7are.
AL L  th e  d esira b le  k in d s  for s a le , byA . H .  K IM B A L
R o c k la n d , N o v . 3 , 1858.
ADMITTED !
That  y o u  c a n  B u y  F I F T E E N  P E R  CENT. C h e a p e r  th a n  in  a n y  
o th e r  s to r e ,
SH A W L S, DRESS-G OO DS, 
L A D IE S’ C LO TH , 
FL A N N E L S,
SH EETING S and
FA NC Y AR TIC L ES  
a t  th e  P e o p le ’s  F a v o r i te  S to re , k e p t  by 
J. HARRIS.
ITT R e m e m b e r  th e  ji la c e , o p p o s ite  th e  
T h o r n d ik e  H o te l  an d  th e  n e w  U lm e r  
B lo ck .
R o c k la n d , D e c . 16 ,1853 . 5 1 tf
► Sti
H EA D  QUARTERS OF
SANTA CLAUS.
C A L L  A N D  SE E T H E
F a i a c y  Gr o o  ci s  ,
A t S P E A R ’S
Rockland, D ec 8, 1858 sot
Dissolution of Copartnership.
rP l l E  C o p a rtn e rsh ip  h e re to fo re  ex is tin g  u n d e r 
J- th e  firm  n a m e  o f  C O B B  <fc S W E T T  in  R o c k la n d , 
M a rb le  W o rk e rs ,  l ia s  th i s  d a y  b een  d isso lv ed  b y  m u tu a l  
c o n s e n t .  S a id  S w e a t  w ill  c o n tin u e  th e  b u s in e ss  a t  th e jo ld  
s ta n d  a n d  s e t t le  u p  th e  C o p a r tn e r s h ip  a ffa irs ,
A . B. C O B B ,
L . S W E T T .
R o c k la n d , D e c . 4 , 1858. 4w *51
B u y  Y o u r
CHRISTMAS PRESENTS,
Dockland Book Store.
soil E R SPEAR
Thomaston mutual Insurance Co.
T H O M A S T O N  M E .
Atwood  L ev en sa ler . P r e s ’t W m . R . Ke it h , S e c ’y-
Penobscot Mutual Insurance Co.
B A N G O R , M E .
E , L . H a m lin , P r e s ’t. B . P lum m er , S e c ’y .  :
L I F E  I J Y S  E R A  JVC E
e ffec te d  in th e  fo llo w in g  sound C o m pa n ies , do ing  b its i-  i 
n e ss  on  th e  m o i l  a p p ro v e d  p la n s , a n d  o ffe ring  in d u c e -  ! 
m e n ts  se c o n d  to  n o  o th e r  C o m p an ie s .
P re m iu m s  m a y  be  p a id  Q u a r te r ly ,  S e m i-A n n u a lly  o r  
Y e a r ly .
N E W  E N G L A N D  M U T U A L
L IFE  IN SU RA N C E COMPANY,
BO STON, MASS.
Accumulated Capital, $1,200,000. 
C O N N E C T IC U T  M U T U A L
L IF E  IN SU R A N C E COMPANY
H A R T F O R D , CO NN.
Accumulated Capital, §3,000,000.
A b o v e  a re  th e  o ld e s t L ife  I n s u ra n c e  C im p a n ie s  in  th e  
U n ite d  S t a te s .  T h e  in su re d  jm r tic ip a te  iu tb e  p ro fi ts .
C H A R T E R  O A K
L IF E  IN SU R A N C E COMPANY,
H A R T F O R D  C O N N .
Capital Stock and Surplus, §500,000.
L ife  I n s u ra n c e  e ffec te d  a s  a b o v e , on  e i th e r  S to c k  o r  
M u tu a l p la n .
O *  E. H. COCHRAN, thankful for the 
liberal patronage heretofore received pledges 
himself to give the most careful attention to 
all business entrusted to him in the Insur­
ance line.
R o c k la n d , N o v e m b e r  2 4 ,1 8 5 8 . 4 3 t f
Cement, Cement.
P A N  always be found at
FRANCIS COBB) A CO’S. 
August 4, 1858, 32tf
’ r  G. G. EVANS & CO., ^
Publishers and Originators of the
oor Legitimate Gift Book Enterprise.
r f -  N ew  Catalogue now ready, and _  
*~r  sent free to any address. -C#
5KT A  G IFT W IT H  E V E R Y  BO OK ! _c$ 
» -  Headquarters for New EngiaUd 15 Corohill, Boston. 
jcy Send for a Catalogue! ^
N o v e m b e r  10, 1853 . 4 6 tf
QUOICE OF GIFTS!
H e r e a f te r  e v e ry  p u rc h a s e r  b e fo re  p u rc h a s in g  h is  b o o k s  
h a s  h is  o w n .
C H O I C E  O F  G IF T S  A T  R A aN N E Y ’8
C H O I C E  O F  G IF T S  A T  R a N N E Y ’8
C H O IC E  O F  G IF T S  A T  R A N N E Y ’8
C H O IC E  O F  G IF T S  A T  R A N N E Y ’8
C H O IC E  O F  G IF T S  A T  R A N N E Y ’8
C H O IC E  O F  G IF T S  A T  R A N N E Y ’8
C H O IC E  O F  G IF T S  A T  R A N N E Y ’8
C H O I C E  O F  G IF T S  A T  R A N N E Y ’8
G R E A T  A M E R IC A N  G IF T  BO tfjC  H O U S E ,
N o . 293 B R O A D W A Y  N E W  Y O R K . 
W h e re  th o  G if ts , c o n s is tin g  o f  J E W E L R Y , & c .,  A N D  
V A R Y IN G  IN  V A L U E  F R O M  75 C E N T S  T O  T W O  
H U N D R E D  D O L L A R S , a re  a lw a y s  on  E X H I B I T I O N , 
in  a m p le  .-how  c ase s . O u r  N e w  D e sc r ip tiv e  C a ta lo g u e , 
c o n ta in in g  a  la rg e  v a r ie ty  o f  B ooks in  e v e ry  d e p a r tm e n t  
o f  S c ie n c e  a n d  L ite ra tu r e  ( a l l  o f  w h ic h  a re  so ld  a t  reg u ­
la r  p u b lis h e r’s p r ic e s ,)  and  e x p la in in g  O U R  N E W  A N D  
O R IG IN A L  S Y S T E M  o f  a llo w in g  e v e ry  p u r c h a s e r  H I 3  
O W N  C H O I C E  O F  G IF T S ,  an d  s e t t in g  fo rth  u n e q u a le d  
in d u c e m e n ts  to  A G E N T S , w il l  b e  s e n t ,  p o s t p a id , to  a n y  
in d iv id u a l, on  a p p lic a tio n .
A d d re ss , A . R A N N E Y , A g e n t ,  N o . 293 B r o a d w a y .
J u ly  14, 1853. 6m is29
B u y  Y o u r  C h r is tm a s
— AT THU—
Rockland Book Store.
sotf s  a speak
K I R K  & S T A N F O R D ’S
O I L  W A T E R  P R O O F
L E A T H E R  P O L I S H
— FOR—
Boots, Shoes and Rubbers!
H a r n e s s e s ,  C a r r ia g e  T o p s , & c ,
W il l  n o t  w a sh  o f f  in  M u d , R a in  o r  S n o w , k ill k e ep  y o u r  
f e e t d r y ,  s a v e  y o u  f ro m  C o ld s , p e rh a p s  S ic k n e s s  und 
D e a th .
S O L D
W H O L E S A L E  A N D  R E T A I L  B Y
J .  T .  B E R R Y ,  « d .
S o le  A g e n t  Tor R o c k la u d .
R o c k la n d , N o v . 2 4 ,1 8 5 8  . 2in48
’ h Tb” EATON, M. D.
HOMOEOPATHIC PH Y SIC IA N  &c-
MEMBER OF THE MAINE MEDICAL ASSOCIATION.
M e m b e r  o f  th e  H o m c e p a th ic  C o lle g e  o f  H e a lth  <5fC.
D O C T O R  E A T O N  k e e p s  c o n s ta n t ly  on  h a n d  th e  v a r i ­
o u s  H o m c e p a th ic  M e d ic in e s .
BOOKS, M E D IC IN E  C H ESTS, ET C .
C a lls  le ft a t  th e  T e l e g r a p h  O ffice  in  R o c k la n d , o r  a t  h is  
r e s id e n c e  in  R o c k p o r t  w il l  be  p r o m p t ly  a t te n d e d  to .  
R o c k p o r t ,  O c t  1856. * 1 )2 4
C A S H ,
^  N D  th e  h ig h e s t  p rice s  p a id  for
Mink, Fox and  M uskrat skins,
b y  T .  A . W E N T W O R T H ,
N o . 2 8 po ffo rd  B lo ck .
R o c k la n d , N o v e m b e r  9, 1858. 4 6 ti
T R IU M P H A N T  S U C C E S S  O F
Buchan’s Hungarian Balsam of Life,
T h e  g r e a t  E n g lish  R e m e d y  io r  
COLDS, COUGHS, A STH M A , mid
C O N S U M P T I O N !
M ore C ures o f  Seated C onsum ption.
I m p o r ta n t  T e s t im o n y  o f  P h y s ic io n s  6 f D r u g g i s t s
Bu r lin g to n , V i ., N ov. 1, 1845.
D r . BRa d lee—S ir —T he a s to n is h in g  sa le  o f  B u c h an ’s 
H u n g a r ia n  B a lsa m  o b liges  u s  to  o rd e r  a f u r t h e r s u p p ly .— 
P le a se  se n d  a s  b e fo re , n su ffic ie n cy  fo r s ix  m o n th s .  W e  
c a n  g ive  y o u  i f  y ou  d e s ire  i t ,  C e r tif ic a te s  f ro m  n u m e ro u s  
in d iv id u a ls  w h o  h a v e  n o t on ly  b e en  re liev e d  from  A s th m a , 
C o ld s , a n d  C o u g h s , b u t  f ro m  th o s e  w h o  h a v e  be en  b ro u g h t 
u p  f ro m
F IR M L Y  S E A T E D  C O N S U M P T IO N  !
— a n d  l i te r a l ly  sn a tc h e d  f ro m  th e  g r a v e l  A s a re m e d y  for 
s u c h  c o m p la in ts  w e  c o n fid e n tly  b e liev e  it  h a s  n e v e r  been  
s u r p a s s e d . Y o u rs .  P E C K  &  S P E A R .
Saco, M e ., M a y  25, 1845.
D r . B r a d lee—D ear S ir —T h e  H u n g a r ia n  B a lsa m  is, 
b e y o n d  a ll q u e s t io n , a  m o s t p e r f e c t  a n d  a d m ir a b le  p r e p ­
a r a t io n  fo r  D ise a se s  o f  th e  L u n g s. I  h a v e  u sed  i t  in  m y 
f a m i ly , an d  in  m y  p ro fe s s io n a l p ra c t ic e  fo r m o re  th a n  tw o  
y e a r s ,  w ith  th e  m o s t  u n ifo rm  an d  e n t ir e  su c ce ss  h i case s  
o f  s e v e re  P u lm o n a r y  D ise ase s , a n d  I t a n  c o n sc ie n tio u s ly  
r e c o m m e n d  it  to  n il w h o  a re  a fllic ie ii , as th e  m o s t C E R ­
T A IN  R E M E D Y  fo r  su c h  d l e a s e s  w ith  w h ic h  1 a m  a c ­
q u a in te d .  Y o u rs  r e s p e c t fu l ly ,
F R E D E R IC  T .  S T O R E R . M I). 
(C7* h o le  P r o p r ie to r ,  D A V ID  F . B R A D L E E , W a te r -  
to w n ,  M a ss ., to  w h o m  a l l  o rd e r s  sh o u ld  b e  a d d re s s e d .— 
S o ld  by  D ru g g is ts  a n d  d e a le r s  in  M e d ic in e  in  e v e r y  to w n  
in  th e  U n ite d  S t a te s  a n d  B ritish  P r o v in c e s . 4w 45
C. D . SM A L L E Y .
T IT O U L D  re sp ec tfu lly  an n o u n c e  to  th e  c itizens
* V o f  R o c k la n d  an d  v ic in i ty  th a t  h e  m a y  a g a in  b e  found  
a t  h is  o ld  s ta n d
NO. 5 CU STO M  H O U S E  B L O C K .
(U p  S ta ir s  2d  D o o r  L e f t .) 
w i th  a  fu ll S T O C K  o f
B R O A D C L O T H S ,
C A S S I t S E U K S  a n d
V ESTINGS,
su i ta b le  fo r F A L L  a n d  W I N T E R  use . w h ic h  h e  w o u ld  he  
p le a se d  to  m a k e  in to  g a rm e n ts  a t  th e  lo w e s t  p r ic e s  for 
Cash
T h e  a b o v e  S to c k  w ill be  k e p t r e p le n ish e d  w ith  a d e s ira ­
b le  a s s o r tm e n t  o f
Goods in the Tailoring: Line.
A L S O ,— G a rm e n ts  o f  a ll  k in d s  m a d e  to  o rd e r . P a r t ic u ­
la r  a t te n t io n  p a id  to  c u t t in g  G a rm e n ts .
P a tro n a g e  resp ectfu lly  so lic ited
W entw orths> 
qf course.
W here did you  
g e t  th a t splendid
A N D  that is the place where every onesh o u ld  b u y  th e ir
HATS,
CAPS>
FURS,
BOOTS,
SHOES.
- A N D —
F urn ish ing  Goods,
fo r h e  k e e p s  c o n s ta n t ly  on  h a n d  th e  la rg e s t  a n d  b e s t  a s ­
s o r tm e n t  o f  th e  a b o v e  n a m e d  g o o d s  to  be  found in  R o c k ­
la n d , a n d  as h e  B U Y S  and  S E L L S  lo r  Cnah only* h e  
c an  a n d  w il l  hell a good a r t ic l e  10 per cen t, 
lo w e r  th a n  th o se  th a t  bu y  on  tim e .
DO N’T FO RG ET TO CALL
A T  N O . 2 S P O F F O R D  B L O C K ,
N E W
Gents’ F u r  Caps
V A M  « § t l i
C H E A P E R  T H A N  E V E R
N o w  O p en in g  ut
E. BARRETT S,
C H E A P  C A S H  S T O R E ,
N O .  X B E R R Y  B L O C K ,
I I I I I E R E  w ill b e  found  a t  a l l  tim e s  th e  L a r -
» * g est , C h ea pe st  and Best  selected S T O C K  in 
T O W N  o r  C O U N T Y .
F o r  a s a m p le  o f  w h ic h , r.ead  th e  fo llo w in g  :
L o t D e L A lN E S , o n ly  12 1-2 c e n ts .  
l O O  p ie ce s  P R IN T S  6 to  8 c e n ts .
2 5  B a le s  b e s t S H E E T I N G  6 to  8  c e n ts .
T U I  B E T S  v e ry  lo w .
A ll W O O l*  D e L A lN E S  c h e a p .
A la rg e  a s s o r tm e n t  o f
Fall and W in ter Dress Goods
fo r  L ad ies  an d  C h ild re n .
N e w  S ty le  FA NC Y SILKS.
B L A C K  S I L K S ,
P la in  an d  F ig u re d  lo w e r  th a n  e v e r .
2 5  p ie ce s  C O T T O N  F L A N N E L , 10 c e u ts .
A ll W O O L .F L A N N E L S  v e ry  lo w .
C L O T  1 1 $  for Men and Boys wear. 
C a r p e t i n g s ,
L a rg e  a s s o r tm e n t .
G ood A L L  W O O L  C A R P E T IN G  50 c e n ts .
O IL  C A R P E T IN G S  a l l  w id th s .
C o t to n  a n d  W o o lle n  B ook ing .
R U G S  a n d  M A T T IN G  25 c e n ts  lo w e r  th a n  la s t  y e a r .  
A ll g ra d e s  o f  F E A T H E R S  c o n s ta n t ly  on  h a n d .
Marseilles Quilts, Rose B lankets.
DAM ASK C U R T A IN  GOODS.
T a b le  L in e n , D ia p e r , C r a s h ,  H o o d s . C o m io ite rs .
L a d i e s  C l o a k s
a n d  C L O A K  C L O T H S  a ll c o lo rs ,lo w e r  th a n  a n y  in  T o w n
F R E N C H  M O R E N O S ,
F a sh io n a b le  C O L O R S  on ly  50 c e n ts .
R e d  und  B la c k  P la d e d  R O B R O Y ,
L in e n , M a rse ille s  a n d  C o t to n  S h i r t  F r o n ts .
L a d ie s  M uslin , C e m b r ic ,  M o u rn in g  a n d  B u g le  C o l la r s .
G R E A T  V A R I E T Y  OF S H A W L S ,
T a lm a  S h a w ls  w o r th  f ro m  $ 7 ,0 0  to  $12 ,00 . 
C a sh m e re  L ong  an d  S q u a r e ,  B ay  S ta te  L o n g  a n d  S q u a r e ,  
V E R Y  L O W .
T h is  s to c k  w a s  a ll  p u rc h a se d  for Cnah D o w u  and  
w il l  be  so ld  Lo w er  th a n  Boston W h olesale  P r ic e s .
E .  B A R R E T T .
R o c k la n d , N o v . 9 , 185S. 46 tf.
W I L D E ’S H O T E L ,
No. 46 Elm Street, Boston.
T h e  s u b sc rib e r  th a n k fu l fo r  p a s t  la v o rs ,  
w o u ld  in fo rm  h is  f rien d s  a n d  th e  p u b lic  th a t  
h e  h a s  re - le a se d , fo r a te rm  o f  y e a r s ,  th is  
w e ll-k n o w n  p o p u la r  H o te l ,  a n d  th a t  i t  h a s  
b een  th o ro u g h ly  re p a ire d  a n d  re - fu rn ish e d .
T h e  lo c a tio n  o f  th is  h o u se  is  s u c h  a s  to  r e n d e r  it  v e ry  
c o n v e n ie n t lo r  m e rc h a n ts  an d  o th e r  b u sin e ss  m e n  v is i tin g  
B o s to n , w h ile  th e  r e c e n t im p ro v e m e n ts  w ill  m a k e  i t  a  
m u c h  m o re  a g re e a b le  s lo p p in g  p la c e  fp r la d ies .
T h e  p r o p r i e to r  w ill  c o n tin u e  to  giv tf liis  p e rso n a l a t te n ­
tio n  an d  use  e v e ry  e x e r tio n  to  m a k e  th is  h o u s e  a n  a t t r a c ­
tiv e  a n d  a g re eu b le  h o m e  fo r s tr a n g e r s  w h ile  th e y  r e m a in  
in  th e  c i ty .  •
M ay  12, 1858.
H. 0 . BR EW ER & CO.: 
S H I P P I N G
— AND—
COMMISSION M ERCHANTS,
M O B IL E , A L A .
I I ,  O. Br e w e r ,
A. J .  I ngersoll , 6m39
J. W. BROWN & Co.,
C O M M ISSIO N  M E R C H A N T S ,
CH AR LESTO N, S. C.
S e p te m b e r  9 /1 8 5 8 . 371y
Rockland Book Bindery.
W ILLIA M  A. BARKER,
I B  o  o  1 s .  B i n d e r
— AND —
B L A N K  B O O K  M A N U F A C T U R E R ,
SpoAord B lo ck . M ain  St. Rockland^
(O v e r  E . R . S P E A R ’S B o o k s to re )
P L A IN  AND O R N A M EN TA L B IN D IN G
o f  e v e ry  d e sc r ip tio n  e x e c u te d  w ith  n e a tn e s s  a n d  d e s p a tc h . 
B la n k  B ooks R u led  to  P a t te r n  and  m a d e  to  o rd e r .
N . B. P a r t ic u la r  a t te n t io n  p a id  to  b in d in g  M usie , M a g ­
a z in e s  «fcc., & c . O ld  B ooks R e -b o u n d .
Rockland, .June 17, 1857 25 lf
T . A . W E N T W O R T H ’S.
Gents’ Cloth Caps,
o f  a ll  k in d , fo r sa le  a i  T .  A . W E N T W O R T H 'S .
G e n ts ’ G la ze d  S i l k  C aps, for
sa le  a t .  T .  A . W E N T W O R T H ’S.
Gents P lush  Caps, of a l l  k in d s  a n d
q u a li t ie s  for sa le  a t  T .  A . W E N T W O R T H 'S .
Gents’ Plush Trimmed Caps, for sale at
T . A . W E N T W O R T H ’S .
Boy’s Cloth Caps, of all kinds for sale
a t  T .  A . W E N T W O R T H ’S.
| Boy’s Plush and Plush Trimmed Caps of all
k in d s  fo r S a le  a t  T . A . W E N T W O R T H ’S .
Bats ! Bats !! B ats!!!
T h e y  P o l l u t e  y o u r  P o o d  !
T h e y  d e v o u r  y o u r  s u b s t a n c e !
They tease you at Night,
And Impoverish you by day !
Parsons & Co.’s Rat Exterminator,
W ill r id  y o u  o f  th e  p e s ts  !
A  W O R D  T O  T I I E  W I S E ,  A c .
C . W .  A T W E L L , D e e rin g  B lo c k , M a rk e t S q u a r e .P o r t ­
la n d , G en e ra l A g e n t  fo r  M a in e .
C . P .F E S S E N D E N  a n d  N . W 1 G G IN , A g en ts  fo r R o c k ­
la n d . a n d  so ld  by  D ru g g is ts  a n d  D e n le rs  in  M e d ic in e s  
g e n e ra lly .
LG. T iO S S ,
i t f r m t j  a t  f a i n .
O F F I C E ,
Corner of Limerock and Main Streets,
RO CK LA ND , M A IN E .
R o c k la n d ,  M ay 17, 1858. 2 1 tf
ANDERSON & SON’S,
B A K E  I i  Y  ,
O . I I .  P E R R Y ’S B U I L D I N G ,
A T  T H E  B R O O K , M A I N  S T R E E T .
R o c k la n d , M a y  5 , 1&56. 6 m l9
M ETCALF & DUNCAN,
S H IP P IN G  & C O M M ISSIO N
M e r c l i n i i t s ,
2  3  S O U T H  S T R E E T ,
NEW  YORK.
501 f
W ILLIA M  BEA TTIE, 
Counsellor and A ttorney a t Law,
37tf R O C K L A N D  M A I N E .
T. A. WENTWORTH,
W h o le sa le  a n d  R e ta i l  D e a le r  in
H A T S , C A P S, P U R S ,
CUSTOM-MADE
BOOTS AND SHOES,
r t U B B B I l S
— AND—
G E N T S ’ FU R N IS H IN G  GOODS,
N o. 2 Spofiord B lo ck , R o ck la n d , M ain e.
H ighest prices pa id  fo r  Shipping  Furs.
1 w o u ld  h a v e  i t  e x p re s s ly  u n d e rs to o d  th a t  I  k e e p  c o n ­
s ta n t ly  o n  h a n d  a  la rg e  s to c k  o f  R ich  a n d  F a sh io n a b le  
G oods, w h ic h  a re  p u rc h a se d  w h o lly  fo r C a sh  ; and  a s  I 
b uy  for C a s h , a n d  se ll  fo r  C a sh  o n ly , I  do  n o t  h a v e  to  
c h a rg e  p a y in g  c u s to m e rs  e x o rb ita n t p r ic e s  to  m a k e  up  lo r  
bad  d e b ts  \ c o n s e q u e n tly , 1 c an  se ll  y o u  good  a r t i c le s  fif­
te en  p e r  c e n t, c h e a p e r  th a n  y o u  c an  b u y  a t  a n y  o th e r  
p la c e  in  th e  S t a te .  P le u se  c a ll ,  e x a m in e , und  s a tis fy  y o u r ­
se lf , a s  to  p r ic e s  a n d  q u a l i ty .
T .  A . J V E N T  W O R T H . 
R o c k la n d , S e p t .  2 2 , 1858. “  39
J .  T .  B E R E Y 7 2 ° r
S t i l l  r e m a i n s  a t  t h e  O L D  S T A N D ,
N o . 7 K im b a ll B lo c k . A n d  w o u ld  c a ll  th e  a t ie n t io n ’o f  h is  
f r ie n d s  und  th e  p u b lic  g e n e ra lly  to  h is
Fall and  W in ter Stock of
BO O TS, S H O E S , R U B B E R S ,
HATS, CAPS and FURS.
H is  G oods h a v e  b e en  s e le c te d  w i th  th e  g r e a te s t  c a r e ,  
and  h e  fee ls c o n fid e n t in  s a y in g , th a t  h e  c a n  fu rn ish  th o se  
w h o  m a y  fa v o r  h im  w ith  p a tro n a g e  w ith  a n  a r t i c le  e q u a l 
to  a n y  in th e  c i ty ,  a t  p r ic e  th a t  c a n n o t  fa il to  s u i t .  
R o c k la n d . N o v e m b e r  10, 1858 . 4 f itf
T H E
Very Best Place
IN
THIS CITY
T O  B U Y
BOOTS, SHOES
American and Foreign Patents.
I I .  I I .  E D D Y ,
S O L I C I T O R  OF P A T E N T S ,
(Late Aoent of U . S  Patent Office , W ashington, 
UNDER THE ACT OF 1836 )
7 6  S T A JE  ST ., opposite K ilb y  at., B oston,
A F T E R  a n  e x te n s iv e  p r a c t ic e  o f  u p w a r d s  o l tw e n ty  y e a r s ,  c o n tin u e s  to  s e c u re  P a te n ts  In th e  U n ite d  
S t a te s  5 a lso  in  G re a t  B r i ta in , F r a n c e , an d  o th e r  fo re ign  
c o u n tr ie s .  C a v e a ts ,  S p e c ific a tio n s , A ss ig n m e n ts , and  a ll 
P a p e rs  o r  D ra w in g s  for P a te n t ,  e x e c u te d  on  lib e ra l te rm s , 
a n d  w ith  d e s p a tc h . R e se a rc h e s  m a d e  in to  A m e ric a n  o r  
F o re ig n  w o rk s , to  d e te rm in e  th e  v a l id i ty  o r  u t i l i ty  o f  P a ­
te n ts  o r  I n v e n tio n s ,— a n d  le g a l o r  o th e r  a d v ic e  re n d e re d  in  
a ll  m a t te r s  to u c h in g  th e  s a m e . C o p ie s  o f  th e  c la im s  o f 
a n y  P a te n t  fu rn ish ed  by  re m i t t in g  O n e  D o lla r .  A ss ig n ­
m e n ts  r e c o rd e d  a t  W a sh in g to n .
T h is  A gency  is n o t  on ly  th e  la rg e s t in  N e w  E n g la n d , b u t  
th ro u g h  i t  in v e n to r s  h a v e  a d v a n ta g e s  fo r  se c u r in g  p a te n ts ,  
o r  a s c e r ta in in g  th e  p a te n ta b i l i ty  o f  in v e n tio n s , u n s u r p a s s ­
ed  b y , i f  n o t  im m e a su ra b ly  s u p e r io r  to , a n y  w h ic h  c an  be 
o ffered  th e m  e ls e w h e re . T h e  te s tim o n ia ls  b e lo w  g iven  
p ro v e  th a t  n o n e  is M O R E  S U C C E S S F U L  A T  T H E  P A ­
T E N T  O F F IC E  th a n  th e  su b sc ib e r  •, and  a s  S U C C E S S  IS  
T H E  B E S T  P R O O F  O F  A ll V A N T A G E S  A N D  A B IL IT Y , 
h e  w o u ld  add  th a t  h e  h a s  a b u n d a n t  r e a so n  to  b e liev e , a n d  
c an  p r o v e ,  th a t  a t  n o  o th e r  office o f  th e  k in d  a re  th e  
c h a rg e s  for p ro fe ss io n a l s e rv ic e s  so  m o d e ra te .  T h e  im ­
m e n se  p ra c t ic e  o f  th e  s u b s c r ib e r  d u r in g  tw e n ty  y e a r s  p a s t ,  
h a s  e nab led  h im  to  a c c u m u la te  a  v a s t  c o lle c tio n  o f  sp e cifi­
c a t io n s  an d  officia l d e c is io n s  x e la tiv e  to  p a t e t t s .  T h e s e , 
besides h is  e x te n s iv e  lib ra ry  o f  le g a l and  m e c h a n ic a l 
w o rk s , a n d  full a c c o u n ts  o f  p a te n ts  g ra n te d  in  th e  U n ite d  
S t a te s  a n d  E u io p e ,  r e n d e r  h im  a b le , b e y o n d  q u e s tio n , to  
o ffe r s u p e r io r  fac ilit ie s  fo r o b ta in in g  p a te n ts .
A ll n e c e s s ity  o f a  jo u rn e y  to  W a s h in g to n , to  p ro c u re  a 
p a te n t ,  a n d  th e  u s u a l  g r e a t  d e la y  th e re ,  a re  h e re  s a v e d  in-
ura. ------
TESTIM O N IALS.
r e g a rd  M r. E d d y  a s  o n e  o f  th e  m o s t  c a p a b le  and 
su c c e s s fu l p r a c t i t i o n e r s  w ith  w h o m  I  h a v e -h a d  official in ­
te rc o u rs e .
C D  A S. M A S O N ,”  
C o m m iss io n e r  o f  P a te n ts .
l h a v e n o  h e s ita tio n  in  a s su rin g  I n v e n to r s  th a t  th e y  
c a n n o t  e m p lo y  a  p e rs o n  m o re  c o m p e te n t  an d  tr u a t -  
o r l l iy ,  and  m o re  c a p a b le  o f  p u t t in g  th e ir  a p p lic a t io n s  in 
lo rm  to  s e c u re  fo r th e m  a n  e a r ly  and  fa v o ra b le  c o n s id e r­
a t io n  a t  th e  P a t e n t  O ffice. E D M U N D  B l 'R K E .”
L a te  C o m m iss io n o r  o f  P a te n ts .
“  B o s to n , F e b r u a r y  8 , 1858.
“  M r. R . I I .  E d d y  h a s  m a d e  fo r m e T H I R T E E N  a p p li­
c a tio n s ,  o il a ll  b u t  one o f  w h ic h  p a te n ts  h a v e  be en  g r a n t ­
e d , a n d  th a t  one  is  n o w  p e n d in g . S u c h  u n m is ta k a b le  
p ro o f  o f  g re a t  ta le n t  a n d  a b i l i ty  on  h is  p a r t  le ad s  m e  to  
re c o m m e n d  a ll  in v e n to r s  to  a p p ly  to  h im  to  p ro c u re  th e ir  
p a te n ts ,  a s  th e y  m a y  be  su re  o f  h a v in g  th e  m o s t fa ith fu l 
a t te n t io n  b e s to w e d  o n  th e ir  c a s e s ,  a n d  a t  v e ry  rea so n ab le  
c h a rg e s . JO H N  T A G G A R T .”
F r o m  S e p t.  17th, 1857, to  J u n e  17 th , 1858, th e  su b sc rib -  
in  c o u rse  o f  h is  la rg e  p ra c tic e ,  m a d e , on  t>i ic e  re je c te d  
a p p lic a tio n s ,  S I X T E E N  A P P E A L S , E V E R Y  O N E  o f  
w h ic h  w a s  de cid e d  in  h i s  favob , by th e  C o m m iss io n e r  o f  
P a te n ts  R .  H .  E D D Y .
B o s to n , J a n .  8 , 1858. Jy 2
IIELMBOLD’S Genuine PREPARATION
RUBBERS,
H A T S, C A P S,
Gr. D. SMITH
F U R S ,
is a t  J .  T .  B E R R Y , 2 d .
N o . 7 K im b a ll B lo ck .
F o r  h e  h a s  j u s t  r e c e iv e d  a  
la rg e  S T O C K  o f  th e  a b o v e  
G oods th a t  w ill  b e  so ld  a t  th e  
lo w e s t p i le t s ,
CA LL AND SA TISFY  YO UR SELVES.
R o c k la n d , O c t .  13, 1858. 4 2 tf
C h i l d r e n ’s  H a t s  a n d  C a p s ,
o f  a ll  k in d s fo r sa le  a t T .  A . W E N T W O R T H ’S.
^  n  g
X P, r
R o c k la n d , S e p t. 23, 1858. 39tf
Furs, Furs'
J U S T  R E C E I V E D
an d  w ill  b e  so ld , a s  lo w  a s  
th e  lo w e s t  lo r  th e
i a  s h ,
B E R R Y ,  2 d ,
I o . 7  K im b a ll B lo ck .
H zx £  g
READ, READ. READ.
M a n y  p e rs o n s  su f fe r  s e v e re ly  by  so re  o r  w e a k  e y e s .— 
T h e  re f le c tio n  o f  th e  su n  on  th e  sn o w  a lm o s t b lin d s  th e m , 
t h e i r  e y e s  w a t e r  w h e n  th e y  a re  e x p o se d  to  a  s lig h t w in d , 
o r  h a v e  to  t r a v e l  o r  r id e  in  th e  o p e n  a i r ,  a  s t r o n g  ligh t 
b lin d s  th e m , th e y  su ffe r  a  s m a r t in g , b u rn in g  s e n s a t io n , a s  
i f  d u s t  w a s  th r o w n  in  th e  e y e , th e y  u re  u n a b le  to  r e a d  o r  
w r i te  by  g a s o r  la m p  lig h t . A ll th e se  t r o u b le s  c a n  u su a lly  
b e  re m e d ie d  b y  th e  u se  o f
D R .  P E T T I T ’ S
A M E R I C A N  E Y E  S  A  L V  K ,
| R e v . C . U. M. W o o d a r d  w ri te s  ’.—GOGGLES and  
j GLASSES, m y  c o m p a n io n s , fo r e ig h te e n  y e a r s ,  h a v e  
j b e e n  la id  a s id e . I m e e t a ll  th e  S T O R M S  o f  W in te r  
j a n d  d u s t o f  s u m m e r , w i th  th e  n a k e d  e y e .
Q  j C .  W  A T W E L L , D ee rin g  B lo c k , P o r t l a n d ,  G e n e ra l 
t i  i W h o le s a le  A g en t fo r M a in e , to  w h o m  a l l  o r d e r s  m u s t  be 
f / J  a d d re s se d .
C . P . F E S S E N D E N , an d  N .  W IG G I N , A g en ts  fo r  R o c k ­
la n d , an d  so ld  by  D ru g g is ts  a n d  D e a le rs  in  M e d ic in e  g e n e r  
a l ly ,  5 0 tf
T E A C H E R  O F  P I A N O  F O R T E ,  
V o c a l i z a t i o n  a n d  H a r m o n y ,  
TV70ULD respectfully inform the public, that 
VV h e  c a n  b e  found  a l  M O R S E  B R O T H E R S , M usic  
R o o m , S n o w ’s B lo ck , M ain  S t re e t .
H e  h a s  p e rm is s io n  to  r e f e r  to  th e  fo llo w in g  g e n tle m e n . 
I I .  G . B e r ry , A . C . S p a ld in g ,^ ®
W . A . F a r n s w o r th ,  N . A . F a r w e l l ,
F . C o b h , T .  W il l ia m s ,
W .  H ,  T itc o m b ,  J  T .  B e r ry ,
1. K . K im b a ll, 
R o c k la n d , A p ri l 15, 1857. 16tf
DOORS, SASH &  BUNDS
St g '-ir_ rjq :
l i p1^1 Pin
J M Ayer’s Pills
Gents’ Fine Calf Boots, for sale at
T  A W E N T  W O R T H ’S
F O U N D .
Mena* B o o h * Youths'
C u sto m -M a d e , D o u b le -S o led
T H IC K * B O O T S
c a n  be  h a d  a t  a  v e ry  lo w  
p r ic e  b y  le a v in g  tlie
Dimes
w ith
J . T . B E R R Y , 2d, 
No. 7 . K iu itm ll Block*
•Gents’ Double Soled Calf B o o ts ,  for sale at 
T  A W E N T W O R T H ’S  
GENTS’ K IP  BOOTS, for sale at
T  A W E N T W O R T H ’S
Ready-Made Clothing
O F  O U R  O W N  M A N U F A C T U R E ,
o f  a ll S T Y L E S  a lw a y s  o n  h a n d  u t th e
OLD CLOTHING E M PO R IU M  o f
H A R R I S ’
R o c k la n d , S e p t .  1, 1858. ^ 3 8 t f
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Worms» Worms, Worms.
1 . 0 0 0  D O L L A R S
H a s  be en  o ffe red  fo r a  m e d ic in e  th a t  sh o u ld  exceed
D ll. H O B E N SA C K ’S
W orm  Syrup, and L iver Pills,
In  th e  d e s tr u c t io n  o f  w o rm s , a d d  th e  c u re  o f  c h ild re n  o r  
a d u it«  t r o u b le d  w i th  th e se
o f  th e H u m a n  System .
T h e  D o c to r  h a s  a p e .........- .u rh  n m e  u  p e rfe c t in g  o f  th e se
M e d ic in e s , an d  h o w  w e l l  h e  h a s  su c c e e d e d  m a y  b e  in ­
fe rre d  from  th e  W o rld  w id e  c e le b r i ty  th e y  h a v e  o b ta in e d  *, 
a n d  th e  f a c t th a t  th e y  o f ten  b r in g  a w a y  m a s s e s  o f  w o rm s , 
a n d  e ffec t m o s t  m a rv e lo u s  c u re s  a f te r  a ll  o th e r s  k n o w n  
re m e d ie s  h a v e  f a ile d .
J. N. H O BE X SA C K , P h ila d e lp h ia ,
P R O P R I E T O R .
C .  W . A T W E L L , D ee rin g  B lo c k ,M a r k e t  S q u a r e ,  P o r t ­
la n d . G e n e ra l  A g en t fo r  M a in e .
C . P . F E S S E N D E N  a n d  N .  W IG G tN , A g e n ts  for R o c k ­
la n d . an d  so ld  by  D ru g g is ts  a n d  D e a le rs  in  M e d ic in e  g e n ­
e ra l ly .  5 0 tf
D R . M A R S H A L L S .
Headache & Catarrh Snuff ____I
Always Up W ith  the  Times.
— AND—
Always ready to be counted in , in  a “ fa i r  
F ight fo r  Fodder.
B. L IT C H F IE L D , J r .
N O . 1 K IM B A L L  B L O C K ,
H A S for sa le  a t  h is u n ifo rm ly  low  w ho lesa lea u d  r e ta i l  p r ic e s  a  fu ll  s to c k  o f  
I C O R N ,
A co ld  in  th e  H ea d .?
C U R E S
T h e  H ea d a c h e  !
C U R E S
G id d in e ss  a n d  D iz z in e ss  in  th e  H ea d  !
C U R E S
B lee d in g  a t  th e  n o se , a n d  i tc h in g  n o strils !
C U R E S
D ea fn e ss , an d  rin g in g  in  th e  e a r s  1
C U R E S
P a in  in  th e  fo re h ea d , reg io n  o l th e  e y e s  !
C U R E S
A ll C a ta r r h  a ffe c tio n s  J
C . W . A T W E L L , D e e rin g  B lo c k , P o r t l a n d ,  P r o p r ie to r .  
C .  P . F E S S E  N 'D EN  a u d  N . W I G g I N ,  A g en ts  fo rR o c k -  
D eaw fB  in  M e d ic in e  g e n -  
5 0 tf
Ladies’ Kid Heel Boots, Custom-Made for
sa le  a t  T A  W E N T W O R T H ’S
F L O U R ,
F E E D ,
P O R K ,
L A R D ,
C H E E S E ,
S U G A R S ,
M O L A S S E S ,
T eas, Colleen, R a is in s , Spices o f  n il  k in d s,
for'sale at i h ie  & c .,  a ll o f  w h ic h  w e re  b o u g h t a t  th e  r ig h t  t im e ,  a n d  
! a l  th e  r ig h t  p la c e , an d  in  th e  r ig h t  w a y ,  a n d  w il l  b e  so ld  
! w i th  r e fe re n c e  to  th e  c o n tin u e d  p a tro n a g e  o f  h is  n u r a e r -  
— ------------------------------------------------------- --------- ——-------- --------- ; o ils  f rien d s , an d  th e  la rg e  in c re a s e  o f  p a tro n a g e  h e  is  d e -
Ladies’ Double Sole Kid Boots, for sale at " r i n in e i l  to  m e r i t  by  s tr ic t ly  a d h e r in g  to  Ilia o ld  1852
! m o tto
Ladies’ Cloth Boots of all kinds and quali-
t ie s  fo r s a le  a t  T  A W E N T W O R T H ’S
Ladies’ Rubber Hoot**,
T  A W E N T W O R T H ’S
T  A  W E N T W O R T H ’S ‘ L IV E  A N D LE T L IV E ,”
R o c k la n d , F e b . 10, 1858.
la n d , a n d  so ld  by  D ru g g is ts  aud  
e r a l lv .
iiv Walcii for Timing Horses. §
7HRONODROMETER.
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A P P L E T O N ,  T R A C Y  & C O - .
W a tc h  M a n u fa c tu re s , W A L T H A M  M a s s ., h a v e  in v e n t­
e d  a  W a tc h  fo r T im in g  H o rs e s ,  w b ic n  p e rfo r in s  w i th  a 
p r o m p tn e s s  and  a c c u ra c y  n e v e r  b e fo re  a t ta in e d .  A d r a w ­
in g  u nd  full p a r t ic u la rs  s e n t on  a p p lic a t io n s  n t W a lth a m , 
o r  a t  163 W ash in g to n  S t . ,  B o s to n , o r  to  R o b b in s  dc A p p le -  
to n ,  N e w  Y o rk . A p a te n t  h a s  b e en  a p p lie d  fo r.
D ec . 8 , 1858. 3m.f.O
Ladies’ Calf Shoes, ior sale at
T  A W E N T W O R T H ’S
Ladies’ Calf and Kid Buskins, for sale at
T  A W E N T W O R T H ’S
STILL LIVING.
J. R. MERROW,
q  X X T O U L D  in fo rm  th e  p u b lic  th a t  h e  h a s  now  
! VV tw o  B A K E R IE S  in  R o c k la n d , o n e  cm Sea Street, 
th e  o th e r  a t th e  B rook , M ain  S t re e t .  H e  f u rn is h e s  a ll  
k ind  o f
Ship Bread, Crackers, W hite
and B row n  L o a f  B read , P ic*, C ak es  
G in gerb read  &c., &c.
J .  R .  M . A tte n d s  s t r ic t ly  to  h is  b u s in e s s ,  l i v i n g  i t  h is  
im m e d ia te  su p e rv is io n , a n d  does h is  w o rk  in  a  m a n n e r  
th a t  c a n n o t  be e x c e lle d  by a n y  o th e r  B a k e r  in  th e  S t a te .  
H e  s e lls  c h e a p  a s  th e  c h e a p e s t  a n d  o f  a n y  q u a n t i ty  th a t  
m a y  b e  a sk e d  fo r .  H e  w ill iu rn is h  n il th o se  w h o  w is h , 
e i th e r  a t  th e ir  h o u s e s  o r  th e  B a k e ry  w i th  tile  b e s t a r t i c le s  
in  h is  lin e .
H e  tr u s ts  th a t  h is  p a s t  s e rv ic e s  a re  a  g u a ra n te e  fo r  th e  
f u tu re  a n d  th a t  h is  o ld  c u s to in e is  w ill  c o n tin u e  th e i r  f a ­
v o rs  a s  u su a l.
R o c k lu u d , J u n e  1 4 ,1 8 5 8 . 2 5 t f
Essex 40 Inch Sheetings. , „,. , „ . .
T H E  very  b ea t C o tto n s  in  th e  m a rk e t. F o r I L a d lc s  S l lP P e r s  ° f  a11 k ,n d s  fo r  S ale a tI , . J . . .  rr A W r V T lV f lD T IJh. s a le ,  by T  A W E N T W O R T H ’S
R o c k la n d , N o v . 3 , 1858.
Keroscue Lamps and Oil.
J ^ O R  sa le  by
2  2  «
Golden Syrup.
J ^ O R  sa le  by
Citron, Currants and ISaisins.
TUST received aad for sale by
d  Y  A .H .
Kerosene Lamps and Oil,
/C O N S T A N T L Y  on h a n d  an d  for sa le  by
\ J  L . W E E K S .
3 T h o rn d ik e  B lock .
Solar a n d  c o m m o n  F lu id  u nd  Oil Lam p* c h an g e d  
t o  K erosene a t  s h o r t  n o tic e .
Rockland, Aug. 25, 1858. 35tf
G il’S, C . i f S ,  C.IPS.
I h a v e  a  lo t o f  G e n ts ’ P lu sh  an d  C lo th  C a p s  o u t o f  
s ty le ,  th a t  w ill be so ld  a t  th e  s m a lle s t  p r ic e  im a g in a b le  
f o r  th e  R e a d y  C a s h *
C A L L  A N D  S E E .
J .  T -  B E R R Y , 2d.
N o . 7  K im b a ll B lo ck .
R o c k la n d , N o v . 4 , 1858. 4 5 tf
W iltO Il Yarns.—For sale at whole-s a le  o r  r e ta i l  a t  H .  H A T C H ’S  M il lin e ry  R o o m s  N o .  3 L im e  R o c k  S t r e e t ,  a  fu ll  a s s o r t m e n t  o f  th e  c e le  
bruled W ilto n  Yarn*.
Rockland, Oct. 7, 1857 . 41tl
3 W = 8 B
Gents’ Fur Coats, all kinds, for sale at
T  A  W E N T W O R T H ’S
Buffalo Robes, for sale at
T A  W E N T W O R T H ’S
Gents’ Gloves and Mittens of all kinds,
fo r s a le  a t
T A WENTWORTH’S
F A L L  A N D  W IN T E R
LEWIS KAUFMANS.
th i s  es-
th e  m o s t
T X n iO E V E R  is d isp o sed  to  p a tro n iz e  
VV tn b l i s h m e n t  w ill  find a  c h o ic o  se le c tio n  o f
D r y  G oods a n d  M i l l i n e r y
t th e  v e ry  lo w e s t  C A S H  P R I C E S .  41 t f
Yarns and Flannels
— AT -
W. 0 . FU LL E R ’S,
S P E A R  B L O C K .
A  good  a s s o r tm e n t  o f  th e  W a r re n  F a c to ry  fine  an d  
c o a r se  Y a rn . H e a v y  p la in  a n d  tw il l ’d  W h ile  a u d  m ix t  
F L A N N E L S .
— A L 9 J—
C A S S IA IE R E S  A N D  S A T I N E T S
o f  su p e rio r  q u a l i ty ,  w h ic h  w il l  be  so ld  c h e a p  in  e x c h a n g e  
for C A S H  o t W ool
S e p te m b e r  2 3 ,1 8 5 8 . 3 9 tf
JA CO B K O SEVELT i .  SON.
S HI P  C H A N D L E R S ,
DEALERS IN
C O RDAGE, OIL, P A IN T , TA R , PITC H
O A K U M  A c .
SH E3CX3P S ^ O » X L d E S S ,
PROVISIONS AMD GROCERIES,
2 SO UTH  ST ., i i  3 3  C O U N TIES S L IP  
N E W  YOB f
M a n ila  R o p e , T a r ’d A n i Uora a i i d C t l i i n . ,  B u n lln jr ,
lag s, W h i '«  P a in t  O il, L u m p  O il ,  P a t e n t  W in d -
S  T  O  R  A  G  E
IF you waut to see the largest, cheapest andb e s t lo t ev e r  b e fo re  o ffe re d  for sa le  in  th e  C o u n ty  of 
L in c o ln , ju s t  c u ll a t
P E R K I N S ’
Door, Sash and Blind Repository.
C O R N E R  G F “a1A I'N  A N D  S C H O O L  S T R E E T ,  
TH O M  ASTON.
H a v in g  ju s t  re c e iv e d  a  la rg e  L o t o f  th e  a b o v e , a t  su c h  
re d u c e d  p r ic e s ,  th a t  I in te n d  to  g iv e  th o se  in  w a n t  o f  th e  
a b o v e  n a m ed  a r t ic le s ,  th e  a d v a n ta g e  o f  it .
M y M o tto  is ,  S E L L  F O R  C A S H , S M A L L  P R O F I T S ,  
A N D  Q U IC K  R E T U R N S .
A L O N Z O  P E R K I N S .
J u n e  1 5 th , 1858. 2 5 tf
They Have Come.
MARCUS ROSEVELT.
FRANCIS HARRINGTON
MANUFACTURER OF
BLOCKS & PUMPS,
AT STEAM  M ILL, U P  STAIRS,
R O C K L A N D , M E ,
ib r u a r y ,  18, 1857. 8 l f
W E B S T E R  H O U S E .
J. E. MERRILL, Proprietor.
38!- H A N O V E R  S T R E E T ,
P E T E R  T E A C H E R  & B R O T H E R .
Attorneys and Counsellors at Law,
O F F IC E . XO. 2 K IM B A L L  B L O C K ,
M A IN  S T R E E T ....................................... . . .R O C K 1 .A N D , 5 IE .
P e t e r  T h a c ii e r , I t .  p  E .  T i i a c h e r .
R o c k la n d , F e b . 21 , 1856. 4 8 t f
G E O . L. H A T C H ,
S H IP P IN G  A N D  C O M M ISSIO N
M E R C H A N T ,
2 2  S o u th  S t r e e t ,  (TTp S ta ir s ,
32tf_________________N E W  YOR K .
IW m C r e e v v -I [C has A. F a r w e l l .]
CHEEVY & FA RW ELL,
Com m ission M erchants, and Ship
B K O K E R S .
Agents for “ The Eagle L ine” New York 
Packets,
3 9  N A T C H E Z  S T R E E T ,
4 4 i f  N E W  O R L E A N S .
H IG H L Y  C O N C EN TR A TE D  COM POUND
F L U I D  E X T R A C T  B U C H U ,
F o r  D ise a se s  o f  th e  B la d d e r , K i d n e y s , G ra v e l, D ro p sy , 
W e a k n e s s , O b s tr u c t io n s , S e c r e t  D is e a s e s , F e m a le  
C o m p la in ts , a n d  a l l  d is e a se s  o f  the  
s e x u a l  O r g a n s ,
A ris in g  f ro m  E x c e s se s  a n d  i in p ru d e n c ie s  in  life , a n d  re ­
m o v in g  a ll  im p ro p e r  D isc h a rg e s  f io m  th e  B la d d e r, K id­
n e y s , o r  S e x u a l O rg a n s , w h e th e r  e x is tin g  in 
M A L E OR FE M A L E .
F ro m  w h a te v e r  c a u se  th e y  m a y  h a v e  o r ig in a tt 'd ,
Aud no M a tter  o f  liovr Lon" Stan d in g, 
G iv in g  H ealth , a n d  V ig o r  lo  th e  F ra m e , a n d  B lo o m  to 
th e  P a ll id  C h e ek .
J O Y  to th e  d B J F L I C T E O .
I t  c u re s  N e rv o u s  and  D eh il: a te d  S u f fe re r s , a n d  r e m o v e s  
a ll th e  S y m p to m s , a m o n g  w h ic h  w ill b e  found  
In d isp o s it io n  
to  E x e r t io n , L oss o f  
P o w e r ,  L oss o f  M e m o ry ,
D ifficu lty  o f  B re a th in g , G e n ­
e ra l  W e a k n e s s ,  H o r r o r  o f  D is­
e a se , W e a k  N e rv e s ,  T re m b lin g , D read  
ful H o rr o r  o l D e a th  N ig h t S w e a t s .  C o ld  F e e t, 
W a k e fu ln e s s , D im n e ss  o f  V is io n , L a n g u o r . U n iv e r ­
sa l L a s s i tu d e  o f  th e  M u sc u la r  S y s te m . O ften  E n o rm o u s  
A p p e t i te ,  w ith  D y sp e p tic  S y m p to m s , H o t  H a n d s , 
F lu sh in g  o f  th e  B ody . D ry n e s s  o f  th e  S k in ,
P a llid  C o u n te n a n c e  a n d  E ru p tio n s  on  
th e  F a c e , P a in  in  th e  B a c k , H e a ­
v in e s s  o f  th e  E y e l id s ,  F r e ­
q u e n tly  B lack  S p o ts  
Fly  in g  b e fo ie  
th e  E y es ,
w i th  T e m p o ra ry  S u ffu s io n  and  L o ss  o f  S i g h t ;  W a n t  o f  
A tte n t io n . G re a t  M o b il ity , R e s tle s sn e s s , w ith  H o r r o r  
o f  S o c ie ty .  N o th in g  is  m o re  D e s ira b le  t o  su c h  
P a t ie n ts  th a n  S o litu d e , and  N o th in g  th e y  m o re  
D re a d  fur F e a r  o f  T h e m s e lv e s  ; n o  R e ­
p o se  o f  M a n n er , no  E a r n e s tn e s s ,  no  
S p e c u la tio n , b u t a  H u rr ie d  
T r a n s i t io n  f ro m  one  
q u e s tio n  to  a n ­
o th e r .
T h e s e  sy m p to m s , i f  a llo w e d  to  go  o n — w h ic h  th i s  M edi­
c in e  in v a ria b lv  re m o v e s —so o n  fo llo w s  L O S S  O F  P O W E R  
F A T U I T Y , A N D  E P I L E T IU  F I T S — in o n e  o l w h ic h  th e  
p a t ie n t  m a y  e x p iie .  W h o  c an  s a y  th a t  th e se  e x c e s s e s  a re  
n o t fre q u e n tly  fo llo w e d  by  th o se  d ire lu l d ise n se s— I N ­
S A N IT Y  A N D  C O N S U M P T IO N  ? T h e  re c o rd s  o f  th e  
I N S A N E  A S Y L U M S , a n d  th e  m e la n c h o ly  deutliH by 
C O N S U M P T IO N , h e a r  a m p le  w itn e s s  to  th e  t r u th  o f  
th e se  a s s e r tio n s . In  L an tic  A sy lu m s th e  m o s t m o s t m e l­
a n ch o ly  e x h ib itio n  up,» irs . T h e  c o u n te n a n c e  is  a c tu a lly  
so d d e n  and  q u ite  d e s i r  te —n e ith e r  M ir th  o r  G r ie f  e v e r  
v is i ts  i t .  S h o u ld  a  son  d o f  th e  v o je e  o c c u r ,  ir  is 
a rt ic u la te .
“  Vv i*.h w o e fu l m e a su re s  w a n  d e s p a ir  
L o w  su llen  s o u n d s  h is  g r ie f  b e g u ile d .”
D e b i lity  is  m o s t  te r r ib le  ! und  h a s  b ro u g h t th o u sa n d s  
upo n  th o u s a n d s  to  u n iq u e ly  g ra v e s , th u s  b la s t in g  th e  a m ­
b itio n  o f  m a n y  n o b le  y o u th s .  I t  cun  be  c u re d  by  th e  u se  
o f  th is
I N F A L L I B L E  R E M E D Y .
I f  y e a  a re  s u ffe r in g  w ith  a n y  o f  th e  a b o v e  d is tre ss in g  
a i lm e n ts ,  th e  F M N ID  E X T R A C T  B U C H U  w ill c.«r« y ou  
T r y  i t  a n d  be c o n v in c e d  o f  its  e fficacy .
B E W A R E  o f  Q U A C K  N O S T R U M S  a n d  q l a c k  d o c t o r s , 
w h o  Ja lse ly  b a a s t  o f  a b ilitie s  an d  re fe re d e e s . C itiz en s  
k n o w  and  a v o id  th e m , a n d  s a v e  L o n g , S u ffe rin g , M o n e y , 
a n d  E x p o s u re ,  by  se n d in g  o r  c a llin g  fo r a  b o t t le  o f  th is
Pqnu!*r » ISMB»Y.
I t  a l la y s  a ll  p a in  a n d  in l la in a t io n , is p e rfe c t ly  p le a s a n t  
in i t s  ta s te  a n d  o d o r , b u t im m e d ia te  in  its  a c t io n . 1
HELM BOLD’S EXTRACT BUCHU
I s  p re p a re d  d ire c tly  a c c o rd in g  to  th e  R u le s  o f  
PH A R M A C Y  A N D C H EM IST R Y ,
w ith  th e  g r e a te s t  a c c u ra c y  am i C h e m ic a l k n o w le d g e  a n d  ! 
c a re  d e v o ted  in i t s  c o m b in a t io n . S e e  P ro fe s s o r  h e w e r s ’ j 
V a lu ab le  W o rk s  on  th e  P r a c t ic e  o f  P h y s ic ,  aud  m o s t o f  ! 
th e  la te  S ta n d a rd  W o rk s  o f  M edicine.
:Z O ~  3  1 0  0
O ne  h u n d re d  D o lla rs  w ill  h e  p a id  to  a n y  P h y s ic ia n  w h o  !
A re  p a rticu la rly  adap ted  to 
d e rangem en ts  o f  th e  digestive  
a p p ara tu s , a n d  diseases aris­
in g  from  im p u rity  o f  th e  
blood. A  la rg e  p a r t o f  a ll the 
com plain ts  th a t  a fflict m an­
k in d  o rig in a te  in  one  o f  these, 
a n d  c o n seq u e n tly  th e se  P l u s  
a re  fotfnd to  eu ro  m a n y  vari­
e ties  o f disease.
Subjo ined  a re  th e  s ta te m e n ts  from  som e e m in e n t pbysi 
c ian s, o f  th e ir  effects in  th e ir  p ractice.
A s  a  F a m i l y  P h y s i c .
From D r. E- W. Cartwright, o f  J e t r  Orleans.
“ Y our P ills a re  th e  p rince  o f  p u rg es. T h e ir  exce llen t 
q ua litie s  su rp ass  a n y  c a th a rt ic  we possess. T h ey  a re  m ild , 
b u t  ve ry  c erta in  a n d  effectual in  th o lr  ac tion  on  th e  bowels, 
w hich  m akes th em  in v a lu ab le  to  u s  in  th e  da lly  tre a tm e n t 
o f  disease.”
F o r  J a d u d i c b  a m d  a l l  L i v e r  C o m p l a i n t s .
From Dr. Theodore Belt, o f  Kew York City.
“ N o t on ly  a re  y o u r  P ills a d m irab ly  a dap ted  to  th e ir  
purposo  as a n  a p e r ien t, b u t  I  f ind  th e ir  beneficial effects 
upo n  th e  L ive r ve ry  m a rk e d  indeed . T hey  h ave  in  my 
p rac tice  p roved  m ore effectual fo r th e  e u ro  o f  bilious com­
p la in ts  th a n  a n y  one rem edy I  can  m e n tio n . I  sincere ly  
rejo ice  th a t  we have  a t  le n g th  a  p u rg ativ e  w hich  is  w orthy  
th e  confidence o f th e  p rofession a n d  th e  people.”  
D y s p e p s i a  —  I n d i o e s t i o n .
From  D r. Henry J- Knox, o f  St. Louis.
11 T h e  P ills y ou  w ere  k in d  enough  to  send  m e h ave  been 
a l l  used in  m y  p rac tice, a n d  havo  sa tisfied mo th a t  th e y  a re  
t r u ly  a n  e x tra o rd in a ry  m edicine. So pecu lia rly  a re  they  
adap ted  to  th e  diseases o f th e  h u m a n  sy stem , th a t  they  seem  
to  w ork  upon  th e m  alone. I h ave  cu red  som e caios o f  dys­
pepsia  an d  indigestion  w ith  them , w hich  hail resisted the  
o th e r  rem edies w e com m only  use. In d ee d  I  have experi­
m e n ta l ly  found th e m  to  be effec tual in  a lm o st a ll  th e  com­
p la in ts  fo r w h ich  you  recoram ond them .”
D y s e n t e r y  —  D i a r r h e a  —  R e l a »
From D r. J . O. O rem , o f  Chicago.
“  Y our P ills h ave  h a d  a  long  tr ia l  in  m y p rac tice, and  l  
ho ld  th e m  in esteem  os one  o f  th e  best a p e r ien ts  I  have  over 
found . T h e ir  a lte ra tiv e  effect u p o n  th e  liv e r  m a k es  th em  
a n  e x ce llen t rem edy , w hen given in  sm a ll doses, fo r bilious 
dysen tery  a n d  d ia r rh a a . T h e ir  sug a r-co a tin g  m a k es them  
ve ry  accep tab le  a n d  co n v en ie n t fo r th e  u se  o f  w om en and  
c h ild ren .”
I n t e r n a l  O b s t r u c t i o n — W o r m s — S u p p r e s s i o n .
From Mrs. E . Stuart, %cho practises as a  Physician and Midwife 
in  Boston.
“ I  find one o r  tw o la rge  doses o f  y o u r  P ills, ta k e n  a t  th e  
p roper tim e, a re  e xce llen t p rom otives o f  th e  n a tu ra l secre­
tion  w hen  w holly  o r  p a rtia lly  suppressed , a n d  a lso  very  ef­
fec tual to  cleanse  th e  stom ach  an d  expel w orm s. T hey  a re  
so m uch  th e  b e at physic  w e have  th a t  I  recom m end  no  o th e r 
to  m y p a tien ts .”
C o n s t i p a t i o n  —  C o s t i v e n e s 9 .
From Dr. J .  P . Vaughn, Montreal, Canada.
“  T oo m uch  c a n n o t be  sa id  o f  y o u r  P ills for th e  c u re  of 
costiveness. I f  o th e rs  o f o u r  f ra te rn ity  havo found  th em  
as efficacious ns I  h av e , th e y  shou ld  jo in  m e in  p rocla im ing  
i t  for th e  benefit o f th e  m u lt itu d e s  w ho suffer from  ta u t  
com p lain t, w h ic h , a lth o u g h  bad  enough  in  itself, is  th e  p» -- 
g e n ito r  o f  o th e rs  th a t  a re  w orse. I believe costiveneis to  
o rig ina te  in  th e  liv e r, b u t  y o u r  P ills affect th a t  o rgau  a n d  
cure  th e  disease.”
I m p u r i t i e s  o f  t h e  B l o o d  —  S c r o f u l a  —  E r y ­
s i p e l a s  —  S a l t  R h e u m  —  T e t t e r  —  T u m o r s  
—  R h e u m a t i s m  —  G o u t  —  N e u r a l o i a .
From Dr. Ezekiel Hall, Philadelphia.
“ You w ere  r ig h t, Doctor, in  sa y in g  th a t  y o u r P ills purify  
the blood. T hey  do  th a t. I  have  used  them  o f la te  years in 
m y p rac tice, and  agree  w ith  y o u r  sta te m en ts  o f  th e ir  efficacy. 
T hey  s tim u la te  th e  excretorie3, a n d  c a rry  off th e  im purities 
th a t  s ta g n a te  in  th e  blood, e n g en d e rin g  disease. They 
stim u la te  th e  o rg an s o f  d igestion , a n d  in fuse  v ita lity  and 
v igo r in to  th e  system .
“  Such rem edies a s  you  prepa re  a re  a  na tio n a l benefit, ai 
you  doserve g re a t c re d it for them .”
F or H eadache — Sick H eadache—F oul St­
ack- P iles—Dropsy—P lethora—F araly 
—F its — &c.
From D r. E dw ard  Boyd, Baltimore.
“ Dear Dr . Ay e r : I  c a n n o t an sw er y ou  w hat compi:
I  have  cured  w ith  y o u r  P ills b e tte r  th a n  to  say  all M 
ever treat w ith  a  purga tive  m edicine. I place g re a t dep 
•nco  on  an  effectual c a th a rt ic  in  m y  da ily  c o n tes t w ith 
ease, a n d  be liev ing  a s  I  do  th a t  y o u r  PiLL3 afford u s  the 
we have, I  o f  cou rse  v a lue  th e m  h ig h ly .”
4^ -  M ost o f th e  P i lls  in  m a rk e t co n ta in  M ercury , w 
a lth o u g h  a  v a luab le  rem edy in  sk ilfu l h a n d s , is dang  
in  a  pub lic  p ill , from  th e  d rea d fu l consequences tba  
q u e n tly  follow its  in c au tio u s u se . Theso c o n ta in  no c 
ry  o r m in e ra l su b sta n c e  w hateve r.
i . —
Ayer’s Cherry Pectoral
H as  lo n g  been  m a n u fa c tu re d  by  a  p rac tica l cbem i 
every  ounce  o f  i t  u n d e r  h is  ow n eye. w ith  Invariable 
racy  a n d  care. I t  is sealed an d  pro tec ted  by  law  fru r  
te rfe its , a n d  consequen tly  c an  be relied  on  a s  g. : 
•w ithout a d u lte ra tio n . I t  supplies th e  su re s t remr 
w orld  has ever know n  for th e  cu re  o f  all pu lraona  . 
p la in ts ;  fo r C occus, Colds, H oarseness, Asthm a . « 
W hooping C ouan , Bronchitis, I ncipient Conscmp-t: J
fo r th e  re lief  o f consum ptivo  p a tie n ts  in  advanced  stages 
th o  disease. A s tim e  m akes these  fac ts w ider a n d  b e tter  
kn o w n , th is  m edicine  h a s  g rad u a lly  become tire  best reli­
ance  o f  th e  afflicted, from  th e  log  i ... o f th e  A m erican 
pe asa n t to  tho  palaces o f  E u ropean  k ings. T h ro u g h o u t 
th is  e n tire  c o u n try , in  evory  s ta te  an - . •. a n d  indeed  a l­
m ost every  h a m le t i t  co n ta in s , Chert. i P ectoral is know n 
as th e  best o f a ll rem edies for disen.- - .f th e  th ro a t a n d  
lungs. I n  m any  foreign co u n trie s  i t  is ex tensively  u sed  by  
th e ir  m ost in te llig en t physic ians. I f  th e re  is any depend­
ence on  w h a t m en o f  every  s ta tio n  c e rtify  it  h a s  .one to r 
th e m ; if  wo can tr u s t  o u r  ow n senses w h e n  we > . e tue  dan ­
gerous affec tions o f th e  lu n g s  y ie ld  to  i t ;  if  we ca;. ‘epend  
o n  th e .nssuranco  o f in te llig e n t p hysic ians, w hose sineas 
is to  k n o w : in  sh o r t, i f  th e re  is  a n y  r e l i a n t ’ a n y
th in g , th e n  is i t  ir re fu tab ly  p roven  th a t  th is  m ediciim  does 
cu re  th e  class o f diseases i t  is designed  for, beyond *” v 
a ll o th e r  rem edies k n o w n  to  m a n k in d . Noth*! y 
Instc v irtu e s, a n d  th o  u p r u s to k RhJ 
r>riBMn.i< r,f crfr™*nr«. « v m y |o r ig in a te  and  m a in ta in  th a  
r e p u ta tio n  i t  en joys. W h ile  m a n y  in ferio r ‘m cdlea hava  
been  th r u s t  upon  th e  c o m m u n ity , have  fan.* i m d  te e n  
d iscarded , th is  has ga in ed  friends by  every  i n itr r e d  
benefits  on  th e  afflicted they  can  n e v er forg t. ; r lu .e J  
cu res  too n u m e ro u s  a n d  rem a rk ab le  to  be forgo
P r e p a r e d  l>y D r . J .  C.
PRACTICAL A N D  A N A L Y T I C A L  CB -MIST, 
L O W E L L ,  M A S S .
AND SOLD B Y
G . P . F E S S E N D E N , R o c k la n d  ; J .  I I .  E 3 T  \B R ' >* 
J r . ,  C a m d e n ,  O . W . J O R D A N , T h o rn a s to n , 
d e a le rs  in M ed ic ine  e v e ry w h e re .
F e b . 22, 1858.
N . B O Y N T O N  & C O .
C o m m iss io n  M erch a n ts,
AND SELLING AGENTS FOR THE
R O B B IN S CORDAGE CO.,
PL Y M O U T H , MASS. j
R U SSE LL  M ILLS, and Mt. Y ER N O N  |
D U C K  C O M P A N Y ’S,
a re  p re p a re d  to  fu rn ish  C o ru a g c  a n d  D u ck  o f  th e  b e s t  j 
q u a l i ty ,  a t  th e  lo w e s t  m a n u fa c tu re r s ’ p r ic e s .
F O R  W O O D  O K  C O A L .
T h e y  a re  m a d e  o f  th e  b e s t o f  I r o n ,  h e a v y  C a s tin g s  and  
v e ry  n e a t  f in ish , and  a re  th e  b e s t c o n s tr u c te d  S to v e  in the  
m a rk e t .  C a ll an d  e x a m in e  b e fo re  p u rc h a s in g  a n y  o th e r .
i h a v e  a ll itie  p a t te r n s  o f  C o o k in g  S to v e s  o f  a n y  n o te ,  
w h ic h  w ill  he  so ld  a t  a  v e ry  s m a ll a d v a n c e  from  c o s t .
— A L S O ,—
A ll o f  th e  b e s t  p a t te r n s  o f
P arlor, Office, Store & Caboose
S T O V E S , for b u rn in g  W o o d  o r  C o a l,
1 h a v e  five: s iz es  o f  th e  M c G re g o r F u r n a c e , th e  b e s t F u r ­
n a c e  e v e r  u se d , th e re  h a v e  b e en  s e v e ia l im p o r ta n t  im ­
p r o v e m e n ts  m a d e  in th is  fu rn a c e  w h ic h  p la c ta  i t  fa r  
a b o v e  a ll  o th e rs .  T h is  F u r n a c e  n e e d s  no  re c o m m e n d a ­
tio n  f ro m  m e  to  e s ta b l is h  i t s  m e r i t s ,  i ts  p ra is e  is on  th e  
lip s  o f  a l l  w h o  h a v e  e v e r  u se d  it . M a n u fa c tu re d  a n d  so ld  
by  m e . I lik e w ise  k e ep  c o n s ta n t ly  o n  h a n d  P U M P S  o f  
aU d e sc r ip tio n s .
Sheet L ead , Lend P ip e . Sliovelg* Spades, 
W ood -S aw *, Sad Iron s, P a ten t C h arcoal 
Ir o n s , P ip e  C ollar*, C auldron  
Kettle*^
C O P P E D  B O I L E R S  to  s e t in  B r ic k .
A X E S ,
H O E S ,
B IR D  C A G E S ,
P O R C E L A IN  W A R E ,
W O O D E N  W A R E ,
J A P A N N E D ,
B R IT A N N IA , and  
T IN  W A R E  o f a ll k in d s.
T H E  L I V E R
I N  Y IC *  O R A T O R :
PRETARED BY  DR. 8ANF0RE
Compounded E ntirely from ( MS,
I S  ONE OF r ilE  BEST PURGAT : A
1  L IV E R  M E D IC IN E S  i
T h e s e n *  re m o v e  l
- . -----------------------  had  m a t te r
c an  he  p ro d u c e d  to  p ro v e  th a t  j f ro m  th e  s y s te m , s u p p lv -  ! 
o f  from  o n e  w e e k  u> th ir te e n  intr in  th e ir  p la ce  a  h e n ltliy
in v ig o ra tin g  ja j
th e  te s tim o n y  
it  J o e s  g re a t good
y e a r s ’ s ta n d in g  h a v e  b e en  e ffec te d . T h e  m a ss  o f  V O L - I fliTvv o f  b il? , 
T a R Y  T E S T IM O N Y  in  p o sse ss io n  o f  th e  P r o p r ie to r ,  i th e  s to m a c h , 
v o u c h in g  i t s  v ir tu e s  a h d  c u ra t iv e  p o w e rs ,  is im m e n se , e m - j to  d igest
b ra c in g  n a m e s  w e l l k n o w n  to
S C I E N C E  A N D  F A M E .
1 0 0 ,0 0 0  Dottle* H ave Been Sold »
a n d  n o t  a  s in g le  in s ta n c e  o l a  fa ilu re  h a s  been  re p o r te d  !
P e r so n a l ly  a p p e a re d  b e fo re  m e , an  A ld e rm a n  o f  t h e  C ity  
o f  P h ila d e lp h ia , II T .  H E L M B O L D , C h e m is t ,  w h o  being  
d u ly  « w o rp  d o e s  s a y , th a t  h is  p re p a ra t io n  c o n ta in s  no  
N a r c o t ic ,  M e rc u ry  o r  in ju r io u s  D ru g , h u t  a re  p u re ly  V ege­
ta b le .  I I .  T .  11 E L M 3 0 L D , S o le  M a n u fa c tu re r.
S w o r n  a u d  su b sc rib ed  b e fo re  rne th is  23d d a y  o f  N o v e m ­
b e r ,  1854. W M .P .  H IB B A R D , A ld e rm a n .
P r ice  $1 per B o ttle , or Six for S5, D e liv er ­
ed to any Address.
A cc o m p a n ied  by  re lia b le  a n d  re sp o n s ib le  C e r tif ic a te s  from  
P ro fe s s o rs  o f  M e d ica l C o lleg e s , C le rg y m e n  and  o th e rs .  
P r e p a r e d  an d  so ld  by A . T .  H E L M  B O L D ,
P ra c t ic a l  a n d  A n a ly t ic a l  C h e m is t .  
No. 52  South T enth  St.; b elow  Che*tuut, 
Assem bly B uilding*, P h iln .
( O ’ T o  be  ha d  o f  H . I I .  I lA Y , P o r tla n d  M aine , G e n e ra l 
W h o le sa le  A g e n t fo r th e  S t a te ,  an d  o t a ll D ru g g is ts  an d  
D ea le rs  th ro u g h o u t  ih e  U n ite d  S t a te s ,  C a n a d a s  a n d  B r i t ­
ish P ro v in c e s .
B E W A R E  O F  C O U N T E R F E I T S .
Ask for Heluibold'rt............T a k e  No O ther.
C U R E S  G U A R A N T I E D .
C . P .  F E S S E N D E N , S o le  A g e n t fo r R o c k la n d  an d  v i ­
c in i ty
M a rc h  9, 1858. i v l l
food
g e s t w e ll, p u r i f y -  j 
t h e  b l o o d ,  g iv in g  ^  
i to n e  and  h e a l th  to  th e  
! w h o le  m a c h in e ry , r e m o v -  ^  
j in g  th e  c a u se  o f  th e  d is-  jv 
J e a s e —e ffec tin g  a  r a d ic a l ^
B i l l i o n *  a t t a c k *
a re  c u re d , a n d  w h a l is b e t-  _ 
te r ,  p re v e n te d  by th e  o c - 
c a s io n a l use  o f  th e  L iv e r  j 
lu v ig o r a to r .
O n e  dose  a f te r  e a tin g  is 
su ffic ie n t to  re liev e  th e  '•  
s to m a c h  a n d  p re v e n t th e  ; jn  
fond f ro m  r is in g  a m ls o u i  * L  
‘Eg- >
O n ly  one  d o se  ta k e n  a t  ^  
n ig h t ,  lo o se n s  th e  b o w e ls  i 
g e n tly ,  and  c u re s  C o * -  
t i v e n c * * .
O ne  d o se  ta k e n  a f te r  ltv< 
eac h  m e a l w ill  c u re  D y s ­
p e p s i a .
v b e fo re  th e  p u b lic , 
j O ne  d o se  often re p e  eti 
i is a  s u r e  < ir- . t  h e  ? -  
r n  M o r b i i " .  .nd . •«.
v e n ta t i v e  ol C h o l e r a .
j O n ly  on-i b o ttle  • I- 
I ed  to  th ro w  ou t 
J sy s te m  th ! r i s o f  m e ti i ’
I c in e  a f te r  ;.g s ic k n e s s .
i O n e  b o ttle  ta k e n  fo r  
; J a u n d i c e  r e m o v e s  r 11 
j s a l lo w  lies * o r  u n n a tu ra l  
■ c o lo r  fro : ihe  s k in .
j O ne  do* ta k en  a  sh o /^ J 
! »ime be fo ie  e a tin g  g,
I v ig o r  to  the  a p p e t i te  
! m a x e s  th e  fowl d igest w ell]
i O n e  dose , often rep
c u re s C h r e u i c  D i a l ' ­
r  l i e u ll iu  its w o rs t  fo rm .
w h ile S u m n e r  n n d
B o m c l  ( J o u i p l a i u f l
y ie ld n li i 'is i  io  ih e  f i r i
dose . 1
A few  mottles w ill cure*
O n e  dose  o f  tw o  ten - 
sp o o u fu is  w ill a lw a y s  re ­
lie v e  Sick H ead ach e.
O nly  one  d o se  im m ed i­
a te ly  re liev e s C olic  
w h ile
W e
D r. J .  B . H U G H E S  s t i l l  
c o n tin u e s  to  d e v o ta  h is  w h o le  lim e  and  a t te n t io n  t o . t h e  
t r e a tm e n t  o f  p r iv a te  d ise a s e s , a t  h is  o ld  e s ta b l ish m e n t — 
N o  13 H o w a rd  s t r e e t ,  B o s to n . F o r ty  y e a r s  e x p erien c e  
in th e  b u s in e ss  e n ab le s  h im  to  c u re  r e c e n t  c y se s  in a  ve ry  
few  d a y s . O ld  c h ro n ic  d ise a s e s  t r e a te d  w ith o u t  M e rc u ry , 
I and  c u re s  w u rru n te d .
j In  o ffe ring  th e  re su l t o f  h is  long  s tu d y  a n d  p ra c tic a l ex- 
| p e r ie n c e  to  th e  a fflic ted , h e  is g o v e rn e d  b y ^ h u n ian i ty  on ly , 
| fo r  so  lo n g  h a v e  th e y  been  d e ce iv ed  by m is e ra b le  n o s tru m s 
th n t it is  t im e  so m e  h e a l th y  m o d e  o f  p ra c tic e  sh o u ld  le
N B O Y N T O N ,
E  B O Y N T O N , J R  
A F  I IE R V E Y
C o m m e rc ia l B lo ck , 
B O S T O N . ,16iy
in tro d u c e d
T h e  o ld  D o c to r  p ro fe sse s  to  be  e m in e n tly  sk illfu l in 
c u u iu g  G o n o rrh e as , G le e t,  S t r ic tu r e s ,  S y p h i lis  in a ll its 
s ta g e s , p r im a ry , s e c o n d a ry , te r t ia r y  o r  h e re d i ta ry  ; S e m i­
n a l W e a k n e s s , N o c e u rn u l E m is s io n s , G e n e ra l D e h i li 'y ,  
I m p o te n c y , a n d  a l l  d ise a s e s  o l  th e  u r in a r y  o rg an s . T h e  
D o c to r  so lic its  a  ba ll from  a ll w h o  m a y  be  a fflic ted  w ith  
any  su c h  d ise ase  fee lin g  con fid e n t o f  su c c e ss , a n d  a t  a  
g re a t  sa v in g  o f  t im e  am i m o n e y  to  th e  p a t ie n t .
T h e  D o c to r  c an  be  c o n su lte d  by  le t te r ,  a u d  i f  th e  d is-
X3- T h a n k f u l  fo r th o  lib e ra l p a t .o n a g e  r e e d  re ,I , i t  sh a ll Wil1 i " ,n , ' d i-
n iy  e a r n e s t  e n d e a v o r  to  m e r i t  a  c o n tin u a n c e  o f  th e  S , 6  r W ’ c a re tu l ly  c o n c e a le d  f ro m  a e ru tu n x in g
J O B  W O R K  o f  a ll  k in d s , u su a lly  do n e  in  a  sh o p  
o f  th is  k in d , d o n e  by  e x p e r ie n c e d  w o rk m e n  a n d  w a r -  
te d .
L. SWETT’S
S . M . V E A Z IE , 
No. 3 B eeth oven  B lock .
R o c k la n d , O c to b e r  1 4 , 1858. 4 2 tf
m m
M A IN  S T R E E T , .................................. R O C K L A N D , M A IN E ,
F irm  D o o r  N o rth  o f  F .  C O B U  At C 0 ’3  S to re .
Monuments, Grave Stones
a n d  th e  u su a l v a r ie t ie s  o f  M a rb le  W o r k .
S p e c im e n s  m a y  b e  se en  a t  o u r  S H O P  nnd  in  a ll  th e  
C E M E T E R I E S  in th is  v ic in ity .
N . B . A ll w*oik d e liv e re d  a n d  Eel u p  w ith o u t  a d d it io n a l  
e x p en se  to  th e  P u r c h a s e r .
, L . S W E T T .
R o c k la n d , O c t . 20, 1858. 43 tf
Ladies’ Cloaks,
A N D  C L O T H S  Ior L a d ie s ’ C lo a k s  a t  g re a t
XJL B a r g a in * *  at
LEWIS Ka UFMAW’S.
Seavey’s
I COAL and 0  A S
‘ BURNER
— OK—
Me Gregor
IM P R O V E D
City of Rockland.
'T 'l I E  J o in t  S ta n d in g  C o m m ittee  on A c c o u n ts
I  a n d  C la im s , o f  th e  C ity  C o u n c il, w il l  be  in  s e s s io n  ot 
th e  A L C E R M E N ’S  R O O M , on  th e  la s t  S atu rd ay  o f  
e v e ry  m o n th , a t  tw o  o ’c lo ck  P .  M ., to  a t te n d  to  s u c h  b u s i­
n e s s  a s  m a y  p r o p e r ly  c o m e  b e fo re  th e m .
A. L. LOVEJOY, Chairman. 
Rockland, March 23, 1858. 13tf
F O R  H E A T I N G
Halls, P arlors, Offices & Stores.
W ill  h e a t  a  tw e n ty  fo o t ro o m  fo r  tw e n ty -fo u r  h o u rs  w ith  
tw e n ty  lb s . c o n d u c e d *  re p le n ish in g  b u t  tw ic e  in  tw e n ty -  
fo u r  h o u r s  a n d  rek in d lin g  b u t o nce  in  th re e  m o n th s
I t  is so  c o n s t r u c te d  th a t  th e  h e a t  is c a r r ie d  to  th e  b o t­
to m  o f  th e  S to v e , th u s  h e a t in g  th e  lo w e r  p a r t  o l th e  ro o m  
w h ic h  h a s  b e en  found  so  d if f lc u lt t  lo  do.
T h e  m a n n e r  o f  r e g u la tin g  th e  h e a t  is v e ry  s im p le , and 
so  c o n s tr u c te d  th a t  th e  co ld  a i r  w ith  th o se  n o x io u s  G asses  
w h ic h  by  th e ir  sp e c if ic  G ra v ity  te n d  d o w n w a r d  u re  e n t ir e ­
ly  d isp la c e d . I t  a lso  e f fe c tu a lly  c a r r ie s  o ff  th e  d u s t c au se d  
by  s h a k in g  th e  g r a te ,  a n d  in  fac t i s ' t h e  b e s t  c o n s tru c re d  
S to v e  for b u rn in g  c o a i e v e r  m a d e . M o re  th a n  five th o u ­
sa n d  te u tiin o n ia is  c o u ld  be  b ro u g h t to  s u b s ta n t ia te  th is  
fa c t.
M a n u fa c tu re d  a n d  so ld  by
S. M . V E A Z IE ,
N o, 3 B oethoveu  B lo ck ,
T h e  so le  A g en t fo r R o c k la n d  a n d  T h o rn a s to n .
R o c k la n d , O c t .  13 ,1 8 5 8 . 4 2 tf
friends.
L e t te r s  re q u ir in g  a d v ic e  m u s t  c o n ta in  o n e  d o l la r ,  o r  no  
n o tic e  w il l  b e  ta k e n  o f  th e m . A d d re ss  D r . J .  B . H U G H E S  
13 H o w a rd  s t r e e t ,  B o sto n .
T h e  “ P r iv a te  C o m p a n io n ,”  c o n ta in in g  a  c o m p le te  d e s ­
c r ip t io n  o f  a ll d ise ases— th e ir  p r e v e n tio n , sy m p to m s , 
t r e a tm e n t ,  «fcc — c an  b e  o b ta in e d  u t th e  office . S e n t  to  a ll 
p a r t s  o f  th e  c o u n try  on  th e  r e c e ip t o f  25 c e n ts .
T h e  b e s t  F re n c h  P re v e n tiv e s  a lw a y s  fo r s a le .
O ffice h o u rs  from  8 A . M. to  9 P. M .
R e c o lle c t th e  n u m b e r— 1 3  H o w ard  s t r e e t ,  B o s to n .
N . 11. All s e c re ts , v e rb a l o r  c o m m u n ic a tiv e , a re  m o s t 
s t r ic t ly  c o n fid e n tia l.
D ec . 16, 1858. 6m 51
J . B . HUGHES U N IV E R SA L  FE M A L E
R E N O V A T I N G  P I L L S .
T H E S E  p ills  a re  u n r iv a l le d  in  e fficacy  a n d  s u p e r io r  v i r ­tu e s  in  r e g u la tin g  a ll  te m a le  ir r e g u la r i t ie s .  T h e i r  a c ­
tio n  i s  specific  und c e r ta in , p ro d u c in g  re l ie f  in  a  ve ry  
s h o r t  t im e . T h e y  a re  a c k n o w le d g e d  to  b e  th e  b e s t in u se .
T h e  D r. c a u tio n s  th e  p u b lic  to  b e w a re  o f  im p o s itio n s  
th a t  o re  be in g  p ra c tic e d  by  a d v e r tis in g  a  s p u r io u s  a r tic le  
u n d e r  so m e  s p u r io u s  o r f ic t itio u r  n a m e . T h e y  a re  e n t i r e ­
ly  u se le s s , h a v in g  be en  g o t u p  by  m ise rab le  p re te n d e rs , 
w h o  a re  w h o lly  ig n o ra n t o f  th e  e fficacy  o f  m e d ic in es .
A ll w h o  a r e  in  p u rsu it o f  th e  g e n u in e  a r t i c le  ha d  b e t te r  
c a ll  on  th e  o ld  d o c to r a l  h is  o ffice, w h e r e  th e y  w ill be 
s u re  o f  g e t t in g  th e  g e n u in e — th e  on ly  p la c e  m  B oston  
w h e re  th e  g e n u in e  is fo r sa le .
T h e s e  p ills  c an  be  s e n t  lo  a n y  p a r t  o f  th e  c o u n try  w ith  
d ire c tio n s .
R e m e m b e r  th e  n u m b e r— 13 H o w a rd  s t r e s t ,  B o s u  n .
D ec . 16, 1858. 6ai51
FOR SALE.
1 4  0 0 0 LBS F1NE FEED- 
1 2 0 0  BESHELS PKIME YELL0W CORN.
2 0 0  B U 3 I IE I ‘a  L I V E R P O O L  S A L T .
R Y E  A N D  IN D IA N  M E a L . 
R IC H M O N D  F L O U R .
W IS C O N S I N  F L O U R .
S T .  L O U IS  F L O U R .
N E W  Y O R K  F L O U R .
G R A H A M  F L O U R .
J- Wa k e fiel d .Rockland, Aug. 5, 1858. 33
p le asu re  l iu
c o m m en d in g  th is  m edicine 
a s  1 p re v e n tiv e  fi r F c v e *  
and Ague, (.'hill Fq 
v e r .  and  n it F e v e rs  
Hill ion* type. Ii 
e n t e s  w u h  c e r ta in ty  
th o u s a n d s  a re  w illing 
te s tify  to  i i s  w o n . e 
v ir tu e s .
A ll w h o  use  it  a re  g iv in g  th e i r  u n a n im o u s  te s t im o  lt1
its  favo r
M ix  w a te r  in  th e  m o u th  w i th  th e  In v ig o v a to r ,  a n d i* ^  
low  b o ih  to g e th e r .
P rice  One D o lla r  P er  B o ttle . .
D R . H A N F O R D , P r o p r ie to r ,  N o . 345 B ro a d w a y . \ 
Y o rk ,R e ta i le d  to. a ll D ru g g is ts . '
C . P . FE.-SdEN D E N , A g e n t  fo r R o c k la n d  a n d '
J u ly  6 , 1858.
F R Y E ’S
Q U E S T I O N S  A N D A N S W E R S .  .
Is ii  n o t it l i t t le  t t r a n g e  t b i t  
E v e r y b o d y  a w .  F r y e ’ ,  P i l l , !  1
A m . - W h c i i  th e i r  p o w e r  to  e n t . jc m e  ilhtett, is 1 
Ju ly  c o n s id e re d  in c o n n e c tio n  w ith  n e ir  jj 
C h c a p .v E8S a n d  e ffec tu a l o p e iu tio n  it is i:J t »« 
w o n d e rfu l th a t  P e o p l e  u s e  t h e m  in * Lr k f - 1 
m  ro  o t h e r  T i l l s .
Q .I. * . W h y  do  t .»b  L a d ie s  in q u r b  f o r  h e m ? ;
A m * -V ie c u G s e  th e y  do  n o t c o n ts in  C al- a ie l  o r  \  
M tr r u r  .il P o iso n s  ill a n y  fo rm : in p ro p e r  d o se s  I 
ih * v a .-  p e rfe c tly  s a fe  in  every  co n d itio n  o f  1 
th tr s y s i  in a n d  a re  n ice ly  a dap ted  to  th e  u se  I  
i]<!:-vn in c a se  o f  W orm * , C o lic  A c . J
Q .U O *. W h y  d o  p e o p le  w ho  d iffer r n  o ih e r s u b je c ts  * 
un ite  in b e s to w in g  on  them  the ir  e tc o m iu m s  ;
A n a * - B e c a u s e  b y  th e i r  u se  th e  blood s  p u r if ie d , ;
• I -i to rp id  o r  d iseased  Liv** and K id n e y s  a r e  J 
inc ited  to  h e a l th y  a c tio n , th e  n a tu n l  to n e  v t l |  
th e  s y s te m  re s to re d  ; w h ile ,  in sh rr« , c le a rn e s s  1  
<M D u e l le d  a n d  s tr e n g th  o i the  I'i/sCA lar A 
to m  a re  th e  c e r ta in  r e s u l t  ofifeWir use . (S e e  1
c irc u la r .  1
Q u o * . — W h e re  c an  su c h  v a lu a b le  lblls be  o b ta in ed ?  1
A n n . — E n c lo se  25 c e n ts  in a  'e t i ; ,  a d d re s s  E  ! 
E a m t’s  F r y e ,  S o u th  T h o m a sU n , M e ., a n d  yo u  !| 
w ill tc e iv e  a  b ox  c o n ta in !* ?  30 p ills  free  o f  J 
P o s ta g e  by  r e tu r n  o f  m a il w :h  fu ll d ir e c tio n s  j 
fo r  u s ... T h e  g e n u in e  h a v e  tie  F a c  s im ile  s ig ­
n a tu re  ,f  e . E A M E 3  F R Y E  on e ac h  box .
S o u th  T b o n m a to n , M ay 17, 195a. I y 2 l
D r .  f . G . C O O K , S p e c ia l A g en t fo r R o c k la n d .
r IE  underaigmth e ir  f rien d s  and  1 
e d  in  f irs t  r a t e  s ty l e  i
N E W
O. H.
At th e Brook^
H a v in g  e n g ag e d  ] 
g o r .  o n e  o f  th e  i 
th e  S t a te ,  th e y  i 
la n d  w i th  th e  t 
f a c tu r e .
C u s t o m e r  
p le a se  leavi 
R. AND. 
Kocklaji
New Bakery*
w ould  respectful).? infer!
. th a t t 4 « ' i,aT e »!>ei
, E  ft  Y r
'IL.D1NG,
M a i n  S i r e n .
. B E N S O N , o f  B a n ,  
fc-le n o M  w o rk m a n  i,«
|U b e  c i t iz e n s  o f  R o c k *  
p  ib e  o f  th e  b e a t :iia :,i j ,
, r i t v .
fronj cart w llj
[ L .  D . A N D E R S O N .
Mtf
